El Debate: Año XIX Número 6250 - 1929 julio 27 by unknown
x i E M F O (S. Meteorológico O.).—Probable para l a 
a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , buen tiempo. Tempera-
tura m á x i m a del jueves, 35 en Sevilla, Córdoba y Ciu-
dad Real; m í n i m a , 9 en Zamora, León, Salamanca y 
Avi la . En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 28,9; m í n i m a , 
15,6. (Véaae en quinta plana el B . Meteorológico . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D « 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.250 S á b a d o 27 de julio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46fi.—Red. y A d m ó i u . C O L E G I A T A . 1. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
Se ha publ icado ayer en l a "Gaceta" el y a famoso decre to agropecuar io , 
ctiyo t ex to e n c o n t r a r á n los lec tores en o t r o l u g a r de este n ú m e r o . H e m o s de 
t r i b u t a r s inceramente u n aplauso a l j e fe del Gobierno, que ref renda l a r eg i a 
d ispos ic ión , no s ó l o po r el contenido de é s t a , sino t a m b i é n po r las c i r c u n s t a n -
cias en que se ha elaborado. 
E l r ea l decreto no se parece en nada a las p r i m i t i v a s bases que se pre-
sentaron a l a A s a m b l e a N a c i o n a l y menos a ú n a l d i scu t ido d i c t a m e n de l a 
secc ión novena. H a n ha l lado eco en é l las opiniones de los oradores de l a 
Asamblea que c o m b a t i e r o n el p royec to y aun aque l la " s o l u c i ó n pos ib le" que 
propusimos en uno de nuest ros ú l t i m o s fondos, y que cas i coincide p o r com-
Poincaré , enfermo, presenta la dimisión 
pieto con l a o r i e n t a c i ó n del decre to d e f i n i t i v o . E l genera l P r i m o de R ive ra , recogiendo el s en t i r casi u n á n i m e de l a A s a m b l e a en u n p r o b l e m a de t a n t a 
impor tanc ia p a r a l a v i d a nac iona l , ha demost rado, en efecto, u n f i n o sent ido 
poli t ico. N o es el decreto agropecuar io u n a ley de " a s o c i a c i ó n a g r í c o l a " , n i 
de " e s t r u c t u r a c i ó n nac iona l agropecuar ia" . Esenc ia lmente viene a ser u n a dis-
pos ic ión sobre " f o m e n t o a g r í c o l a y ganadero", el cua l se encarga a las D i p u -
taciones p rov inc i a l e s med ian te e l asesoramiento de Consejos agropecuar ios 
mixtos, fo rmados p o r elementos of iciales y representaciones de los campesinos. 
Echamos de menos una m a y o r c l a r i dad en l a r e d a c c i ó n de las 14 bases de 
que consta. H a y pun tos oscuros cuya p r e c i s i ó n se en t r ega a l r eg l amen to pos-
ter ior . Reconozcamos, s in embargo, que las l í n e a s esenciales, las ideas b á s i -
cas, todas dignas de aplauso, e s t á n redactadas e x p l í c i t a m e n t e , aclaradas a ve-
ces por u n solo ad j e t i vo o u n adverb io " i n c r u s t a d o " en el p á r r a f o dudoso, como 
si el legis lador qu i s i e ra poner fue ra de t o d a s o m b r a de duda aquello que es t i -
ma fundamenta l . 
Seis ideas p r i m o r d i a l e s f o r m a n todo e l con jun to del r ea l decre to : su l i m i -
t a c i ó n a "servic ios agropecuar ios" ; el pape l que se reserva el Es tado, r educ i -
do solamente a " f o m e n t a r " e " inspeccionar" l a l abo r de las Dipu tac iones ; l a 
" l iber tad de a s o c i a c i ó n " , p r o c l a m a d a y es t ipu lada por l a c o n d i c i ó n de que 
sólo los asociados t e n d r á n v o t o en las elecciones de los Consejos agropecuar ios ; 
!a cuota o b l i g a t o r i a como reca rgo en l a c o n t r i b u c i ó n , pero f i j a d a po r las D i p u -
taciones en cada p r o v i n c i a ; l a d i s o l u c i ó n de las C á m a r a s A g r í c o l a s y , po r ú l -
t imo, el anuncio de una n u e v a l e g i s l a c i ó n sobre Sindicatos y Coopera t ivas 
agrar ias y ganaderas. A n a l i c e m o s estos seis pun tos b á s i c o s . 
Cada D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l f o r m a r á u n p l a n de fomen to agropecuar io y 
v o t a r á los presupuestos p a r a su r e a l i z a c i ó n . Es tos p o d r á n n u t r i r s e de fondos 
generales o de u n r eca rgo especial, que no ha de pasar en n i n g ú n caso del 
5 por 100 de l a c o n t r i b u c i ó n que p o r r ú s t i c a se pag-ue a l E r a r i o p ú b l i c o . D i -
cbos planes s e r á n subvencionados p o r el Es tado con cant idades del 20 a l 50 
por 100 de las vo tadas p o r las Dipu tac iones . 
Como asesores de las Dipu tac iones f u n c i o n a r á n Consejos agropecuar ios p r o -
vinciales, cons t i tu idos por t r e s d ipu tados de a q u é l l a s , los func ionar ios a g r í -
colas correspondientes, el delegado de Hac i enda y los campesinos elegidos po r 
las asociaciones l ibres , "puras o m i x t a s " , de l a p rov inc i a , a r a z ó n de u n v o t o 
por cada 25 socios. Los labradores no asociados no p o d r á n v o t a r . 
Eli derecbo e lec to ra l lo t e n d r á n todas las ent idades hoy cons t i tu idas , t a n t o 
mix tas como puras , y las que ahora se f o r m e n " l ib remen te" , pe ro "es t imuladas" 
por estG rea l decreto. 
L a c r e a c i ó n de u n Consejo A g r o p e c u a r i o p r o v i n c i a l aca r rea l a d i s o l u c i ó n 
inmediata de l a correspondiente C á m a r a A g r í c o l a . E s sumamente plausible esta 
medida, que e v i t a r á de u n a vez e l d i sgus to que l a a c t u a c i ó n de aquellos o r g a -
nismos venia produciendo ent re los ag r i cu l to res . 
E n el c i tado decre to se anunc ia que e l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a N a c i o n a l 
p r o c e d e r á a r e g l a m e n t a r l a p rop iedad r u r a l , p rocu rando l a m á x i m a ef icacia 
^corporativa, y que se m o d i f i c a r á n las disposiciones r e l a t ivas a Sindicatos y 
Cooperativas de c a r á c t e r agropecuar io . E s este uno de los p á r r a f o s oscuros a 
que bemos hecho a l u s i ó n . Quede por a h o r a en l a duda. 
Por ú l t i m o , se cons t i tuye u n Consejo N a c i o n a l Agropecuar io , en el cua l t ie -
nen puesto los presidentes de las asociaciones nacionales a g r í c o l a s y ganade-
ras hoy existentes. 
Si l a r e g l a m e n t a c i ó n del r e a l decreto se hace con p r o n t i t u d y de u n modo 
fie l y claro, las Dipu tac iones y las asociaciones agrar ias h o y existentes, en 
cuyas manos se en t r ega l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n , recogen y d a n v i d a a las i n i -
ciativas q u é propone, r e s u l t a r á n grandes provechos p a r a el fomento a g r í e c l a 
y ganadero de E s p a ñ a . 
É n É M 
P a r a a t r a v e s a r e l C a n a l 
r o b ó u n a l a n c h a 
Declara que el autor de la deten-
ción y expulsión de los emplea-
dos rusos se extralimitó 
Entrevista del cónsul ruso en Khar-
bín y un enviado del Go-
bierno nacionalista 
L O N D R E S , 26 .—Comunican de M u k -
den a l " D a i l y Te leg raph" que, ayer m a -
ñ a n a el genera l C h a n g So L i a n g envia-
do por el Gobierno de N a n k i n , se en-
t r e v i s t ó en C h a n g C h u n <con el c ó n s u l 
s o v i é t i c o en K h a r b i n , a l que e x p l i c ó que 
el gene ra l K o L u se h a b í a e x t r a l i m i t a -
do en sus a t r ibuciones a l despedir a los 
p r inc ipa les func ionar ios rusos. 
E s t a d e c l a r a c i ó n parece haber abier-
to el c amino a las negociaciones. 
N O H A Y M E D I A C I O N A L E M A N A 
B E R L I N , 26.—En los c í r c u l o s bien 
in fo rmados se desmiente el r u m o r re la -
t i v o a u n supuesto o f r ec imien to de A l e -
m a n i a p a r a ac tua r como med iadora en 
el ac tua l conf l ic to ch inor ruso . 
C E N T E N A R E S D E R U S O S D E T E -
N I D O S 
M O S C U , 26 .—La A g e n c i a Tass dice 
que, s e g ú n not ic ias recibidas de K h a r -
b in , los s ú b d i t o s rusos detenidos p o r las 
au tor idades chinas se cuen tan por cen-
tenares. 
O t r a s in formaciones s e ñ a l a n l a o r g a -
n i z a c i ó n de diversas pa r t idas de "rusos 
blancos", que avanzan en diversos pun -
tos con d i r e c c i ó n a l a f r o n t e r a s o v i é -
t ica. , 
S A L E D E M O S C U E L M I N I S T R O 
C H I N O 
M O S C U , 26 .—La A g e n c i a Tass da 
cuen ta de que e l personal de l a E m b a -
j a d a c h i n a en M o s c ú , con el a c t u a l en-
cargado de Negocios, S ia W e i Sung, ha 
sal ido p a r a F in l and i a , v í a L e n í n g r a d o , 
d e s p u é s de hacer en t rega de los docu-
men tos de l a E m b a j a d a a l embajador 
de A l e m a n i a . 
N O T A S D E W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , 26.—Los embajado-
res de I n g l a t e r r a , F ranc i a , I t a l i a y el 
J a p ó n y el encargado de Negocios de 
A l e m a n i a h a n recibido notas i d é n t i c a s 
del d e p a r t a m e n t o de Estado, sobre l a 
s i t u a c i ó n ch inor rusa . 
mam y MÍÍ 
n o 
0 TRES MESES 
La noticia fué comunicada al Con-
sejo de ministros a las 
diez de la noche 
Briand y Barthou harán una ges-
tión para persuadirle de 
que continúe 
P A R I S , 2 6 . — E l presidente del Conse-
j o de m i n i s t r o s , P o i n c a r é , h a comunica-
do o f i c i a lmen te a sus colaboradores que, 
teniendo necesidad de someterse a u n a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , por lo cual se ve-
r á impos ib i l i t ado p a r a todo t raba jo d u -
r an t e dos o t res meses, h a b í a decidido 
e n t r e g a r su d i m i s i ó n a l presidente de l a 
r e p ú b l i c a . 
Los m i e m b r o s del Gobierno se h a n 
reunido en Consejo de Gabinete, a las 
v e i n t i d ó s y diez, en el m i n i s t e r i o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s . 
L o s m i n i s t r o s rec ib ieron con g r a n 
e m o c i ó n y sen t imien to l a n o t i c i a de l a 
d i m i s i ó n del presidente, y acordaron en-
c a r g a r a B r i a n d y B a r t h o u l a m i s i ó n 
de expresar a P o i n c a r é l a respetuosa y 
afectuosa s i m p a t í a de todo el Gobier-
no, r o g á n d o l e t a m b i é n que se tome todo 
el t i empo que considere necesario p a r a 
su res tab lec imiento , s in abandonar po r 
ello l a pres idencia del Gabinete. 
Con a r r eg lo a esta dec i s i ón , B a r t h o u 
y B r i a n d i r á n m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a 
a v i s i t a r a P o i n c a r é , p a r a c u m p l i r l á 
m i s i ó n que les h a n confiado sus com-
p a ñ e r o s de Gabinete. 
P o r ello, el Consejo de m i n i s t r o s que, 
bajo l a pres idencia de D o u m e r g u e ha-
b í a de celebrarse a las nueve y med ia 
de l a m a ñ a n a en el E l í s e o , t e n d r á l u g a r 
a las diez y media . 
Declaraciones de Briand 
DERMDO m EN 
L O D E L DIAIELCONSEIflOEINISIIIOS 
SE REÜNIO DOS VECES Escaramuzas 
D e l a t a d o por l a s h u e l l a s de I 
l o s tacones 
A l sa l i r de l Q u a i d 'Orsay, d e s p u é s de 
t e r m i n a r e l Consejo de gabinete , B r i a n d 
f u é rodeado p o r los per iodis tas , que es-
pe raban con ansiedad el r e su l t ado de la 
r e u n i ó n . E l m i n i s t r o de Negocios E x -
t r an j e ros les m a n i f e s t ó que el c o m u n i -
cado del Consejo t r a d u c í a exactamente 
l a s i t u a c i ó n l a cual era, c ie r tamente , 
m u y desagradable. 
N u e s t r o d e b e r — a g r e g ó Br iand—es de-
c i r a P o i n c a r é : " C u í d e s e y descanse lo 
Se trata del hilo que unía la Pre-
fectura a los cuarteles de la 
Guardia Republicana 
EL NUEVO GERENTE DE "L'HU-
MANITE", DETENIDO 
P A R I S , 26.—Unos desconocidos, se 
cree que unos obreros del r a m o de l a 
c o n s t r u c c i ó n , c o r t a r o n c u r a n t e l a noche 
ell cable t e l e f ó n i c o que une l a Prefec-
t u r a de P o l i c í a con los c inco cuarteles 
de l a Guard ia republ icana. 
Es m u y posible que los in fo rmes re-
cogidos p o r l a P o l i c í a l a p e r m i t a n de-
tener a los culpables. 
O T R A D E T E N C I O N 
P A R I S , 26 .—La P o l i c í a h a detenido 
anoche al nuevo gerente del d i a r i o co-
munis ta " L ' H u m a n i t é " , acusado de ex-
c i t ac ión a l a desobediencia entre los 
mi l i ta res . 
R E G I S T R O S E N R E I M S 
R E I M S , 26 .—La P o l i c í a h a efectua-
do regis t ros en l a Casa del Pueblo y 
en los domic i l ios de comunis tas des-
tacados, a p o d e r á n d o s e de i m p o r t a n t e s 
documentos. 
D E T E N C I O N E S E N J A V A 
B A T A V I A , 26 .—La P o l i c í a h a dete-
nido esta m a ñ a n a en Surabaya a 25 
jofes del comunismo obrero, acusados 
do promover d i s tu rb ios ent re los fe -
rroviarios y obreros azucareros. E n Su-
r a t k a y t a han sido detenidos p o r i g u a l 
causa otros 20. L a P o l i c í a se h a apo-
derado a d e m á s de i m p o r t a n t e s docu-
mentos. 
Estuvo treinta horas sin comer 
y a merced de las olas 
D O V E R , 26 .—Un h o m b r e que f u é ha -
l l ado h a m b r i e n t o en el Canal de l a M a n -
cha a bo rdo de u n s imp le boto de remos, 
es acusado de haber robado l a embar-
c a c i ó n . Se n o m b r a J o h n Doug las y t i e -
ne t r e i n t a a ñ o s de edad. 
E l p r o p i e t a r i o del bote, E d w a r d W i -
U i a m Stanley , u n m a r i n e r o local , dice 
que Doug las f u é v i s t o f r en te a Dunge -
ness, hac iendo s e ñ a l e s de socorro a g i -
t ando u n a camisa, en momentos en que 
el bo te se h u n d í a . A bordo no se h a l l ó 
n i a l imentos , n i agua . 
L a e m b a r c a c i ó n , con su s o l i t a r i o ocu-
pante, f u é j ugue t e de las olas y co r r i en -
tes del C a n a l d u r a n t e m á s de t r e i n t a 
horas . 
A l a c u s á r s e l e del robo, Doug las decla-
r ó que i n t e n t a b a l l ega r a l H a v r e , donde 
esperaba encon t ra r t r aba jo . 
S e s e n t a m u e r t o s p o r u n 
t e r r e m o t o 
Q U I T O , 26.—Se reciben no t i c i a s de 
d H t e r remoto reg i s t rado en l a c i u -
dad de Coyurgo, ha causado enormes 
« a ñ o s en toda el la . 
r f w f S t a a3lora se asegura eme el n ú m e -
ro de muer tos asciende a sesenta.—As-
sociated Press. 
M u s s o l i n i v i s i t a M e s s í n a 
Llegó en avión y regresó 
del mismo modo 
a ¡SiSSTNA' 26—Mussolini ha l legado 
Dilotn!qPUert0 a b o r d o de UI1 h i d r o a m ó n 
coTrTl,? V?T e l Seneral I t a l o Ba lbo y el 
p a n d a n t e Maddalena . 
a c o í ^ 6 8 . de l a base n a v a l , 
ce " ?ana<io Por las autoridades, el D u -
aé rea 0 a m a r c h a r t a m b i é n po r l a v í a 
^1 K r a k a t o a e n e r u p c i ó n 
h a ^ n T ^ Y 1 ^ 26—E1 ^ c á n K r a k a t o a 
"i-raao nuevamente en e r u p c i ó n . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
C r ó n i c a de Sociedad P á g . 5 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
L a temerosa aven tu ra (fol le-
t í n ) , po r M m e . Gouraud 
d 'Ab lancou r t P á g . 3 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
D e s p u é s del Concordato p r u -
siano, por el D r . Frober -
ger P á g . 8 
Pal iques femeninos, po r " E l 
A m i g o Teddy" . P á g . 8 
Sorpresas, por M . de Mayo P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , p o r 
R. L P á g . 8 
Tres l ib ros sobre l a d ic tadu-
ra , p o r L . O P á g . 8 
I M A D R I D . — E l R e y firmó ayer el de-
| c re to agropecuar io ; recoge el vo to | 
i p a r t i c u l a r del m a r q u é s de la F r o n t e -
|| r a y los discursos de la Asamblea ; 
l ibe r t ad de a s o c i a c i ó n . — M e j o r a s en 
var ios pueblos de la p rov inc ia .—La 
ven ta de corderos a u m e n t ó en el M a -
tadero de 3.775 a 26.711 ( p á g i n a 5 ) . I 
—o— 
i P R O V I N C I A S . — Noven ta y nueve 
tur i s tas argelinos en P a l m a de M a -
llorca.—Se inaugura en Santiago l a 
B i b l i o t e c á del Arzobispo Lago.—Un i 
alcalde l i b r a del fuego a u n n i ñ o en 
Mi jas ( M á l a g a ) . — L a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a del E b r o celebra ses ión . 
Zaragoza pide una Facu l t ad de Me-
d ic ina ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H a d i m i t i d o P o i n - i 
c a r é , porque debe suf r i r u n a opera-
-c ión q u i r ú r g i c a y n e c e s i t a r á u n des-
canso de dos o t res meses; B r i a n d 
y B a r t h o u h a r á n u n a g e s t i ó n p a r a 
disuadir le .—Una e x p l o s i ó n ha causan 
do doce muertos a bordo del cruce-
ro i n g l é s "Devonshi re" .—En P a r í s 
jbtan aparecido cortados los hi los te- i 
l e fón icos de l a P re fec tu ra de P o l i -
c í a ( p á g i n a s 1 y 2) . 
L O N D R E S , 2 6 . — U n l a d r ó n f u é des-
cub ie r to p o r las huel las de sus tacones 
de goma , marcadas en l a en t rada de l a iqUe sea preciso, pero s in abandonar su 
p u e r t a y el pu l ido piso de una casa d e i c a r g 0 >» 
l a calle M e d i a L u n a , en P i ccad i l l y , W . , | g i g u i ó diciendo B r i a n d que, en efecto, 
s e g ú n r e l a t o hecho p o r el detect ive • ge h a b í a n r eg i s t r ado va r ios casos de en-
O w e n a uno d^ sus superiores . ' f e rmedad -ie jefas de Cobiernt; o m i n i s -
E l detenido, George W i l l i a m B u c k l a n d , • troS) cora0( p o r ejempl0) c h a m b e r l a i n y i f a d o s Un idos e I n g l a t e r r a 
de ve in t inueve a ñ o s de edad, que fue :St resemaimi s i n que ]os pacienteg aba j l . T e r m i n ó declarando que i b a con el 
descr i to como u n actor , pero, s e g ú n sus dona ran su carg0 . Se t o m a r o n todo el c o r a z ó n angus t iado a la p r ó x i m a confe-
declaraciones, e ra vendedor a m b u l a n t e : t i e m p 0 necesario p a r a restablecerse, y rencia de Gobiernos y s o l i c i t ó l a con-
Para protestar de la clausura de 
ias sesiones se rechaza el 
acta del día anterior 
El Senado ratificó los acuerdos so-
bre las deudas interaliadas 
por gran mayoría 
P A R I S , 26.—Seguros de l a d i m i s i ó n 
de P o i n c a r é las izquierdas se han dado 
el gus to de una p e q u e ñ a m a n i o b r a pa-
r a d e r r o t a r al Gobierno. 
L a l e c t u r a e n l a C á m a r a de D i p u t a -
dos del m i n i s t r o de Jus t ic ia , B a r t h o u , del 
decreto de c lausura de las sesiones, f u é 
acogida con protes tas y se d i s t i n g u i e r o n 
especialmente é n esta a c t i t u d los co-
munis tas , radicales y social istas, a s í co-
m o los d iputados alsacianos, po r e s t imar 
que l a a d o p c i ó n de esa m e d i d a i m p i d e 
a l a C á m a r a proceder a l a v o t a c i ó n del 
p royec to de a m n i s t í a . 
B l pres idente pone d e s p u é s a v o t a -
c i ó n l a a p r o b a c i ó n del ac ta de l a s e s i ó n 
an te r io r , siendo rechazada p o r 271 vo -
tos c o n t r a 251. 
A l ser conocido el resul tado de l a vo -
t a c i ó n , se suspende l a s e s i ó n irnos m i -
nutos . A l reanudarse, hace uso de l a pa-
l a b r a B l u m , el cua l dice que l a c lausura 
de los t r aba jos de l a C á m a r a , antes de 
haberse p ronunc iado el Senado acerca 
de l a r a t i ñ e a c i ó n de los acuerdos sobre 
las deudas era u n a medida de sorpresa. 
B l u m c o n t i n ú a diciendo que, ante esa 
medida, l a C á m a r a h a b í a empleado el 
ú n i c o medio que e s t á a su alcance p a r a 
expresar su censura a l Gobierno; pero 
una vez hecho eso, so l ic i t aba de todos 
los d ipu tados que proced ie ran a apro-
bar el ac ta . A c o n t i n u a c i ó n l a C á m a r a 
aprueba e l ac t a de l a s e s i ó n de a y e r 
por a c l a m a c i ó n . 
El Senado ratifica 
P A R I S , 2 6 . — A l d i scu t i r se hoy en e l 
Senado l a c u e s t i ó n de las deudas de 
guer ra , h izo uso de l a p a l a b r a el m i n i s -
t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , B r i a n d , 
el cua l d i j o que, a pesar de l a enferme-
dad de P o i n c a r é , hablaba en su n o m -
bre y en el de todo el Gobierno, p r o -
clamando la neces;dad abso lu ta de p r o -
ceder a l a r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos 
de W á s h i n g t o n y Londres referentes a 
las deudas de g u e r r a . 
T r i b u t ó elogios al admirab le proceder 
de las t ropas nor teamer icanas e h izo 
cons tar que los pagos de A l e m a n i a ase-
g u r a r á n las cuentas debidas a los Es -
de f r u t a s , se c o n f e s ó culpable del r o b o ; d e s p u é g r eanudaron sus act ividades, 
de dos gabanes y seis camisas de e t i - i E s t o — t e r m i n ó diciendo—es lo que di~ 
queta , va luado todo en imas 600 p e s e - ¡ r e m o g B a r t h o u y y o a l pres idente del 
tas, y pertenecientes a l coronel T . B r u - 1 c0nSejo. 
ce R e n n y - T a i l y o u r . 
E l de tec t ive O w e n m a n i f e s t ó que ha-
b í a ha l l ado las c i tadas huellas, y ha -
biendo obtenido una d e s c r i p c i ó n del l a -
d r ó n , se d i r i g i ó a la posada "Cabal lo 
B lanco" , donde e x a m i n ó los tacones de 
g o m a del calzado de B u c k l a n d , encon-
t r a n d o que c o r r e s p o n d í a n exactamente 
con las huel las po r é l descubiertas.— 
Assoc ia ted Press, 
La noticia se supo por la tarde 
la m i 
Parece inevitable el paro en 
las fábricas de tejidos 
L O N D R E S , 26 .—La C á m a r a de los 
Comunes se ha reunido por ú l t i m a vez 
antes de las vacaciones. L a C á m a r a re-
a n u d a r á sus tareas el d í a 29 de o c t u -
bre . 
E L C O N F L I C T O T E X T I L 
L O N D R E S , 26 .—La s i t u a c i ó n en lo 
que se ref iere a l a i n d u s t r i a algodone-
r a es m u y ser ia en la ac tua l idad , a con-
secuencia del acuerdo adoptado por los 
pa t ronos de proceder a l a r e d u c c i ó n de 
los salar ios de los obreros en u n 12 y 
med io p o r 100. 
S i antes de m a ñ a n a al m e d i o d í a , no 
se l l e g a a u n a f ó r m u l a de s o l u c i ó n del 
conf l i c to , se p r o c e d e r á po r los pa t ronos 
a l c ie r re de las f á b r i c a s ; pero, s i n em-
bargo , se cree que é s t a s v o l v e r í a n a ser 
ab ie r tas el p r ó x i m o lunes, sobre l a base 
de l a i m p l a n t a c i ó n de los nuevos sala-
r io s . 
L a s negociaciones en t r e pa t ronos y 
obreros con t inuaban esta noche con g r a n 
a c t i v i d a d . 
C O M I T E C O N S U L T I V O D E 
A V I A C I O N 
! L O N D R E S , 26 .—El m i n i s t r o del A i r e , 
l o r d Thompson , ha i n s t i t u i d o un Comi-
t é consu l t i vo de A v i a c i ó n , que e s t a r á 
i i n t e g r a d o p o r siete m i e m b r o s , t res de 
!la C á m a r a , uno p o r cada pa r t i do , tres 
D u r a n t e todo el d í a h a b í a n c i rcu lado 
rounores acerca de l a pos ib i l idad de una 
cr i s i s necesaria p o r e l estado de sa lud 
de P o i n c a r é . 
"L 'Ech 'o de P a r í s " d e c í a que, en el caso 
de que en l a consu l ta de m é d i c o s que 
se r e u n i r á el mar t e s acuerden ped i r a 
P o i n c a r é que p ro longue su reposo, 
i B r i a n d , de acuerdo con e l jefe del Go-
ibierno, a s u m i r á l a d i r e c c i ó n de los 
'asuntos p o l í t i c o s que ac tua lmen te se 
h a l l a n subordinados a cuestiones r e l a -
cionadas con l a p o l í t i c a ex te r io r . 
P a r e c í a , pues, que has ta el mar t e s 
no se d e c i d i r í a nada, pues en los cen-
t ros b ien in fo rmados conf i rmaban que 
has ta l a consu l ta que c e l e b r a r á n ese 
d í a no d a r á n los m é d i c o s su o p i n i ó n 
de f in i t i va sobre e l estado ce sa lud de 
P o i n c a r é , n i sobre l a opo r tun idad o i n -
u t i l i d a d de u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i -
ca, y se d e c í a t a m b i é n que l a enferme-
dad del pres idente del Consejo no es 
de g ravedad . 
Pero, a ú l t i m a ho ra de l a t a rde en 
los pas i l los del Senado personalidades 
b ien enteradas d e c í a n que e l pres iden-
te del Consejo de m i n i s t r o s , P o i n c a r é , 
fianza de l Senado, que le p e r m i t i r í a 
obrar con toda l i b e r t a d en beneficio de 
los intereses de F r a n c i a . 
E l Senado, a c o n t i n u a c i ó n , p r o c e d i ó a 
r a t i f i ca r e l acuerdo de W á s h i n g t o n , que 
f u é aprobado por 242 c o n t r a 30, y des-
p u é s a p r o b ó el acuerdo de Londres po r 
a c l a m a c i ó n . 
tado y ¿ a b a n las s iguientes razones: 
Deseando P o i n c a r é i ng re sa r d e n t r o 
de poco en una c l í n i c a p a r a someterse 
a u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , no quie-
re con t inua r , a consecuencia de las 
condiciones actuales de la p o l í t i c a ex-
te r io r , a l f ren te del Poder, pues no 
p o d r í a d i r i g i r , po r su estado de salud, 
los t raba jos de u n a Conferencia i n t e r -
nac ional t a n i m p o r t a n t e como l a que 
v a a comenzar en L a H a y a el d i a 6 
del p r ó x i m o mes de agosto, p a r a reso l -
ve r l a c u e s t i ó n de las reparaciones y 
¡ a p l i c a c i ó n del p l a n Y o u n g . 
L a i m p r e s i ó n genera l es que D o u m e r -
gue o f r e c e r á a B r i a n d l a m i s i ó n de 
c o n s t i t u i r nuevo Gobierno. 
E s t e c o n v o c a r á , seguramente , a l Pa r -
l amen to en cuan to h a y a quedado cons-
t i t u i d o , p a r a presentarse a él . 
L a n o t i c i a de l a d i m i s i ó n segura de 
P o i n c a r é ha causado en los pasi l los de 
la C á m a r a de Dipu tados g r a n e m o c i ó n 
y sus colegas l amen taban en ex t remo 
que e l je fe del Gobierno se vea ob l iga -
do a res ignar sus funciones en c i r -
cunstancias t a n penosas p a r a é l y p a r a ha adoptado l a r e s o l u c i ó n de presentar 
esta noche su d i m i s i ó n a l jefe del Es - sus amigos . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L A R B O L D E N I G R A D O 
Se que ja " E l So l " de que le damos 
una " l e c c i ó n d i a r i a " . ¡ Y q u é remedio ! 
E l se e m p e ñ a en no enterarse y nos-
otros en e j e r c i t a r u n a d e ' l a s obras de 
mi se r i co rd i a . 
Y e l caso es que estamos conformes 
en p r i n c i p i o con e l colega cuando af i r -
m a que no h a b í a necesidad de de t a l l a r 
t a n t o en l a C o n s t i t u c i ó n , de p rec i sa r a 
t a l ex t r emo . M a s en el p i m t o concre to 
de los monopo l ios creemos que e s t á equi -
vocado. S e g ú n " E l Sol" , el a r t í c u l o 80 
del an t ep royec to d ice : " P o d r á l a l ey 
a u t o r i z a r monop l io s . " Y el a r t í c u l o 80 
dice en r e a l i d a d : 
" P o d r á l a ley, po r mot ivos de i f t i l i dad 
social, a t r i b u i r el c a r á c t e r de servic io 
p ú b l i c o ^a de te rminadas indus t r i as o e m 
presas que sa t is fagan necesidades de i n -
t e r é s general , y reconocer a l Estado el 
derecho de explotar las , con monopol io 
o sin él, por si mismo, mediante conce-
s i ó n o po r a r rendamien to . " 
Presc indamos de l pe reg r ino modo de 
c i t a r . C o n e l a r t í c u l o a l a v i s t a afir-
mamos de nuevo que l a C o n s t i t u c i ó n 
no. p r e juzga nada en m a t e r i a de mono-
polios. A n t e s a l con t ra r io , se advier te 
el p r o p ó s i t o de hacer indispensables l a 
i n t e r v e n c i ó n de las Cortes p a r a conce-
der uno. 
Suponga " E l S o l " que el t e x t o cons-
t i t u c i o n a l é s e y el del a r t í c u l o 63 no 
di jesen n a d a sobre l a m a t e r i a . U n buen 
d í a p o d r í a e l Gobierno i m p l a n t a r por 
decre to u n m o n o p o l i o y no q u e d a r í a 
m á s recurso que l a p ro t e s t a en l a P r e n -
sa o en el m i t i n . T a l como e s t á l a Cons-
t i t u c i ó n , el monopo l io i m p l a n t a d o por 
decreto s e r í a declarado a n t i c o n s t i t u c i o -
n a l po r el T r i b u n a l de J u s t i c i a corres-
pondiente . L a c o n c e s i ó n de monopol ios 
queda, pues, en manos de las Cortes, 
¿ Q u é d e s e a r í a " E l So l"? ¿ Q u e l a 
c o n s t i t u c i ó n dijese "no p o d r á n estable-
cerse monopo l io s "? ¡ E s o s í que seria 
p re juzga r e i m p o n e r cons t i t uc iona lmen-
te d e t e r m i n a d a p o l í t i c a e c o n ó m i c a ! N o 
creemos que el colega defienda t a m a ñ o 
d i spara te . I n s i s t i m o s en que todo lo que 
le ocur re es que lee de p r i s a y m o v i d o 
por l a p a s i ó n . A l g u n a c u l p a t e n d r á n 
los calores veraniegos , que no conv idan 
a una l a b o r Intensa. Dejemos, pues, a 
u n lado estas escaramuzas. L l e g a r á el 
o t o ñ o , y é s e es el m o m e n t o s e ñ a l a d o 
p a r a u n a d i s c u s i ó n a fondo. E n t r e t a n t o 
pueden i r leyendo el an teproyec to los 
que no lo h a y a n l e í d o . 
Concursos para premios 
L a Rea l A c a d e m i a de Ciencias M o r a -
les y P o l í t i c a s acaba de anunc i a r u n 
nuevo y a m p l i o concurso p a r a p r e m i a r 
t r aba jos sobre t emas e c o n ó m i c o s . 
Como este concurso viene sobre o t ro 
a n t e r i o r fracasado, y como los fracasos 
se suceden s in que parezca que apren-
demos l a l e c c i ó n que e n s e ñ a n , bueno 
s e r á que ins i s tamos u n a vez en nues-
t r a o p i n i ó n sobre este pun to . 
P a r a que ta les concursos puedan te -
ner é x i t o , es c o n d i c i ó n p r e v i a el que 
h a y a en l a n a c i ó n u n g rupo numeroso 
de investiga-dores aptos y preparados . 
N a d i e n e g a r á que en E s p a ñ a ocur re lo 
c o n t r a r i o . A q u í los economistas que p u -
d i e r a n t r i u n f a r j u s t a m e n t e en ta les con-
cursos son t a n pocos y e s t á n t a n car-
gados de t r aba jo , que s e r á m u y difíci l 
el que de jen sus ocupaciones, de r e m u -
n e r a c i ó n c ie r t a , p o r unas de p r e m i o con-
t i n g e n t e y le jano. 
P o r esto, j u z g a m o s que s e r í a m á s 
conveniente el que l a A c a d e m i a convo-
case u n concurso—o incluso u n a opo-
s i c i ó n — e n t r e inves t igadores economis-
tas y que a l que resultase t r i u n f a n t e 
l o encargase de u n t r aba jo de verda-
de ra i n v e s t i g a c i ó n , a b o n á n d o l e su suel-
do y d e s p u é s u n p r e m i o a l a t e r m i n a -
c i ó n del es tudio . 
N o sabemos por q u é en E s p a ñ a , don-
de se p a g a n inves t igadores en M e d i c i -
n a y o t ras ciencias, no se h a n de poder 
pagar , p a r a el es tudio de a lgunas t a n 
i m p o r t a n t e s como l a E c o n o m í a y l a H i s -
t o r i a . 
Hac iendo l o que proponemos se rea-
l i z a r í a n en n u e s t r a P a t r i a t r aba jos de 
v e r d a d e r a i n v e s t i g a c i ó n , en vez de esos 
o t ros t a n de af ic ionado y t a n propic ios 
a l p o l i t i q u e o y l a d e c l a m a c i ó n como son 
a lgunos de los que figuran en el pre-
sente concurso de l a A c a d e m i a de Cien-
cias M o r a l e s . 
¿ S e nos quiere decir c ó m o es posi-
b le t r a t a r c i e n t í f i c a m e n t e el s iguiente 
Por la mañana lo presidió el Rey 
LA AMBLIACION DE LA ASAM-
BLEA VmTUALMENTE APROBADA 
Se hace extensivo a la Prensa 
Dos Patronatos, uno de ellos de seño-
ras, para recomendar en España el 
consumo de artículos nacionales. 
Una ley refundirá las disposiciones 
sobre casas baratas, econó-
micas y ultrabaratas 
A las diez q u e d ó reunido el Consejo 
de m i n i s t r o s en Pa lac io bajo l a p res i -
dencia de l Rey . T e r m i n a b a a l a u n a y 
cua r to . E l m a r q u é s de E s t e l l a d i ó ía 
referencia a los per iodis tas . D i j o que 
h a b í a n hecho u n a l a r g a e x p o s i c i ó n a 
su m a j e s t a d de todos los asuntos I m -
por t an tes de p o l í t i c a exter ior , especial-
men te los re lacionados con P o r t u g a l y 
el conf l ic to ent re Ch ina y Rusia , y que 
l a firma h a b í a sido m u y l a rga , p o r afec-
t a r a todos los depar tamentos y conte-
ner muchos decretos de cada uno. T o -
dos los m i n i s t r o s l l evaban va r i o s expe-
dientes, de los que, en concreto, se l e d ió 
cuenta a l Rey , y que merec ie ron la 
a p r o b a c i ó n r eg i a en sus l í n e a s genera-
les; pero c u y a r e s o l u c i ó n p a r a sus por-
menores y detalles, se r ia objeto de de-
tenido es tudio en Consejo, el cua l ha-
b í a n acordado celebrar esta t a rde a las 
seis. Los decretos que esta t a r d e se 
aprueben s e r á n enviados a l a r e g i a san-
c i ó n a Santander . E l acuerdo de l Con-
sejo de l a t a rde o b e d e c í a solamente a 
e v i t a r a su majes t - i l a mo le s t i a y pe-
sadez de r ev i sa r y es tudiar an te él, 
con el de ten imien to debido, t a n t o s ex-
pedientes pediente de r e s o l u s i ó n . A g r e -
g ó el gene ra l P r i m o de R i v e r a que, ade-
m á s de muchas ca r t as reales, su m a -
jes tad h a b í a firmado u n decreto de p o l í -
t i c a ag ropecu r i a y o t r o de r a d i o d i f u -
s i ó n . 
E l Rey, d i jo , s a l d r á en seguida p a r a 
Santander , adonde l l e g a r á a l a h o r a de 
comer. E n l a c a p i t a l n o r t e ñ a p a s a r á t o -
do el mes de agosto y todo el mes de 
sept iembre, y r creo que t enga nece-
s idad de v e n i r a M a d r i d antes de oc tu -
bre, salvo que lo r ec lame a l g ú n asunto 
re lacionado con l a t e s t a m e n t a r í a de su 
augus t a m a d r e (q . g . h . ) . E n oc tubre 
m a r c h a r á a v i s i t a r nuevamente las E x -
posiciones de Sev i l l a y Barce lona . 
D i j o luego el pres idente que el mes 
de agosto lo p a s a r í a entre M o n d á r i z y 
algunos puer tos cjel N o r t e y que en sep-
t i e m b r e y a e s t a r í a en M a d r i d de re-
greso. 
E l m a r q u é s de Es t e l l a , a i s a l i r de l a 
c á m a r a r e g i a m o s t r ó l e s , jubi loso, a los 
per iodis tas el regalo que su ma jes t ad l e 
ha t r a í d o de su reciente • v ia je a l ex-
t r a n j e r o : u n a m a g n í f i c a tabaquera , de 
p l a t a ox idada y finamente labrada , p a r a 
mesa. Es u n a como a modo de u r n a , cu-
y o r ema te , u n a m p l i o topacio de gran 
t a m a ñ o , en f o : m a de b o t ó n , es e l r e -
sor te que abre l a caja, l a cual, a l a b r i r -
se, saca a l ex te r io r , po r sus c u a t r o l a -
dos, un rec ipiente p a r a los p i t i l l o s ; o t ro 
toque a l r e sor te hace que los c u a t r o re-
cipientes pasen, a u t o m á t i c a m e n t e , a l i n -
t e r i o r de l a caja, que vue lve a quedar 
cer rada . 
Los m i n i s t r o s , p o r s u pa r t e , d i j e -
r o n : el de M a r i n a , que h a b í a firmado 
u n decreto concediendo una p e n s i ó n de 
5.000 pesetas a ' á v i u d a del c a p i t á n ge-
n e r a l F e r n á n d e z de l a Puente; el de l a 
G o b e r n a c i ó n , o t ro aprobando el r eg l a -
mento de t ó x i c o s , y e l de Hac ienda , va-
r ios expedientes de personal y c r é d i t o s 
ex t r ao rd ina r io s , y dos aprobando el re-
g l a m e n t o de corredores de comerc io y 
el de ensayo p a r a el c u l t i v o del tabaco. 
O t r o C o n s e j o por l a t a r d e 
L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , que e m p e z ó a 
las seis de l a ta rde , t e r m i n ó a las nueve 
y m e d i a de l a noche. E l genera l P r i m o 
de R i v e r a h izo al s a l i r las s iguientes 
manifes tac iones : 
— H e m o s t r a t a d o m u c h í s i m o s expe-
dientes y cosas de t r á m i t e . De Guerra , 
temaV " L a d i f u s i ó n del c a p i t a l p o r m e - ' a l g u n a c o n c e s i ó n de medal las , cons t ruc-
d io de los va lores m o b i l i a r i o s . S u i m -
p o r t a n c i a en el o rdenamien to e c o n ó m i c o 
de l p o r v e n i r " ? E n cambio, h a y a l g ú n 
o t r o capaz de asustar—por su vague-
c i ó n de obras y o t r o s asuntos. M u c h a s 
cosas de H a c i e n d a y T raba jo . Se h a ha -
blado a lgo de l a f u n d a c i ó n de u n Pa-
t r o n a t o p a r a l a r e s t r i c c i ó n de l a expor-
dad—al i n v e s t i g a d o r serio. V é a s e el t í - t a c i ó n de a r t í c u l o s nacionales a l e x t r a n -
t u l o : " E s t a t i s m o y l ib re concur renc ia" . ! j e ro y l a c r e a c i ó n de u n C o m i t é mascu-
Es é s t e e l estudio que neces i ta núes-1 l i no y f emen ino que se d e d i c a r á in tensa-
C o m o l a m a y o r í a de l a gente parece 
que huye de leer l a "Gaceta", y sólo sue-
le enterarse de su conten ido por refe-
rencias o po r extractos , es t imo conve-
niente t r a n q u i l i z a r a todos aquellos que 
h a y a n o í d o deci r vagamen te que e n el 
p e r i ó d i c o o f ic ia l se da u n c o r t o plazo, 
no s é p a r a q u é , a los que se crean po-
seedores de alcornoques o i n t e r v e n g a n 
en su c u l t i v o . 
Pud ie ra suceder que algunos padres 
se c reyeran honradamen te obligados a 
i n s c r i b i r a sus hi jos y que los maes t ros 
i ndus t r i a l e s pe r i tos en cuestiones de env ia r an l i s t a de sus peores a lumnos . Se 
t r anspo r t e s y el secre ta r io del depar ta-
m e n t o , s e ñ o r M o n t a g u d . 
I N G L A T E R R A Y L O S S O V I E T S 
ha o í d o decir s iempre que en los esta-
b lec imientos de e n s e ñ a n z a es donde e l 
h a y a nacido con la m i s i ó n de f o r m u l a r 
ju i c ios . P o r o t r a par te , no se advier te 
que los d e m á s á r b o l e s d i s c u r r a n m á s que 
él. N i l a encina, n i el á l a m o , n i el cho-
po, n i el sauce l lo rón . N i n g u n o . Y , s i n 
embargo, nadie se s irve de ellos p a r a 
odiosas comparaciones. 
E l a lcornoque es u n á r b o l serio y d i g -
no, de conducta intachable . E l a b o r a cor-
cho, be l lo tas y casca y se deja q u i t a r 
l a co r teza y el f r u t o pa ra que los h o m -
bres se aprovechen. ( E n t e n d á m o n o s : l a 
be l lo t a se la suele comer e l cerdo, pero 
al cerdo se l o come el h o m b r e y es lo 
m i s m o ) . Nad ie le h a pedido nunca que 
inven te una t e o r í a o que opine sobre 
se 
t r a c ienc ia e c o n ó m i c a ? Creemos honra-
damente que no. 
C a r b ó n p u l v e r i z a d o p a r a 
c o m b u s t i b l e de b a r c o s 
Ya se utiliza en un buque inglés 
L O N D R E S , 26 .—La C o m p a ñ í a cons-
t r u c t o r a de barcos B l y t h s w o o d acaba 
de c o n s t r u i r el p r i m e r barco que u t i l i -
z a r á el po lvo de c a r b ó n como combus-
mente a l a p ropaganda p a r a el consumo 
de a r t í c u l o s nacionales, a lgo parecido a 
lo que se a n u n c i ó con m o t i v o de l a baja 
de l a moneda . T a m b i é n hemos t r a t a d o 
algo del p royec to r e l a t i v o a las casas 
u l t r a b a r a t a s del A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d . 
B l s e ñ o r A u n ó s , i n t e r r o g a d o p o r los 
per iodis tas acerca de l p royec to de ca-
sas u l t r a b a r a t a s a que y a se h a b í a r e -
fer ido el presidente, m a n i f e s t ó que l o 
que se ha estudiado es m í a l e g i s l a c i ó n 
especial, englobando de terminadas p e t i -
ciones del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d en 
.orden a sus casas u l t r a b a r a t a s con una 
t ib i e . Es te ba rco en el " B e r w i n d l e a " , de r e f o r m a de las leyes y a dictadas y en 
ocho m i l toneladas . E l c a r b ó n se pulve- vig.ori y re lacionadas con l a cons t ruc -
a lcomoque se c u l t i v a m á s in tens ivamen- j cualquier asunto dudoso. Q u i z á si 
te. A s í se observa luego que muchos t í - | l e pidiese no p roduje ra m á s que ton te -
r i z a r á a bordo por un p roced imien to es-
pec ia l . 
L a a p l i c a c i ó n del c a r b ó n pu lve r i zado 
c i ó n de casas ba ra tas y e c o n ó m i c a s , para 
lo cua l se ha tenido en cuenta lo acor-
dado en los dos Congresos relacionados 
como combus t ib le se espera d é m a g n í f i - i con esta j y ^ t e r i a . H e m o s tendido a l a 
eos resul tados, p r i n c i p a l m e n t e en lo q ^ : - ^ j ^ a la r e f u n d i c i ó n de todo l o 
L O N D R E S , 26 .—El embajador de. los j ^ 1 0 8 ^ 6 _ ?5 ^S1?° f0?;. ™ a s "as- Pe ro est^s 5? m á s f ác i l que se p r o - ¡ s e refiere a l a e c o n o m í a de c a r b ó n . an t e r io rmen te legislado, y l o que hemos 
hecho de nuevo p a r a l legar a es ta nue-í !Sovie t s en P a r í s l l e g a r á el d o m i n g o a 
Londres . E l lunes por l a m a ñ a n a cele-
b r a r á su p r i m e r a en t rev i s t a con Hen-
ide r son . 
que de a p t i t u d p a r a dar bellotas (be l lo-
tas j u r í d i c a s , bel lotas m é d i c a s , bel lotas 
l i t e r a r i a s , bel lotas q u í m i c a s , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . ) 
S e r í a l amentab le l a c o n f u s i ó n de los 
E L R E Y M E J O R A 'padres y maes t ros que se c reyeran a l u -
L O N D R E S , 26.—En el P í i a c i o de Bu- jd idos , porque debe declararse p a r a su 
c k i n g h a m h a n anunciado of ic ia lmente | t r a n q u i l i d a d que l a "Gace ta" no se re-
que su m a j e s t a d e l r e y Jo rge c o n t i n ú a I fiere a sus v á s t a g o s o d i s c í p u l o s . Y a es 
hac iendo progresos sa t i s fac tor ios hacia h o r a de que se ac laren estos e q u í v o c o s , 
s u res tab lec imien to . | N o sé po r q u é r a z ó n se h a de ap l i ca r e l 
* « * • I ca l i f i ca t ivo a lcornoque con i n t e n c i ó n des-
ALLAIN GERBAULÍ EN EL HAVRE ^ b S ^ o r ^ ^ n Z ^ n d ^ r c r 
ficación suele est imarse m o l e s t a p a r a el 
duzcan en ind iv iduos de l a raza huma- ! 
na. E l a lcornoque suele h a c e r bien lo ! 
que t iene que hacer en este mundo, y , 
p o r l o tamto, nada h a y que reprochar le . ! 
De m a n e r a que l a j u s t i c i a m a n d a que! 
no se le u t i l i c e p a r a i n s u l t a r . A los h o m - | 
bres que merezcan ser denigrados p o r | 
su to rpeza puede l l a m á r s e l e s pinos o eu-i 
ca l ip tos o c a s t a ñ o s o magno l io s con l a 
m i s m a r a z ó n . 
Y d é j e s e en paz a l su f r ido á r b o l , t a n ! 
i m p o r t a n t e p a r a la i n d u s t r i a como l o l 
demues t ran el esmero y el i n t e r é s con; 
que de él se ocupa ahora l a "Gaceta".1 
"sal i r en los papeles", ya es bas tan te p ^ r a ' 
E L H A V R E . 2 6 . — A l l a i n Gerbaul t , el hombre . Discrepo de la o p i n i ó n : es m o - i d a r i m p o r t a n c i a y tono. " S a l i r en laj 
"navegan te so l i t a r io" , ha l legado a este les ta p a r a el alcornoque. ¡ " G a c e t a " es suficiente ind ic io de que 
p u e r t o , a bo rdo de su p e q u e ñ a embar-j S i n duda, el ú t i l í s i m o á r b o l no d i scu- lmerece l a m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n , 
c a c i ó n , a las diez y ocho y cuaren ta , i r re poco n i mucho , pero no parece que T ir so M E D I N A 
SA ftiiKl^vsin í » n A n r o n a va ley de casas " ^ r a b a r a t a s , que hemos e s u o i e v a n e n e n c o n a | e s t . m a d o de l m á s ^ i n t e r é g y benef i . 
ció p a r a l a s clases modestas . s e s e n t a p r e s o s 
E l conde de los Andes, al en t regar l a 
i no t a oficiosa, se d e s p i d i ó de los per io-
A N C O N A , 25.—Sesenta presos de la dis tas porque m a r c h a a Z a r a ú z . 
p r i s i ó n de esta p o b l a c i ó n se han amo-
t inado en s e ñ a l de pro tes ta c o n t r a las 
severas medidas y r i gu roso r é g i m e n 
que les son aplicados. 
Los sublevados a t aca ron a los guar-
ciarfes de l a c á r c e l , uno de los cuales 
r e s u l t ó g r avemen te her ido. 
NOTA OFICIOSA 
Relaciones ex te r io res .—Nombrando a l 
consejero e n P a r í s , s e ñ o r H u e r t a , secre-
t a r i o gene ra l permanente e n l a r epre -
s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en la Sociedad de las 
E l o rden pudo, por fin, ser restable-! Naciones, 
cido. d e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n del Jus t i c i a .—Var ios expedientes de l ibe r -
p r o c u r a d o r real , que les p r o m e t i ó s u a - i t a d condic ional . 
f za r el r é g i m e n del cual p ro te s t aban! E c o n o m í a . - R e a l o rden p a r a adquis i -
los amot inados . >ción de semil las selectas p a r a m e j o r a 
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3 I A D I 1 1 D . — A ñ o X i X . ~ 
de l a p r ó x i m a s iembra, su o r d e n a c i ó n y 
pondiciones de d i s t r i b u c i ó n y ven t a a las 
p rov inc ias . 
G o b e r n a c i ó n . — A g r e g a c i ó n de S a n Ra-
fae l del R í o a l p a r t i d o de San M a t e o 
( C a s t e l l ó n ) . 
— C r e a c i ó n , con c a r á c t e r p rov i s iona l , 
del servic io de c o n d u c c i ó n pos t a l en au-
t o m ó v i l p a r a las Exposiciones de Sevi l la 
y Barce lona . 
— A d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l t e l e g r á f i c o 
p a r a el Pa lac io de Comunicaciones de 
Barce lona . 
Hacienda .—Expediente de obras de laj 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda de V a l l a d o l i d 
y complementa r ias de las de l a A d u a n a 
de M á l a g a . 
—Bases del P a t r o n a t o p a r a f o m e n t a r 
el consumo de a r t í c u l o s nacionales . 
—Decre to- ley sobre los derechos pa-
sivos de los secretarios del T r i b u n a l Su-
p remo . A 
Guerra ,—Obras de l hosp i t a l de Cara-
banchel en dos anual idades. 
—Proponiendo l a c o n c e s i ó n de honores 
de c a p i t á n genera l y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del R e y a l a I m a g e n de l a V i r g e n del 
Pino, de Barce lona . 
— A d q u i s i c i ó n de dos estaciones r a -
d i o t e l e g r á f i c a s p a r a A v i a c i ó n . 
—Proponiendo se conceda el sueldo de 
subofic ia l a los sargentos a l c u m p l i r los 
veinte a ñ o s de servic io efec t ivo . 
- ^ A u t o r i z a n d o las obras de l hosp i t a l 
de V a l l a d o l i d . 
— A u t o r i z a n d o l a asis tencia de E s p a ñ a 
a l concurso de t i r o i n t e rnac iona l de E s - i 
toco lmo. 
—Concediendo l a i n d e m n i z a c i ó n de la 
meda l l a de Suf r imien tos p o r l a P a t r i a 
a l comandante de Ingenieros , fa l lec ido. 
R ica rdo P é r e z de Eu l a t e . 
M a r i n a . — C o n s t r u c c i ó n de u n d e s t r ó -
yer , t i p o " C h u r r u c a " . 
— V a r i a s Comisiones c i e n t í f i c a s p a r a el 
ex t r an j e ro . 
I n s t r u c c i ó n . — C o n s t r u c c i ó n de g rupos 
escolares en F r a g a (Huesca) y A l o z a i -
na ( M á l a g a ) . 
F o m e n t o . — A d j u d i c a c i ó n de las obras 
del pue r to de Sevil la, comprendiendo el 
nuevo cauce del Guada lquiv i r , c ie r re de l ! 
cana l de Al fonso X I I I , esclusa y obras i 
accesorias. 
T r a b a j o . — A u t o r i z a n d o a l a J u n t a Su-
per io r de E m i g r a c i ó n p a r a que conceda, 
con cargo a l canon e x t r a o r d i n a r i o que 
sat isfacen las C o m p a ñ í a s , 300 becas pa ra 
a lumnos de ingenieros indus t r i a les y | 
ag ra r ios a los j ó v e n e s de catorce a diez 
y ocho a ñ o s que descuellen en las escue-
las nacionales. 
—Condiciones legales p a r a apoyo de 
casas u l t r a b a r a t a s del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . 
AMPLIACION 
N o t u v i e r o n cabal r e a l i z a c i ó n los p r o -
p ó s i t o s anunciados po r el m a r q u é s de 
Es t e l l a en orden a l a brevedad del Con-
sejo. B i e h es c i e r to que l a r e u n i ó n ce-
lebrada p o r l a m a ñ a n a , bajo l a p res i -
dencia de su majes tar , h a b í a sat isfac-
t o r i a m e n t e clausurado, p o r decir lo a s í , 
t oda u n a e tapa de g e s t i ó n m i n i s t e r i a l . 
E l í n d i c e de los decretos f i r m a d o s por 
el R e y cons t i tuye u n exponente del g r a -
do de en jundia de aquel la labor , que, 
abarca los m á s var iados aspectos de l a 
v i d a nac iona l y que tiene sus antece- ' 
dentes en acontec imientos remotos y en 
acontec imientos m u y p r ó x i m o s . S in ex-
c l u i r l a delicadeza de su m a j e s t a d de 
r e f e r i r a sus consejeros, como en o t r a s 
ocasiones hizo, las impresiones que re-
cogiera d u r a n j - é . ? ü e^fancl.i :en,,Londres. , 
P o r t r a t a r s e de u n espectador excepcio-
na lmen te s i tuado y de l a agudeza y 
exper ienc ia de j u i c i o de s ü "majestad, el 
r e l a to s e r í a s in duda, sumamente i n t e -
resante. E n orden a los asuntos de Es-
p a ñ a , e l Gobierno convino con el M o n a r -
ca en p ropu l sa r una i n i c i a t i v a que ha-
b í a surg ido semanas a t r á s en u n c a m -
bio de impresiones celebrado p o r e l 
m a r q u é s de E s t e l l a con representacio-
nes sevil lanas y catalanas, cua l es l a de 
i n t ens i f i c a r en E u r o p a y A m é r i c a , s i n -
g u l a r m e n t e en Londres y N u e v a Y o r k , 
la p ropaganda de las Expos ic iones dn 
Barce lona y Sevi l la , pos tergando p a r a 
ello l a pub l i c idad en l a Prensa p e r i ó d i -
ca a l "a f f i che" , a l rec lamo luminoso , a l 
anuncio l l a m a t i v o y moderno , a cuanto, 
en f i n , con u n a r e v e l a c i ó n p l á s t i c a y 
vo luminosa , l l ame indefec t ib lemente l a 
a t e n c i ó n a l p ú b l i c o de las g randes ca-
pi ta les . 
Pero a u n a s í , quedaba u n remanente 
de in ic ia t ivas , a lgunas en t r ance de re-
s o l u c i ó n , o t ras en periodo de m a d u r e z j 
de que el Gobierno q u e r í a t o m a r no ta , : 
toda vez que sus miembros no co inc i - : 
d i r á n de nuevo a lo l a rgo de u n a t r e - í 
g u a veraniega de v e i n t i t a n t o s d í a s , es de- j 
cir , has ta el Consejo del 20 de agosto. ¡ 
que se c e l e b r a r á en B i lbao . V i r t u a l m e n - j 
te aprobado, con todos sus requis i tos , ! 
el decreto de a m p l i a c i ó n de l a Asamblea , I 
a p a r e c e r á en l a "Gaceta" t a n p r o n t o seaj 
puesto en l i m p i o . E n lo esencial, s u b - í 
siste t a l como lo a n u n c i ó a l a t e r m i n a -
c i ó n del Consejo de l a m a d r u g a d a e l 
genera l P r i m o de R ive ra . Y a ú n las v a -
r iaciones formales que en su t e x t o se 
in t roduzcan , m á s b ien lo m o d i f i c a r á n 
en sentido in tens ivo que r e s t r i c t i v o . A s i , 
se e x t e n d e r á a l a Prensa l a m i s m a f a -
c u l t a d concedida a los ex presidentes del 
Consejo, de las C á m a r a s y del Conse-
j o de Es tado y a las corporaciones y 
act ividades y a indicadas. 
E l Consejo a p r o b ó los i n fo rmes su* 
m i n i s t r a d o s p o r el s e ñ o r Cal le jo a p ro -
p ó s i t o de l a a c e p t a c i ó n que a l a r enun-
cia de su cargo h a b í a n presentado los; 
s e ñ o r e s Va lverde y R o y o V i l l a n o v a . que, 
po r lo que respecta al segundo de es-i 
tos s e ñ o r e s , t u v o su o r igen en desacuer-
dos surgidos con el C laus t ro de cate-
d r á t i c o s a r a í z de los recientes e x á -
menes. 
A u n q u e inc lu idas en e l í n d i c e de H a -
cienda las bases del P a t r o n a t o p a r a fo - i 
m e n t a r el consumo de a r t í c u l o s n a c i ó - • 
nales, t e n d r á su r e a l i z a c i ó n en el m i - ; 
n i s t e r i o de E c o n o m í a , pues el Consejo 
del m i s m o nombre t e n í a y a a su car-
go la f u n c i ó n de v i g i l a r l a s i m p o r t a -
ciones. E s t a f u n c i ó n se robustece m á s . 
en el sent ido de a u t o n o m i z a r l a pa ra l a 
v i g i l a n c i a de l a i n t r o d u c c i ó n de produc-
tos ex t ran je ros y s u consumo en los: 
mercados nacionales. N i el o rgan i smo, 
pues, n i las res t r icc iones que su m i s i ó n 
i m p l i c a son nada nuevo. Es tas subsis ten > 
í n t e g r a s ; el p r i m e r o se afianza e inde-
pendiza. E l acuerdo t iene u n a segunda; 
pa r t e que da c u m p l i m i e n t o a una de1 
las conclusiones aprobadas en orden a 
la e s t a b i l i z a c i ó n de l a moneda. Se t r a -
t a de l a c r e a c i ó n del Pa t rona to—quej 
t e n d r á su desdoblamiento o equivalen-j 
cia en o t ro , p r o v i s t o en damas de n o t o -
r io re l ieve e inf luencia socia l—para l a 
p ropaganda de l consumo en E s p a ñ a de 
los a r t í c u l o s nacionales que has ta ahora 
v ienen siendo suplantados e n las p re fe -
rencias del c l iente po r sus s i m i l a r e s ex-
t r an j e ros : vinos, te j idos, per fumes , e t -
c é t e r a . E l acuerdo de E c o n o m í a r e l a t i -
vo a l a s e l e c c i ó n de semillas para '-a 
s i e m b r a r e p r o d u c i r á el decreto del a ñ o 
; pasado, cuyo contenido a u t o r i z a b a a la ! 
D i r e c c i ó n de Abas tos p a r a a d q u i r i r y 
r e p a r t i r s emi l l a procedente de las regio-
nes que h a y a n rendido buen t i p o en las 
recienter cosechas, con dest ino a aque-
l las o t ras que h a y a n p roduc ido t r i g o 
escaso y a n é m i c o . 9 
^ p ^ f s e T ^ un senador, u n 
i a a d j u d i c a c i ó n . diputado y otras cuatro 
P o r ú l t i m o , q u e d ó au to r i zado el m i - personalidades 
n i s t r o de T r a b a j o a l l eva r a l Consejo: • 
de B i l b a o u n p royec to de decre to con- E n Rosario (Argentina) se ha de-
f o r m e a las manifes tac iones que el p ro - , , T \ , s w " " ^ / 
p í o s e ñ o r A u n ó s h izo a l a sa l ida del clarado la huelga general 
Consejo. * 
, . . . L O N D R E S , 26.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i -
tLl veraneo de los ministros ¡ c an una i n f o r m a c i ó n de L i m a s e g ú n l a 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a r e g r e s a r á cua l e l p e r i ó d i c o de aquel la c a p i t a l " L a 
hoy a Comi l l a s y el de F o m e n t o i r á a: Prensa" da cuen ta de que l a P o l i c í a h a 
p r ime ros de agosto a Santander . E l se-! descubier to u n c o m p l o t c o n t r a e l Go-
ñ o r Ca l l e jo v e r a n e a r á en L a G r a n j a . b i e m o . H a n sido detenidas va r i a s per-
sonas, ent re ellas u n senador, u n d i p u -
t ado y o t ras c u a t r o personalidades, y 
se espera que e l n ú m e r o de detenidos 
aumente en breve. 
L a P o l i c í a h a operado numerosos re -
g is t ros , i n c a u t á n d o s e de i m p o r t a n t e do-
c u m e n t a c i ó n . 
H U E L G A G E N E R A L E N R O S A M O 
B U E N O S A I R E S , 26.—Los t r a b a j a -
dores de l a c i u d a d de Rosar io h a n de-
c larado l a hue lga genera l a consecuen-
c ia de haber fracasado las negociaciones 
que se ce lebraban en l a conferencia 
ent re es t ibadores y pa t ronos . H a s t a 
ahora el pa ro genera l se refiere sola-
men te a l a c iudad de Rosar io , aunque; 
se t eme que, de c o n t i n u a r este estado 
de cosas, el m i s m o se h a r á extens ivo 
en va r i a s ciudades de l a R e p ú b l i c a A r -
E L C O N F L I C T O R U S O C H I N O 
El Comité de la U. G. de T. aplaza 
su reunión 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l a U n i ó n 
Genera l de Traba jadores de E s p a ñ a , en 
su s e s i ó n o r d i n a r i a de anteayer , h a 
acordado ap laza r l a r e u n i ó n de l C o m i t é 
Nac iona l , que estaba convocada p a r a el 
d í a 5 de agosto, h a s t a que se pub l ique 
e l decre to anunciado sobre a m p l i a c i ó n 
de l a A s a m b l e a N a c i o n a l Consu l t i va , a 
f i n de que a q u é l del ibere con p leno co-
noc imien to del asunto . 
A c e r c a de l fondo del p r o b l e m a que 
p l a n t e a r á en su d í a dicho decreto, n i 
s iquiera se c a m b i a r o n impres iones en l a 
s e s i ó n de l a E j e c u t i v a . 
Comentarios a l proyecto de Constitución 
Don Indalecio A b r i l , j á t i c o de U ^ v e r s i d a d , en el c 
' ana l iza el a r t i cu lo 10 del proyecto ^ 
^ . C o n s t i t u c i ó n , con m o t i v o del editn,.! , 
i n g e n i e r o a g r ó n o m o , que hace díaa puhuco . .La Epoca". nal 
' * — " I ce el s e ñ o r Lasala : ' AJl-
Pertenezco a l g rupo de los que creen " U n an t iguo d ia r io de l a Corte Q» 
firmemente que no debe cambiarse la jus tamente goza fama de sensato é l w 
C o n s t i t u c i ó n aun vigente . L o que h a b r í a t rado, h a dicho que ese a r t í c u l o tendría 
( h a b r á ) que cambiar son los p r o c e d í - que m o d i ñ e a r s e o que desaparecer La 
mientos y leyes o r g á n i c a s que encajan r a z ó n es que aquel precepto "olvida i* 
perfectamente dentro de la C o n s t i t u c i ó n '• 
del 76: . , 
L a r e fo rma de la ley E lec to ra l y aun 
del sufragio, siendo é s t e un iversa l ; l a re-
f o r m a en el funcionamiento del Congreso 
f o r m a en que hoy se t raba ja en la ela 
b o r a c i ó n del Derecho Internacional nZ. 
ó r g a n o s t a n impor tan tes como la s d 
las N . y l a Oficina In ternacional" dJí 
T r a b a j o " 
El decreto de los geómetras 
E l real decreto firmado por el R e y re-¡ g^nt ina-—Associa tod Press. 
ferente a los g e ó m e t r a s del I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o comprende la d i v i s i ó n de d i -
chos funcionar ios en dos escalas, una 
"ac t i va" p a r a t rabajos de campo y o t r a 
"sedentar ia" pa ra t rabajos de "gabine-
te" y t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s . Se p o d r á 
pasar de é s t a a l a p r i m e r a m e d í a n t e 
ciertas pruebas de suficiencia. 
Los funcionar ios de ambas (unos 500) 
se l l a m a r á n "auxi l iares de P l a n i m e t r í a 
Ca tas t ra l " . 
P r i m e r o t u v i e r o n l a d e n o m i n a c i ó n de 
"auxi l ia res g e ó m e t r a s " en el Avance Ca-
tas t ra l del m in i s t e r i o de Hacienda , lue-
go la de " g e ó m e t r a s " a l pasar a l I n s t i -
t i t u t o G e o g r á f i c o y ahora reciben esta 
nueva. 
Hace pocos d í a s se d e c r e t ó l a desti-
t u c i ó n de l a J u n t a de l a A s o c i a c i ó n que 
dichos funcionar ios t e n í a n fo rmada . 
Un fondo de E L DEBATE 
B A R C E L O N A , 26.—Los p e r i ó d i c o s de 
la noche ex t r ac t an el fondo de E L D E -
B A T E acerca del Rey y la nueva Cons-
t i t u c i ó n . 
Banquete ai director de Minas 
y Combustibles 
S A N T A N D E R . 28.—En el H o t e l Real 
se c e l e b r ó el banquete organizado en ho-
nor del d i rec to r general de M i n a s y Com-
bustibles don Santiago Fuentes P i l a . Con 
el homenajeado se sentaron en la presi-
dencia el gobernador c i v i l , general Sali-
quet; el alcalde, s e ñ o r L o r r e d a ; presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Escajadi-
Uo; gobernador m i l i t a r y los presidentes 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O 
B U E N O S A I R E S , 26 .—La colonia ga -
l l e g a de esta c a p i t a l c e l e b r ó l a f e s t i v i -
dad de l A p ó s t o l San t iago con grandes 
festejos, siendo el ac to c u l m i n a n t e l a 
c o l o c a c i ó n de l a p i e d r a f u n d a m e n t a l 
p a r a la e d i f i c a c i ó n de u n p a n t e ó n que 
el Cen t ro Gal lego c o n s t r u i r á en el ce-
men te r i o del Oeste, p a r a el que se ha 
hecho u n presupuesto de 400.000 pe-
sos. P r e s i d i ó d icho acto el embajador 
de E s p a ñ a , s e ñ o r R a m i r o M a e z t u . ac-
tuando en l a s ceremonias re l ig iosas el 
Obispo, M o n s e ñ o r M i g u e l de A n d r e a . 
C A R T A D E C O N C H A E S P I N A A L 
G E N E R A L M A C H A D O 
H A B A N A , 26.-—El presidente de l a 
r e p ú b l i c a h a rec ib ido u n a c a r t a de la 
d i s t i n g u i d a esc r i to ra e s p a ñ o l a Concha 
Esp ina , h a c i é n d o l e presente sus m á s ex-
presivas g rac ias po r l a delicadeza y cor-
t e s í a que se le d i s p e n s ó en su reciente 
v i a j e i n s t r u c t i v o a esta cap i t a l .—Asso-
c ia ted Press. 
C A L L E S N O Q U I S O H A C E R 
D E C L A R A C I O N E S 
N U E V A Y O R K , 2 6 . — D e s p u é s de su 
l l egada a esta ciudad, el ex presidente 
de M é j i c o genera l P l u t a r c o E l ias CaHes, 
que se d i r i g e a Europa , se r e c l u y ó i n -
med ia t amen te a bordo del t r a n s a t l á n t i c o 
"He de F ranco" , en e l que r e a l i z a r á l a 
m m 
E L U L T I M A T U M 
( "Glasgow E v e n i n g N e w s " . ) 
II 1:1 r m m i i n j i i i ! ¡i M IIÍ! m m \m \ m m m m m E m m m m m m m m M m \ \ 
i CAÍN EN m C. DE 
" O E v m r 
d e ' l a Aud ienc ia y var ias entidades. Asis-j t r a v e s í a , eludiendo las v i s i t as de los pe-
Ha habido doce muertos, ocho he-
ridos muy graves y once de 
menos importancia 
L O N D R E S , 26 .—Notic ias recibidas en 
esta cap i ta l , procedentes de M a l t a , d i -
cen que a bordo del buque de g u e r r a 
"Devonshi re" , per teneciente a l a flota 
b r i t á n i c a del M e d i t e r r á n e o , se h a regis - j 
t r a d o u n accidente de i m p o r t a n c i a , a] 
consecuencia del cua l h a n resul tado do - i 
ce muer tos , t res her idos de t a l g r avedad : 
que se t eme fa l l ezcan de u n m o m e n t o ! 
a o t ro , c inco m u y graves, y los once 
restantes, her idos de m á s o menos g r a - i 
vedad, no i n s p i r a n por ahora cuidado. 
E l corresponsal de l a " A g e n c i a Reu-
t e r " en M a l t a e n v í a u n a i n f o r m a c i ó n | 
diciendo que, s e g ú n n o t i c i a s a d q u i r i -
das po r conducto oficioso, el accidente 
ha sido debido a haber hecho explo-
s i ó n uno de los nuevos c a ñ o n e s de seis 
pulgadas m i e n t r a s se rea l izaban e jer - | 
cicios. 
L o s heridos h a n sido i n m e d i a t a m e n -
te conducidos a bordo de u n buque-
hosp i t a l . 
» « » 
N . de l a R . — E l "Devonshi re" , es uno 
de los cruceros m á s modernos de l a 
f l o t a inglesa. F u é empezado a cons t ru i r 
en marzo de 1926 y t e rminado en mar -
zo de 1929. Desplaza 10.000 toneladas, 
m a r c h a a S2 nudos y e s t á a rmado con 
ocho caños ies de 203 m i l í m e t r o s , cua t ro 
de 101 m i l í m e t r o s y ocho tubos lanza-
torpedos. 
UN DEBATE IMPORTANTE EN LA 
CAMARA INGLESA 
sistiendo siempre 
a m p l í s i m a r e fo rma del poder j u d i c i a l que 
tenga como ó r g a n o supremo el T r i b u n a l 
del mismo nombre ; c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r 
b ien organizada y c r e a c i ó n de u n min is -
te r io de A g r i c u l t u r a , con s u p r e s i ó n de 
otros Centros que no hacen falta. . . e t cé -
tera, e t c é t e r a . 
Todo esto y cien cosas m á s , que sena 
p ro l i j o enunciar, es lo que conviene ha-
cer. 
¿ C a m b i a r el t ex to cons t i tuc iona l sm 
cambia r l a id iosincrasia de los hombres? 
¡ V a l i e n t e m a r e m á g n u m se presenta en el 
hor izonte! ¿ P a r a q u é seguir razonando 
d e s p u é s de t an to como se ha dicho y se 
sigue escribiendo? 
Media t i za r el poder real t a l como se 
i n t en t a en el nuevo texto, es cosa incon-
cebible pa ra u n hombre m o n á r q u i c o con-
vencido. Y f o r m a r una C á m a r a ú n i c a 
con representantes de calidades discut i -
bles, in ten to temerar io en cualquier p a í s 
y m á s a ú n en el nuestro, ¡y basta! 
Don Antonio Goicoechea, 
t i e ron cuatrocientos comensales y esta-
ban representadas muchos A y u n t a m i e n -
tos de l a p r o v i n c i a con sus alcaldes y 
var ios concejales. P a r a as is t i r a l acto l le-
gó el ex gobernador c i v i l de S a n t a n d e r » 
s e ñ o r Ore ja E l ó s e g u i . 
A l a ho ra de los b r i n d i s se l evan ta ron 
el s e ñ o r N i e t o Campoy, pa ra ofrecer e! 
banquete en nombre de la c o m i s i ó n , y ei 
r iod is tas . 
E s t a tarde, en una nota , e x p r e s ó su 
ag radec imien to a l Gobierno de' los E s t a -
dos Un idos y a las antor idades locales 
p o r l a s incera hosp i t a l idad que se le 
b r i n d ó , a ñ a d i e n d o que se v e í a i m p o s i b i -
l i t a d o de r ec ib i r a los per iodis tas a cau-
sa de su delicado estado de salud, p r o -
l»i?©sident&->d«o.la J D i p u t a c i ó n ^ señor . . Esvm^tisnda'jes, ung . .eptrpvjpfa a .su ^egreso 
cajadil lo, que a l u d i ó , e l o g i á n d o l a s , a las ¿ e Europa .—Assoc ia t ed Press . . 
intervenciones de Puentes P i l a en de^ 
fensa de los intereses de la M o n t a ñ a . 
T a m b i é n h a b l ó e l alcalde de Santan-
der y, por ú l t i m o , el homenajeado. D i j o 
el s e ñ o r Fuentes P i l a que lo ¡qne m á s 
N U E V A Y O R K , 26. — A bordo del 
t r a n s a t l á n t i c o "He de Prance" , que zar-! 
p ó a las seis de la t a rde del d í a de hoy, • 
pa r t i cu la rmen te le agradaba del banque- ^ . d i r p p c i ^ ñ i Fn rnna P! PX 
te era su c a r á c t e r m o n t a ñ e s í s i m o . A to- ha- s ^ 0 c ° n direccicn_ a E u r o p a el ex 
dos p rocuro s e r v i r — a ñ a d i ó — c u a n d o se ¡ p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a me j i cana ge-
rec lama m i concurso pa ra toda obra dc n e r a l P l u t a r c o E l ias Calles, Con objeto 
i n t e r é s genera l de l a p rov inc i a , y a que cíe reconquis ta r su salud, m u y quebran-
a l engrandecerla t rabajamos por el bien t a d a p0r el excesivo t r aba jo que h a rea-
de l a pa t r i a . Quiero b r i n d a r - t é r m i n o i l izado en los ú l t i m o s meseS-
s s s s s ^ S i M i r j r ^ ^ H t se — ^ f — i o que s e g u i i 
el m á s c u m p l i d o de los caballeros y ¡en s u v i s i t a a los p a í s e s europeos, a s í 
el p r i m e r enamorado de la m o n t a ñ a . I como el t i e m p o que p e r m a n e c e r á en el 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡ V i v a l a m o n t a ñ a ! ¡Viva v i e jo cont inente . Se dice, s in embargo, 
el Rey! 'que, p o r lo menos, v i s i t a r á F ranc i a , I n -
Se han recibido muchas adhesiones y ¡ a t e r r a A l e m a n i a . — A s s o c i a t e d Press 
fel ici taciones de min i s t ro s y personan- •= 
dades m a d r i l e ñ a s y de muchas p r o v i n -
cias de E s p a ñ a . 
Al señor López Montíjano 
A L I C A N T E , 26 .—En el B a l n e a r i o 
" L a A l i a n z a " se h a celebrado u n ban- i 
quete en honor de don R a f a e l L ó p e z , 
M o n t í j a n o , de l C o m i t é e j ecu t ivo c e n t r a l ! 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a y presidente de la 
J u n t a de P ropaganda P a t r i ó t i c a C i u d a - i 
d a ñ a . A l acto as i s t i e ron has ta u n cen-
tenar de comensales. De todos los pue-
blos han venido representaciones pa ra 
a t e s t igua r s u a d h e s i ó n a l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . 
E l jefe p r o v i n c i a l , c o n Pascua l M á s , 
p r e s e n t ó a l s e ñ o r L ó p e z M o n t i j a n o y 
ded i có , a la vez, calurosos elogios a l a 
A l p r e s i d e n t e t u r c o l e 
g u s t a l a a g r i c u l t u r a 
Muchas veces lleva él mismo 
una segadora mecánica 
A N G O R A , 25 .—El presidente de la 
r e p ú b l i c a t u r c a , M u s t a f á K e m a l , no des-
prec ia l a v i d a senci l la . P o r el cont ra-
r io , a cos tumbra a pasar los d í a s de fies-
t a en una g r a n j a de su propiedad si-
t u a d a en las c e r c a n í a s de esta cap i t a l , 
t o m a n d o pa r t e a c t i v a en los t r aba jos de 
labor . 
Con f recuencia ios t r a n s e ú n t e s pue-
labor desar ro l lada p o r el gene ra l P r i m o iden observar a l Ghaz i ves t ido con una 
de R i v e r a . 
T a m b i é n h a b l ó don M a n u e l B o n m a -
t i z , jefe loca! de Novolda , en represen-
t a c i ó n de los jefes locales de l a p ro -
v inc ia , y , finalmente, el s e ñ o r L ó p e z 
M o n t i j a n o p r o n u n c i ó u n elocuente dis-
curso, que fué m u y aplaudido . 
A L T O J U G A R 
Probadlo con pescados o mar iscos 
V^V^INA^ V i U o A L . V EL Z ^ l l í c u l a s en las que aparece p rac t i cando 
camisa blanca, con el cuel lo ab ier to , 
cub i e r to con u n a m p l i o sombrero de 
paja , v i g i l a n d o las operaciones de sie-
g a o d i r i g i endo por s í m i s m o una sega-
d o r a m e c á n i c a . 
A l g u n o s d í a s el parque y l a g r a n j a 
son abier tos a l p ú b l i c o , y M u s t a f á K e -
m a l se encuentra s iempre d ispues to a 
c h a r l a r con sus v i s i t an tes acerca de sus 
labores a g r í c o l a s y de l estado de las 
cosechas y has ta p e r m i t e a los repor-
teros f o t o g r á f i c o s que impres ionen pe-
Hemos sabido con s a t i s f a c c i ó n que l a 
preciosa novela " S O L E D A D " , de C. S u á -
rez Bravo , que poco h á hemos publ ica-
do como fo l l e t ín de nuestro d i a r io , h a 
sido publ icada en l ib ro aparte (precio, 
4 ptas.) , pasando a enriquecer la " B i -
bl io teca Hesper ia" , en l a que E D I T O -
R I A L V O L U N T A D ha reunido novelas 
i n t e r e s a n t í s i m a s , que pueden ser pues-
tas en manos de todos. 
Recomendamos t a m b i é n estas o t ras 
novelas: " L A S DOS O R I L L A S " , por 
A . Abedel, 5 ptas.; " P O R U N A G O T A 
D E S A N G R E " , i d . id . , 5 ptas. ; " L O Q U E 
SE V A " , por P . S á n c h e z O c a ñ a , 4 ptas. ; 
" L A M U J E R Y E L V I D R I O " , por P é -
rez M í n g u e z , 4 ptas. A s i m i s m o , " M A -
N O J I T O D E C U E N T O S " , po r Zahone-
ro, 3 ptas., y " P R U S L E R I A S S E L E C -
T A S " , por Carlos L u i s de Cuenca, 5 ptas. 
O T R A S N O V E D A D E S D E L I B R E R I A | 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " (Su pa t r i a , sus res- i 
los y e l en igma del descubr imiento de; 
A m é r i c a ) , L . A s t r a n a M a r í n , 7,50 ptas. 
" L a p r o f e c í a del Apocal ips is y los ¡ 
t iempos actuales", J. Sangran, 4 ptas. 
" L a nueva p o l í t i c a " (Ideas sobre el 
fu tu ro de E s p a ñ a ) , J . M . A r a ú z (fe Ro-
bles, 5 ptas. 
"Theo log ia archeologica". T o m o I : "De 
p r o t o e v a n g e ü o " , por el D e á n de Menor -
ca, 10 ptas. 
"Can ta r de las t i e r ras altas y o t ros 
poemas". M a r q u é s de Lozoya. Ptas.^ 1,50. 
"Santa Teresa y el e sp i r i t i smo" . E n -
sebio del N i ñ o J e s ú s , C. D . Ptas., 10. 
" P o r q u é el Papa es Rey" . Fo l l e to es-
c r i t o po r M . de l a S. 1 ptas. 
" P o e s í a s " , po r l a Sr ta . D o r i t a S e d a ñ o , 
i lustraciones de M . Castresana y P r ó -
logo de los Qu in te ro . 10 ptas. 
P I D A V . P R O S P E C T O S D E L A S 
S I G U I E N T E S O B R A S 
" E l M a r t i r i o " , P a u l A l l a r d , 6 ptas. 
"Documentos i n é d i t o s del " A r c h i v o 
H i s t ó r i c o E s p a ñ o l " . T o m o I : " E l Conci -
lio de T r e n t o " . Ptas.^ 15; en suscrip-
c ión . 12. 
O B R A S D E L P. T E R R I E N , S. J. " L a 
Grac ia y L a Gloria'*, 2 v o l ú m e n e s , 171 
ptas. " L a madre de Dios y M a d r e de los ! 
Hombres" , dos par tes ; cada par te de 
dos v o l ú m e n e s , 17 ptas. 
" C o l e c c i ó n H i s p a n i a " . 20 v o l ú m e n e s de 
d i v u l g a c i ó n h i s t ó r i c a , 5 ptas. v o l u m e n , 
lujosamente encuadernado. 
Se ha comunicado oficialmente la 
vigencia del Pacto contra la guerra 
B R U S E L A S , 26 .—El Gobierno belga 
ha accedido a que l a Conferencia de los 
Gobiernos se r e ú n a en L a H a y a . 
E N L A C A M A R A I N G L E S A 
L O N D R E S , 2 6 . — L a c u e s t i ó n r e l a t i v a 
a las reparaciones ha sido objeto de u n 
i m p o r t a n t e debate en l a C á m a r a de los 
Comunes. 
E n t r e otros oradores, h a hecho uso 
de l a p a l a b r a L l o y d George, el cua l de-
c l a r ó que, a su j u i c io , el p l a n Y o u n g 
no es conveniente p a r a los intereses de 
I n g l a t e r r a y que era inconcebible y sor-
prendente que h a y a sido presentado a' 
la T e s o r e r í a b r i t á n i c a . 
A g r e g ó tener l a esperanza de que 
Snowden c o n s e g u i r á que se in t roduzcan! 
modif icaciones antes de que sea apro-
bado por el P a r l a m e n t o . 
L e c o n t e s t ó el m i n i s t r o de Hacienda , 
diciendo que se encont raba en l a ac tua-
l idad ante una c u e s t i ó n d i f íc i l y de l i -
cada. Sin embargo, puedo deci r que el 
Gobierno b r i t á n i c o no se h a c o m p r o m e -
t i d o a aceptar el p i an Y o u n g t a l y co-
m o se encuentra redactado en l a actua-
l idad . 
L a p r o p o s i c i ó n Y o u n g , en efecto, cons-
t i t u y e una demanda p a r a que I n g l a t e -
r r a real ice u n nuevo sacr if ic io. 
T e r m i n ó dic iendo que l a s i t u a c i ó n de 
l a Hac ienda era t a l , que I n g l a t e r r a de-
b í a mantener sus condiciones, pues ha-
b í a l legado y a a l l í m i t e de las posibles 
concesiones. 
E L P A C T O K E L L O G G 
W A S H I N G T O N , 26 .—El secretar io de 
Estado, S t imson , h a dado inst rucciones; 
a los representantes d i p l o m á t i c o s nor te - j 
amer icanos de 39 p a í s e s p a r a que in-í 
f o r m e n O í i c i a l m e n t e a los respectivos. 
Gobiernos de que, una vez d e p o s i t a d o s ¡ 
of ic ia lmente los i n s t rumen tos de r a t i f i - i 
c a c i ó n a l Pac to c o n t r a l a g u e r r a po r el 
Gobierno del J a p ó n , con a r r eg lo a l ar^ 
t í c u l o tercero del mismo, el expresado 
Pacto ha en t rado of ic ia lmente en v i g o r . 
* * * 
P A R I S , 26 .—El " J o u r n a l O f f i c i e l " p u -
b l i ca u n decreto p r o m u l g a n d o el Pacto; 
B r i a n d - K e l l o g g c o n t r a l a gue r ra , firma-j 
do el 27 de agosto de 1928. 
ex ministro 
B A R C E L O N A , 26.—"El N o t i c i e r o U n i -
ve rsa l " pub l i ca hoy unas declaraciones 
del ex m i n i s t r o s e ñ o r Goicoechea acerca 
del proyecto de C o n s t i t u c i ó n . 
Dice que algunas de las opiniones ex-
puestas sobre dicho proyecto son m u y 
interesantes y dignas de tenerse en cuen-
t a ; pero, por regla general , ha aconte-
cido algo m u y de lamentar , aunque no 
dif íc i l de prever, y es que, ab ie r ta por 
p r i m e r a vez una cont rovers ia l ibre so-
bre temas po l í t i cos , el proyecto consti-
tuc iona l ha servido de pre texto p a r á 
l i q u i d a r cuentas con l a d i c t adura o ex-
te r io r i za r acti tudes frente a ella. 
N o h a y manera de recoger breve y 
s i n t é t i c a m e n t e los reparos y observacio-
nes formulados al anteproyecto consti-
tuc iona l . Se t r a t a de una obra comple ja 
y vasta, y l a buena fe obl iga a rendirse 
a las razones cuando se jus t i f ique la ne-
cesidad de las modificaciones; pero es 
l á s t i m a que un anteproyecto t a n impor-
tante como é s t e se d iscuta con palabras 
y motes e x t r a í d o s a deshora de una 
l i t e r a t u r a t rasnochada y c a í d a ya en 
todas par te en desuso. 
Pienso dedicar mis ocios de este vera-
no a p repara r u n l i b r o a mane ra de co-
men ta r io expl ica t ivo de los proyectos, 
r a z o n á n d o l o s en toda su e x t e n s i ó n , t í -
tu lo por t í t u l o y a r t í c u l o por a r t í c u l o . 
A d e m á s , no d e s e r t a r é de m i puesto en 
la defensa insistente, de pa labra y por 
escrito, del contenido del proyecto _en el 
que tengo, en u n i ó n de mis c o m p a ñ e r o s . 
Una responsabil idad que no rehuyo. 
S in embargo, h a c i é n d o m e cargo de los ¡ 
impera t ivos que la ac tua l idad in fo rma-
t i v a s e ñ a l a , y a d a p t á n d o m e a las p ro-
porciones que l a ho ja d i a r i a marca, voy 
a s in te t iza r mis razonamientos en va-
rios a r t í c u l o s que a b a r c a r á n los s iguien-
tes puntos : la subsistencia de la Const i-
t u c i ó n del 76, la m u t i l a c i ó n del Poder 
legis lat ivo, l a fiscalización, el C o n s é j o 
del Re ino y l a . C o n s t i t u c i ó n de C á d i z , e l ' 
p roblema de l a dua l idad de C á m a r a s , 
ios derechos indiv iduales y s n suspen-
s ión y, finalmente, una e x c i t a c i ó n a Ja 
concordia, i n s p i r á n d o n o s s iempre en el 
mejor servicio del p a í s . 
Estos a r t í c u l o s los p u b l i c a r á " E l No-
t ic ie ro Unive r sa l " . 
Don Juan A. González Olive-
ros, notario de Tordesillas 
o e n e l 
Quiso calentar el agua con 
una corriente eléctrica 
L O N D R E S , 25 .—Un m i n e r o de Gar-
den Suburb se ha e lec t rocutado en su 
c u a r t o de b a ñ o . 
W i l l i a m D a v i d L l o y d , que a s í se l l a -
m a b a l a v í c t i m a , estaba preparando un 
b a ñ o , d e s p u é s de t e r m i n a d a su tarea 
d i a r i a . Observando que el agua no es-
taba lo suf icientemente cal iente , h izo 
una d e r i v a c i ó n de la i n s t a l a c i ó n e l éc -
t r i c a , p a r a hacer pasar una cor r ien te 
por el agua del b a ñ o . 
Su esposa le d e j ó haciendo esta ope-
r a c i ó n y s a l i ó a l j a r d í n . Cuando estuvo 
fuera, o y ó u n g r i t o t e r r i b l e . I n m e d i a t a -
men te p e n e t r ó en el cua r to de b a ñ o , 
donde e n c o n t r ó a su m a r i d o c a d á v e r . 
t i ñ e a d o s : h a n tenido siempre fuerza dí> 
verdaderas leyes. Estas han establecido 
a lguna vez, que los t ratados no pueden 
ser modificados por disposiciones de de 
recho in te r io r , anteriores o posteriores" 
con t r a la i n f r a c c i ó n de lo dispuesto erí 
los t ra tados c a b í a siempre el recurso 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley. 
N o se t r a t a , pues, sino del plausible 
designio de incorpora r a l a ley funda-
menta l del Estado un pr inc ip io tan e lJ 
men ta l como inatacable: el de la invio-
lab i l idad de los acuerdos internaciona-
les. 
L a Oficina In t e rnac iona l del Trabajo 
"no conviene acuerdos", cont ra lo que 
se supone. L a Oficina In te rnac ional del 
Traba jo cent ra l iza y dis t r ibuye todos log 
datos relat ivos a la r e g l a m e n t a c i ó n in-
te rnac ional de la c o n d i c i ó n de los obre» 
ros y del r é g i m e n del trabajo, e infor-
m a y estudia todas las cuestiones que 
ha de someter a la d e l i b e r a c i ó n de la 
Conferencia general p a r a l a celebración 
de los convenios, pero no concluye 
acuerdos. 
Es l a Conferencia general de los re-
presentantes de los Estados que forman 
par te de la O. I . T. , el ú n i c o órgano 
que puede adoptar "recomendaciones" y 
"proyectos de convenios internaciona-
les": las pr imeras , p a r a ser sometidas 
al examen de cada Estado, con obje* 
to de que su r t an efecto, bajo la forma 
que sea; los segundos, para que sean 
ratificados por cada uno de los mieni' 
bros de esta o r g a n i z a c i ó n . " 
E l s e ñ o r Lasala c i t a el a r t í cu lo 405 
del T ra t ado de Versalles sobre este plin-
to y a ñ a d e que, s e g ú n el a r t í c u l o 63 del 
proyecto, el Rey no p o d r á rat i f icar "los 
t ra tados que puedan obl igar individual-
mente a los e s p a ñ o l e s " s in una ley pro-
bator ia . A d e m á s , recuerda el ar t iculo 50, 
por el que pa ra la r a t i f i c ac ión de tra-
tados s in ley especial ha de ser oído 
el Consejo del Reino. T e r m i n a diciendo: 
" E l a r t í c u l o 10, t a n s in r a z ó n impug-
nado, es algo necesario, y m u y confór» 
me al progreso del Derecho público, y 
a la r e a l i z a c i ó n del Derecho de gen-
tes; pero es algo bien inofensivo y mo-
desto. 
Ot ras Consti tuciones nuevas, al incor-
porar al Derecho const i tucional , no sólo 
el c a r á c t e r ob l iga tor io de los tratados 
y concordatos, sino "los principios de 
Derecho In t e rnac iona l univer-almente 
reconocidos" (Alemania , a r t í c u l o cuarto; 
A u s t r i a , a r t í c u l o noveno; Estonia, ar-
t i cu lo cua r to ) , han dado acertadamen-
te la s o l u c i ó n pos i t iva de necesaria ar-
m o n í a entre la s o b e r a n í a del Estado y 
la comunidad in te rnac iona l . " 
Don Dimas de Madariaga, pre-
sidente de la Federación 
Local de Sindicatos Católicos 
P a r a mí , l o urgente es acabar con el 
caciquismo, d u e ñ o t o d a v í a del terruño 
e s p a ñ o l y b ru ta lmente implan tado por el 
el socialismo en el campo del trabajo. 
Mien t ras subsistan pr iv i leg ios de clase)' 
color, no g e r m i n a r á semil la alguna, por 
caer en t i e r r a donde re ina la injusticia. 
E l fin social l i m i t a n d o el derecho de 
propiedad, las g a r a n t í a s de humanidad; 
en los contratos de trabajo, l a protec-
c ión del Estado a las clases obreras y 
la ape r tu ra a é s t a s de los dist intos gra-
dos de i n s t r u c c i ó n , son pr incipios dél 
anteproyecto cons t i tuc ional con los que, 
en t é r m i n o s generales, estamos confor-
mes. 
¡ ¡ L á s t i m a no haberse adentrado por 
el palacio de la " R e r u m N o v a r u m " , ha-
biendo estado a la puer ta ! ! 
L a au to r idad a la o r g a n i z a c i ó n corpo-
r a t i v a me complace. Hab lo del principio 
h i j o de l a escuela c a t ó l i c a , no de "eso" 
Que no es opor tuno el proyecto, lo 
revela l a general ind i fe renc ia con que 
es acogido por l a o p i n i ó n p ú b l i c a . L a 
n a c i ó n no siente el p rob lema en su con-
j u n t o , sino en lo que fuere necesario al que vienen haciendo los "c ien t í f i cos" que 
ev i ta r los pasados males, de los cuales la han querido hacer suya, 
no cu lpa en t o t a l i dad a l a C o n s t i t u c i ó n j E l procedimiento electoral rompiendo 
del 76, sino a su p r á c t i c o falseamiento, i el in jus to cacicato m a y o r i t a r i o actual 
No t a n t o es precisa l a r e f o r m a cons t i - lpa ra l á r e p r e s e n t a c i ó n obrera, también 
tuc ional como preparar el camino quej me satisface, aun cuando p r e f e r í r n o s l a 
conduzca a ella. Fue ra bastante u n a ¡ r e p r e s e n t a c i ó n proporcional , 
buena ley E lec to ra l que ref lejara fiel-
mente la vo lun tad nacional , f rente al f 
caciquismo, y que acogiera, como con-
trapeso y a n t í d o t o de los v ic ios inhe-
rentes al sufragio un iversa l , l a reprc- . ^ , ^ 
s e n t a c i ó n p roporc iona l y la c o r p o r a t i v a , 1 ^ I ^ ^ I ^ I ^ I ^ Q ^ I 
afluyendo en la C á m a r a ú n i c a , sistema 
m á s rac ional y m á s entroncado con lasi 
t radiciones pat r ias . Y a lo sumo, do ta r 
Pida u n a cepita por curiosidad l l a s faenas del campo. 
De venta en E D I T O R I A L V O L U N -
T A D , S. A . M a d r i d , A p a r t a d o 8.037, y en 
las pr incipales l i b r e r í a s . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
muras y sobre claros, sobrios y concisos "v'""^""<j- ¿•"avienen j I O . . 
preceptos, por el ó r g a n o propio y ade- genera l de Asuntos Exteriores , y la ae 
cuado, o sean las Cor tes con el R e y , j l o s 36fes de Mis ión d i p l o m á t i c a y m 
a q u é l l a s convocadas y const i tu idas " ad funeionarios consulares con ' i o s / f e n ¿ : 
hoc" por l a vo lun tad l i b é r r i m a del p a í s . comercia-les ^ las C á m a r a s españolas ae 
• . » i %» I Comercio en el ext ranjero; disponiendo 
Don Manuel de Lasala Llanas, ' 
tras ííe octava categoría 
'GACETA' 
al Roder ejecutivo, e n c a r n a c i ó n genuina Mil p l a z a s m á s de m a é s t r ó s y rtiaéS' 
del p r i nc ip io de au tor idad , de l a inde- ¡ 
pendencia necesaria p a r a desenvolverse 
l ibremente en su esfera propia . Con eso 
se r e m e d i a r í a la cr is is dé au to r idad y 
la r e l a j a c i ó n p o l í t i c a del p a í s , los dos 
i m p o r t a n t í s i m o s problemas in ter iores que 
e n c o n t r ó planteados el D i r e c t o r i o a su 
advenimiento . 
Mas l a nueva l ey fundamenta l , d é j e s e 
pa ra cuando p ü e d a ser d i c t á d á sin pre-
S U M A R I O D E L A 
D E L D I A 2t 
Presidencia-.—R. D . dictando las bases 
que se i nd ican re la t ivas a l fomento y 
cuidado de los intereses ag r í co las y P6" 
cuarios; " ídem las normas que han de re-
g i r en las relaciones entre el ministerio 
de E c o n o m í a Nac iona l y la Secretaria 
catedrático de Derecho in-
ternacional de Zaragoza. 
la r e o r g a n i z a c i ó n de la Junta técnica e 
inspectora de R a d i o c o m u n i c a c i ó n en la 
f o r m a que se i nd i ca ; creando el Servi-
cio Nac iona l de Radiodifusiórtv 
Fomento.—Real decreto-ley creando un 
C o m i t é t é c n i c o de e lec t r i f icac ión de K-
r roca r r i l e s dependientes de este . m i n ' r 
cado 
E l N o t i c i e r o " de Zaragoza h a p u b l l - ^ í o ^ autor izando la ^ n t ¡ " u ^ 0"tera 
lo u n a r t í c u l o del s e ñ o r Lasala . cate- ' f 3 ° b r a s del. ^ d^ l ^ f í Iz-
Y refs ¡HlRñ E Y TEff 
D A V I D Y G O L I A T H 
(De " A d a m s o m A v e n t u r e s " . ) 
M a n 
E L POLICIA.—|Eh! ¡Que se está usted excediendo en 
la velocidad! 
E L D E L "AÜTCT.—Pues, ¿y usted? 
3* 
|de te rcer orden de C o n s t a n t i n á a ^ ' 
( na l có l l a r , en la p r o v i n c i a de Sevilla; ' ' 
c luyendo en el p l an general de carrt , 
ras de l C i rcu i to Nac iona l de Firmes 
peciales el t rozo comprendido entre 
L i n e a de la C o n c e p c i ó n y cruce ae 
de C á d i z a Málaga". n. 
Hacienda.—Reales decretos confea'fón 
do honores de jefes de Adrr.inistrac. 
c i v i l a don J o a q u í n Pomares G0?2^ de 
a don L u i s López R o d r í g u e z , jetee 
Negociado, jub i lados . ^b i -
G o b e r n a c i ó n . — R . D . declarando J 
lado a don J o s é Esteban Rivas, coi 
r i o de p r i m e r a clase del Cuerpo 
g i lanc ia . .hiiaue en 
R e a l orden disponiendo se P" , ' ? de! 
este p e r i ó d i c o of ic ial el E s c á l a l o " 
Cuerpo de V i g i l a n c i a . ¡-ndo Q116 
I n s t r u c c l ó A . — R . D . disponiet el 
L L O V I D O D E L C Í E L O 
(t)e " A d a m s o m A v e n t u r e s " . ) 
don R i c a r d o Royo V i l l a n o v a c e ^ ^ de 
cargo de rec tor de la VnWevsW* ^ 
Zaragoza; admi t iendo a don Va „ue h» 
verde y Valverde l a di ihis ion q de la 
presentado del cargo de reCtollbrando 
Unive r s idad de Va l l ado l id ; n ° " ladolid 
rector de la Univers idad de w 
a don J o s é M a r í a González ae jun. 
v a r r i y V i v a n c o ; í d e m vocal de 
t a de Pa t rona to del Museo >aci^éndéz 
A r t e Moderno a don Antonio 
Casal. !OÍ a? 
Rea l orden disponiendo se a e » en gu 
Crnsos de esca'a reglamentarioe, J ^to-
consecuencia, los inspectores e ^ 
j rag de P r i m e r a e n s e ñ a n z a Qu® ,dog 
cionan, pasen a perc ib i r los suej. ^ f f i 
'so i nd i can : aumentando e » ^ e s c ^ 
| l a octava c a t e g o r í a del se^un ggan ^ 
i fón de maestros y maestras, 
ide cada sexo. 
^ l A D R Í D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.350 E L D E B A T E ( 3 ) S á b a d o 37 de julio de 1939 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
E n l a E x p o s i c i ó n d e 
B a r c e l o n a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l N u n c i o e n S a n t i a g o ^ 
Inauguración de 'a Biblioteca Lago SEIS HORAS Y MEDIA 
EL MEJOR ORGANO DEL MUNDO 
Está en el Palacio Nacional, tiene 
54 registros y 10.000 tubos, y ha 
costado medio millón de pesetas 
B A R C E L O N A , 26.—Uno de los elemen-
tos m á s bel lamente prodigados en la E x -
pos ic ión de Barce lona es la m ú s i c a . De 
p r i m e r a i m p r e s i ó n , lo que sorprende a l 
vis i tan te es, j u n t a m e n t e con el derroche 
de luz y de agua y el alarde de grandes 
dimensiones y l a p r o f u s i ó n de ja rd ines 
y de estatuas, es la a r m o n í a que invade 
el ambiente. P o r todas partes m ú s i c a s y 
canciones dan un c a r á c t e r de especial 
a l e g r í a a la E x p o s i c i ó n . Los potentes a l -
e s o a u n n i ñ o e n 
Noventa y nueve turistas argelinos en Palma de Mallorca. Las obras ac-
tuales de la Confederación H. del Ebro ascienden a setenta y seis millones. 
Se inaugura el pabellón de Artes Gráficas en la Exposición Internacional. 
ZARAGOZA PIDE UNA F A C U L T A D DE FARMACIA 
Arrollada por el tren 
A L M E R I A , 26.—En l a e s t a c i ó n fué 
a r r o l l a d a por una m á q u i n a de maniobras 
A n t o n i a Verdegay A n d ú j a r , quedando 
destrozada. S u p ó n e s e que esta mujer , de 
edad m u y acanzada, se d i r i g í a a l a c iu-
dad e in ten taba pasar de m a t u t e unas 
gal l inas . 
Diligencias judiciales 
B A R C E L O N A , 26.—Ante el juez de la 
C o n c e p c i ó n , que ins t ruye sumar io por el 
asesinato de Ignac io D u r á n en Santa Co-
l o m a de Gramanet , han prestado esta 
tavoces, e s t r a t é g i c a m e n t e colocados por m a ñ a n a d e c l a r a c i ó n el gua rda j u r a d o 
todo el recinto, l l evan a los m á s apar ta-
dos rincones el eco de los conciertos que 
se celebran en el Palacio Nac iona l o en 
el de Proyecciones. Hemos o í d o la banda 
de la Guard ia Republ icana de P a r í s , la 
m i l i t a r de los Estados Unidos aJ servi-
cio d i recto del presidente; la de los 
I s id ro R i e r a J u l i á n , y F lo renc io S u ñ o l , 
Juan S á n c h e z y Anastas io Fer re r , que 
fueron los que encont ra ron en el bosque 
l a fiambrera, el p a ñ u e l o y otros objetos 
propiedad del in ter fec to . Expus i e ron có-
m o el procesado, M i g u e l P i , l l egó a l a 
casa a pedir aux i l io cuando fué encon-
radores del grupo "Canguro" , a l mando 
del i n s t r u c t o r don J o s é G u t i é r r e z , de 
paso p a r a I n g l a t e r r a . Se les costea el i 
v ia je por s u s c r i p c i ó n popular . 
Un alcalde salva a un niño de 
entre las llamas 
M A L A G A , 26.—Cuando se d i r i g í a al 
pueblo de M i j a s el alcalde don F ranc i s -
co A r g e n t e de l Cas t i l lo con su esposa 
y t r es s e ñ o r i t a s , v ió que en las cerca-
n í a s de l pueblo dos casas y unos esta-! 
blos estaban ardiendo. D e s c e n d i ó del ; 
" a u t o " y d e s p e r t ó a los vecinos. Todos; 
se dedicaron a e x t i n g u i r el incendio. \ 
A d v e r t i d o que dentro de l a casa queda-; 
ba u n n i ñ o de cua t ro a ñ o s , e l alcalde 
p e n e t r ó entre las l l amas y lo extrajo 
sano y salvo. E l fuego pudo ser sofoca-
do t r a s grandes t rabajos . Se sa lvaron 
los ganados y g r a n can t i dad de cerea-
les. L a f a m i l i a salvada t r i b u t ó u n a g r a n 
despedida a l alcalde, cuyo heroico ras-
go a l ser conocido, h a sido m u y elo-
giado. 
Turistas argelinos 
P A L M A D E M A L L O R C A , 26.—Esta 
r i o de R e d a c c i ó n de " L a U n i ó n ' 
pect ivamente , los dos diar ios m á s impor -
tantes de V a l p a r a í s o . Vienen comisiona-
dos por su Gobierno pa ra i n f o r m a r so-
bre el per iodismo en E s p a ñ a y el f u n -
c ionamiento de las C á m a r a s de Comer-
cio. H a n v is i tado l a E x p o s i c i ó n de Se-
v i l l a , de lo que y a e m i t i e r o n u n in fo r -
me a su Gobierno, y ahora lo h a r á n 
de l a de Barcelona. C u m p l i d a su m i -
s i ó n m a r c h a r á n con el m i s m o objeto a 
Franc ia , I t a l i a e I n g l a t e r r a . 
—Comunican de Sabadell que cuando 
una e x c u r s i ó n organizada por l a revis ta 
a rge l i na " L a A n t o r c h a E s p a ñ o l a " . Pol-
l a noche c o n t i n u ó el buque hacia Va-
lencia, desde donde m a r c h a r á n los t u -
ris tas a M a d r i d y Zaragoza pa ra pasar 
d e s p u é s a F r a n c i a y embarcar en Mar -
sella de regreso a A r g e l . 
—Por orden superior ha cesado en el 
servicio t e l e f ó n i c o el ac tua l cont ra t i s ta , 
don R a m ó n Balet , e n c a r g á n d o s e p r o v i -
s ionalmente de a q u é l el jefe de T e l é g r a -
t raba jaban en l a l impieza de u n pozo ^ ¿ e A,1?oyer; ^ s !áo n o ^ r a d o direc-
negro en el n ú m e r o 46 de l a calle de ÔT 4on Modes to ,Nie to , que desempanaba 
l a To r r e , h i c i e ron e x p l o s i ó n los gases y 
causaron l a muer t e de T o m á s G u i l l é n 
y pus ie ron en pe l ig ro a dos de sus 
c o m p a ñ e r o s , que presentaban g'raves s ín -
tomas de asfixia. 
Buque norteamericano en Barcelona 
B A R C E L O N A , 26.—Procedente de F i -
ladel f ia ha llegado esta m a ñ a n a al puer-
t o el buque-escuela nor teamer icano " A n -
n á p o l i s " . L l e v a a bordo 95 a lumnos del 
servic io mercante naval . Todos son de 
poblaciones de Pensi lvania . E l " A n n á -
po l i s " es u n buque m i x t o aparejado en 
pailebote. E l comandante del buque 
c u m p l i m e n t ó a las autoridades. E l barco 
p e r m a n e c e r á en este puer to hasta el 1 
de agosto. 
La publicidad y los Ayuntamientos 
B A R C E L O N A , 26.—El m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n ha telegrafiado a l gober-
nador una real o rden c i r c u l a r en que 
ordena que cuando se presenten en los 
A y u n t a m i e n t o s los agentes de p e r i ó d i c o s 
o publicaciones en so l ic i tud de fondos 
a cambio de reclamos o propaganda de 
de los Ayun tamien tos , alegando au to r i -
z a c i ó n del m i n i s t r o o de otras au to r i -
dades, deben desentenderse de ello en 
lo que no tenga i n t e r é s p ú b l i c o , con-
fo rme a lo reglamentado en estas cues-
tiones. 
— E l _ gobernador ha ordenado que los 
a u t o m ó v i l e s dedicados a l t ranspor te de 
m e r c a n c í a s h a n de m a r c h a r por las 
carreteras a una velocidad que no pase 
de 40 k i l ó m e t r o s po r hora, con objeto 
de ev i t a r los numerosos accidentes que 
se suceden. L a G u a r d i a c i v i l y los Mo-
zos de Escuadra p o d r á n detener a los 
coches de media h o r a a dos horas, se-
g ú n los casos. 
Muerto por un tren 
B I L B A O , 26. — E s t a m a ñ a n a , a las 
ocho y quince, f u é ar ro l lado por un 
t r e n de l f e r r o c a r r i l de T r i a n o , el joven 
de diez y siete a ñ o s Ecequie l G u t i é r r e z , 
vecino de Or tue l la , que q u e d ó hor r ib le -
mente destrozado. 
— E l presidente de l a D i p u t a c i ó n ha 
mani fes tado que m a ñ a n a l l e g a r á el t r e n 
bot i jo r á p i d o procedente de M a d r i d or-
ganizado po r la C o m p a ñ í a del Nor te . 
U n representante de la D i p u t a c i ó n re-
c i b i r á en l a e s t a c i ó n a los expedicio-
narios . 
— E n el Gobierno c i v i l se ha recibido 
una rea l o rden c i r c u l a r del m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n sobre la pub l ic idad de 
los Ayun tamien tos en los p e r i ó d i c o s . 
—Esta m a ñ a n a se produjo un vio len-
t o incendio en el c a s e r í o P layaber r i , 
de E r a n d i o , habi tado por Francisco L a u -
da y Ruf ino A r r i g u i e t i a . P e r e c i ó una 
vaca propiedad del p r i m e r o y hubo a l -
gunas otraus p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
— E n l a Casa de Socorro f u é asistida 
l a anc iana M a r í a Ares t i , vecina de Ba-
racaldo, de graves lesiones que le pro-
dujo a l a r r o l l a r l a u n cic l i s ta que se dió 
a l a fuga. 
Heridos por una explosión 
B I L B A O , 26.—En una f á b r i c a de Gal -
d á c a n o se r e g i s t r ó esta ta rde una ex-
p l o s i ó n po r d e s c o m p o s i c i ó n de las mez-
clas. Los obreros del ta l ler donde ocu-
r r i ó el siniestro t u v i e r o n t i empo de po-
nerse en salvo; pero dos trabajadores 
ajenos al p a b e l l ó n resu l ta ron heridos. 
Uno de ellos, T o m á s I zagu i r r e , sufre he-
ridas graves, y el o t ro , Vicen te Yuguera , 
lesiones menos graves. Ambos fueron 
asistidos en el b o t i q u í n de urgenc ia y 
d e s p u é s trasladados a l Hosp i t a l . 
Herido con unos triquitraques 
C A D I Z , 26.—Cuando jugaban en l a ca-
l le de Fab io Ruf ino los n i ñ o s Ja ime 
P é r e z y Franc i sco Vélez , les es ta l la ron 
unos t r i q u i t r a q u e s y resu l ta ron ambos 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— Z a r p ó pa ra V a l p a r a í s o y escalas, e l 
vapor "Milanesse", con pasaje y ca rga 
general . 
Para el homenaje a Martínez Anido 
C O R U Ñ A , 26.—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy p o r el A y u n t a m i e n t o se a c o r d ó con-
t r i b u i r con m i l pesetas a l homenaje que, 
por i n i c i a t i v a del A y u n t a m i e n t o de E n -
guera (Valenc ia ) , se p repa ra en honor 
del general M a r t í n e z A n i d o , 
T a m b i é n se a c o r d ó designar una Co-
igua l cargo en Barcelona. 
Reparto de premios 
S A N S E B A S T I A N , 26.—En el campo I 
de Lasar te se verif icó esta tarde l a prue-
ba de caza de globos. Se a d j u d i c ó e l ' 
p r i m e r p remio el c a p i t á n Gar r ido . 
P o r l a noche, en el s a l ó n de actos del 
ro Club. T a m b i é n h a b l ó brevemente el 
alcalde. 
A ú l t i m a ho ra de l a tarde se c e l e b r ó 
l a prueba a é r e a con pasajeros femeni-
nos, que fueron obsequiados d e s p u é s con 
diversos objetos. 
La Semana de aviación en 
San Sebastián 
t r ado el c a d á v e r , y dieron inmejorables 
buques de guer ra de diversas naciones i i n fo rmes del procesado y del muer to . 
.oT c t o r r ^ i n f l r O Í Periodistas chilenos en Barcelona 
questa Lamoreux , l a banda de la Rea l B A R C E L O N A , 26.—Se encuent ran en 
M a r i n a I t a l i ana . Barce lona los periodistas chilenos don 
Cierto es que el ambiente de una Ex- Ca-rlos A l z ó l a y don Carlos Jus t in iano, i m a ñ a n a n e g ó de A r g e l el vapor correo 
í^irm nn P1 m á ^ a n r o n ó ^ i t o nara subdirec tor de " E l M e r c u r i o y secreta- de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a " V i n t o r e " , con 
pos ic ión no es el mas a propos i to para r i o d R e d a c c i ó n de « L a U n i ó n " , res- noVenta v nueve tu r i s t a s aue real izan 
esta clase de e s p e c t á c u l o s en • rec in tos - - - -
cerrados. L a E x p o s i c i ó n requiere dina-
mismo en el v i s i t an te , i r en busca de 
las marav i l l as que se exponen pa ra con-
templar las y admira r las , recor re r de un 
p a b e l l ó n en o t ro los alardes de ar te y 
de potencia y de t é c n i c a que l a indus-
t r i a y el comercio de cada p a í s presenta 
a la c o n s i d e r a c i ó n de los d e m á s . 
Apenas se traspasan los umbrales de 
la E x p o s i c i ó n , una v i v a cu r ios idad i n -
vade a l v i s i t an te cont inuamente , acu-
ciado por la necesidad de ver lo todo y 
dis f ru ta r de todo. N o es, pues, lo m á s 
indicado el estat ismo ante un escena-
r io para escuchar u n concier to . E l l o ex-
p l ica que, en general , e l é x i t o e c o n ó m i -
co de estos festivales no haya guarda-
do r e l a c i ó n con l a f ama y v a l í a de sus 
componentes, a pesar de que en a l g u -
nas de estas audiciones, como la de l a 
F i l a r m ó n i c a de M a d r i d y e l O r f e ó n 
P a m p l o n é s , se a g o t ó r á p i d a m e n t e el b i -
lletaje. 
Y s in embargo de este grave incon-
veniente, a d i a r i o los altavoces de l a 
E x p o s i c i ó n nos da.n a conocer las com-
posiciones favor i t a s de las grandes or-
questas de f ama m u n d i a l y ahora nos 
dejan o i r los sones de l a " H a r m o n i e des 
Etablissements R e u n í s de V i e n n e " y los 
ú l t imos acordes de Debussy, de R i m s -
k i , de Fal la , in te rpre tados po r l a or-
questa de los bailes rusos que a c t ú a n 
con gran é x i t o en el Palacio de Proyec-
ciones, y en breve oiremos l a Banda 
Municipal de Barce lona y q u i z á s la de 
Madrid , y l a Orques ta de C á m a r a de 
Alicante y el excelente y p o p u l a r í s i m o 
Orfeón C a t a l á n de Barcelona, y en oto-
ño la famosa S i n f ó n i c a de A m s t e r d a m 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro Mengel-
ber... 
A los que a l a c a í d a de l a tarde pasean 
por los jardines y avenidas del Parque 
de M o n t j u i c h les causa una deliciosa sen-
s a c i ó n de placer o i r , reforzados por a l -
tavoces, los armoniosos sones del g r a n 
ó r g a n o instalado en el S a l ó n de A^tos 
del Palacio Nac iona l . Es una obra maes-
t r a de l a i n d u s t r i a alemana, que, como 
en tantas otras cosas de esta m i s m a E x -
pos ic ión , ha sabido dar al m u n d o prueba 
vigorosa de su pujanza y de su esfuerzo. 
E s t e ^ ó r g a n o es q u i z á s l a ú n i c a cosa no 
e s p a ñ o l a que se gua rda bajo los tachos 
del Palacio N a c i o n a l Su p e r f e c c i ó n t é c -
nica es admirab le ; se le considera como 
el me jo r y m á s completo ó r g a n o del 
mundo. Su coste de medio m i l l ó n de pe-
setas e s t á con creces jus t i f icado por la 
belleza de sus l í n e a s , por la sonor idad 
de sus 54 registros, por el afinado temple 
de sus 10.000 tubos y p r inc ipa lmen te 
por sus voces humanas l impias , po-
tentes y armoniosas. E l profesor A l f r e d 
S i t t a rd , q u i z á s el ú n i c o organis ta del 
mundo capaz de aprovechar todos los 
resortes de este ó r g a n o c o m p l i c a d í s i m o , 
ha tenido o c a s i ó n de especial luc imien to 
lanzando al espacio br i l lan tes s i n f o n í a s 
con efectos de cornetas, bordones, har-
m ó n i c a , piano y coros humanos . 
Otro é x i t o lo const i tuye en üs tos d í a s 
la a c t u a c i ó n de los Bailes Rusos a teatro 
lleno. E l l o es una prueba m á s de que el 
acierto en esta é p o c a de verano est r iba 
precisamente en l a bara tura de las en-
tradas. Es l a r e p e t i c i ó n del caso de las 
verbenas populares y de las entradas eco-
n ó m i c a s . Ofrecen a l p ú b l i c o po r 2,50 la 
butaca una c o m p a ñ í a de bailar ines ru-
sos, numerosa y bastante m á s que dis-
creta, h a sido un acierto que el p ú b l i c o 
se ha encargado de recompensar plena-
mente. N o hay entre los bai lar ines n i n -
g ú n N i j h i n s k y n i n i n g u n a Paulo wa, pe-
ro el conjunto e s t á t a n ponderado y la 
d i recc ión es t a n a t inada que e l m á s ex i -
gente no e n c o n t r a r í a graves reparos que 
s e ñ a l a r . 
Nada se opone a que con u n poco de 
f a n t a s í a pueda a l g ú n r o m á n t i c o espec-
tador creer que algunas de aquellas dan-
zarinas que b r i n c a n á g i l e s en el escena-
río pueda ser l a h i j a de u n G r a n D u -
que o una Pr incesa protagonis ta de mis -
teriosas aventuras de amores y de odios 
y de r evo luc ión , 
Y cuando cesan los conciertos y ca-
l lan los altavoces, t o d a v í a invaden el am-
biente las m ú s i c a s mi l i t a res y las or-
questas de los grandes " res tauran t s" y 
merenderos, y los discos de g r a m ó f o n o 
Que in in te r rumpidamen te g i r a n desde el 
pabe l lón de una manufac tu ra a c r e d i t a d í -
sima, y las piezas de las pianolas de la 
Sección francesa, y la estr idente t rompe-
t e n a de la c e r v e c e r í a b á v a r a , el si lbato 
del encantador de serpientes y el " k a m -
k a m " r n o n ó t a ^ a cuyo son t renzan los 
bailarines or ientales sus danzas ep i l ép-
"cas, desesperadas, d i abó l i ca s . . .—K. 
Discursos de monseñor Tedeschini 
y del ministro de Justicia Fué recibido por las autoridades en el límite de la provincia 
S A N T I A G O , 2 6 . — E l A y u n t a m i e n t o — 
o b s e q u i ó a las dos de l a t a r d e con u n ; S A N T A N D E R , 2 6 . — A m e d i a ta rde 
banquete a l N u n c i o de Su S a n t i d a d y el gobernador c i v i l y d e m á s a u t o n d a -
a l m i n i s t r o de J u s t i c i a y C u l t o . A s í s - des sa l i e ron en a u t o m ó v i l has t a el l i -
t i e r o n t a m b i é n los Prelados de Sant ia - m i t e de l a p r o v i n c i a p a r a esperar l a 
go y de Plasencia , el c a p i t á n general , l legada del Rey, que, procedente de M a -
g o b e m a d o r c i v i l , presidentes de l a A u - d r i d , se d i r i g í a a Santander, 
d iencia y de l a D i p u t a c i ó n y d e m á s A las ocho de l a noche l l e g ó al a l to 
au tor idades locales. ^ e l P u e r t o de l Escudo y f u é c u m p l i -
i A las seis de l a ta rde es tuv ie ron en! men tado po r las autor idades. D o n A l -
l a U n i v e r s i d a d el Nunc io , el Arzob ispo , ¡ fonso c o n d u c í a el coche. A l ve r a i go-
él P r e l ado de Plasencia, el m i n i s t r o de!bernador , genera l Saliquet. le fe l i c i tó 
Jus t i c i a , el c a p i t á n genera l , el gobe r - | po r su ascenso a genera l de d iv i s ión , 
Inador c i v i l , el pres idente de l a D i p u - i d i c i é n d o l e : "He quer ido da r te l a sor-
t a c l ó n y o t ras au tor idades m i l i t a r e s ¡ presa de ser el p r i m e r o en comunicar te 
¡ con ob je to de i n a u g u r a r l a b ib l io t eca i el ascenso, que he firmado esta ma-
|de l d o c t o r L a g o . D i ó comienzo el acto; ñ a u a . " 
con. l a l e c t u r a de unas cua r t i l l a s de l | D e s p u é s de conversar breves momen-
rec to r sobre l a f o r m a c i ó n de l a biblio-1 tos con las autor idades , r e a n u d ó su v i a -
] t eca que se inaugu raba . i j e a Santander . P o r los pueblos del t r a -
Seguidamente , el Nunc io , m o n s e ñ o r 1 yecto r e c i b i ó el M o n a r c a constantes 
Tedeschini , l e y ó u n b r i l l a n t e discurso 
acerca de l A r z o b i s p o fa l lec ido. E n m a r -
zo de 1925—dice—Gal ic ia estaba de 
l u t o . H o y , despojada de las a m a r g u -
ras pasadas, reacciona c o n t r a el do lo r 
de aque l t i e m p o . L o que a q u í se hon -
pruebas de c a r i ñ o . E n Ontaneda y Puen-
te Viesgo las colonias b a ñ i s t a s le hicie-
r o n objeto de calurosas ovaciones. 
A las nueve y cua r to de l a noche 
en t raba el coche de l a casa real en 
Santander po r l a A v e n i d a de A l f o n -
r a — a ñ a d e — e s ©1 Episcopado e s p a ñ o l y j so X I I I . A lo l a r g o del paseo de Perc-
; ga l lego . A l u d i e n d o d e s p u é s a l a pe r so - jda se h a b í a estacionado una m u l t i t u d 
dualidad de l Arzob i spo , e n f o c ó su v ida ! imponen te , que o v a c i o n ó a su majestad. 
!en los diversos aspectos en que hubo ¡ E l Soberano c o r r e s p o n d í a c a r i ñ o s a m e n -
í d e desenvolverse. te , saludando desde el a u t o m ó v i l . 
L o ca l i f i có de va te popular , h o n r a de 
G a l i c i a y de E s p a ñ a , y d i j o que sus 
composiciones p o é t i c a s en ga l lego y cas-
ie l lano pueden compararse con las de 
Dan te y L e o p a r d i . D i j o que el doctor 
Lago e ra u n p r e g ó n de l a Ig les i a . E n -
s a l z ó su l abo r como fomen tado r de las 
Asociaciones de l a p ó s t o l , de l a Prensa 
C a t ó l i c a y de los periodis tas , y c i t ó 
su apostolado como una o b r a social 
l lena de s i m p a t í a y ca r idad p a r a los 
pobres y los menesterosos. F u é un h o m -
bre comple to , c r i s t i anamen te comple-
to, como h a y pocos en el m u n d o . 
E r a t a m b i é n u n sabio p rofundo , u n 
á g u i l a de las ciencias, y , sobre todo, -RTIRPOS 26 
e n í a u n c a r á c t e r todo suavidad y p u - ! u m ^ o , . 
P o r l a A v e n i d a ¿ e l a Re ina V i c t o r i a 
se d i r i g i ó a l palacio de l a Magdalena , 
donde le esperaban d o ñ a V i c t o r i a , las 
infan tas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s t ina , 
los I n f an t e s y el a l to personal pala-
t i n o . D e s p u é s de saludar a todos, el 
Rey se r e t i r ó a sus habitaciones. H a 
s e ñ a l a d o la. ho ra de las doce de m a -
ñ a n a p a r a r ec ib i r a las autor idades y 
reprepsentaciones que a c u c i r á n a cum-
p l i m e n t a r l e . 
E l R e y h a i n v e r t i d o en el viaje de 
M a d r i d a Santander seis horas y me-
dia . 
D E P A S O P O R B U R G O S 
A las seis y cuar to 
Aiain Gerbault, eí "navegante solitario", que ha llegado 
anteanoche a Cherburgo 
reza, d u l z u r a , sencil lez y candor. E i de l a t a rde l l e g ó el Rey a c o m p a ñ a d o 
del i n fan te don Al fonso . A l en t r a r en 
Alain Gerbaulh, llamado por los franceses "l'ermite de TOcéan", es 
A y u n t a m i e n t o , se c e l e b r ó el repar to d e i u n espíritu cultivado, sencillo, humano. Está al corriente de los últimos 
premios a los ganadores de las diversas; , , . . , , , i i i • i • i 
pruebas a é r e a s celebradas estos d í a s . Pro- P i ' o g ^ s o s de la c i e n c i a , pero oetesta todo lo que la vida tiene de arti-
n u n c i ó ^un^discurso el j í r & s W e n t e del Ae- ficial. Es un misántropo incurable. Dícese que transformó su espíritu la 
inesperada muerte de su madre. Esta tristeza lo lanzó a una vida errante, 
digna de Ulises, por los mares. No utiliza más que una simple canoa 
automóvil, con unas rudimentarias velas y algunos instrumentos náuticos. 
Así ha realizado travesías marinas inverosímiles El año 1923 salió de 
Cannes, y llegó a Nueva York después de cinco meses de luchar con 
las olas. Su viaje fué solo comparable a los de Colón, La Perouse o Du-
mont D'Urville. En 1924, Gerbault franqueo el mar de las Antillas, 
entró en el Pacífico por el canal de Panamá y ahora culmina su periplo S A N S E B A S T I A N , 26.—Esta m a ñ a n a se han ver i f icado pruebas de lanzamien-
to de bombas desde aviones. Pa r t i c ipa - formidable, 
r o n cinco aparatos. E l blanco se colocó 
fuera de l a b a h í a . Desde el paseo del 
P r í n c i p e p r e s e n c i ó las pruebas numeroso 
p ú b l i c o . G a n ó el p r i m e r p remio el apa-
r a t o " A v r o " , de l a base de A l c a l á de He-
nares, t r i pu lado por el aviador Gar r ido 
y e l observador G á n d a r a . A lgunos apa-
ratos h ic ie ron ejercicios de acrobacia. 
P o r l a tarde se celebran pruebas de ve-
locida,d, caza de globos y vuelos por pa-
rejas en el campo de Lasar te , con lo 
que t e r m i n a r á n los actos de homenaje 
a l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . Var ios aviadores 
i r á n m a ñ a n a a I r ú n p a r a v i s i t a r los te-
rrenos del aeropuerto, y s e g u i r á n su ex-
c u r s i ó n a B i á r r i t z . 
E n el banquete ofrecido anoche en el 
Aero Club al general Soriano, é s t e ofre-
ció su apoyo a las fiestas de a v i a c i ó n 
de a ñ o s sucesivos, y en i g u a l sentido 
se e x p r e s ó el presidente del Aero Club 
de M a d r i d . Se e s t u d i ó el establecimiento 
de un campo en l a isla, de Santa Clara, 
con objeto de que en l a p r ó x i m a f iesta 
de a v i a c i ó n pa r t i c ipen "h idros" . 
Clero t e n í a en el Arzob i spo L a g o u n 
j a l t o e jemplo de sacerdote moderno . 
| T e r m i n ó el N u n c i o su b r i l l a n t e d iscur -
i so con u n h i m n o al re ino de Cr i s to , 
recordando l a E s p a ñ a de hace dos s i -
glos y c i t ando pa labras del padre H o -
yos, que d e c í a : " E s p a ñ a entonaba en 
aquel t i e m p o c á n t i c o s al a m o r de los 
amores". R e c o m e n d ó , finalmente, al au-
d i t o r i o que, p o s e í d o s de l a v o l u n t a d de 
sus antepasados, sean guardadores de 
su h i s t o r i a y de su a l i anza con l a 
Ig les ia . 
U n a c l amorosa o v a c i ó n c o r o n ó las 
j elocuentes pa labras de m o n s e ñ o r Te-
i deschini . 
A c o n t i n u a c i ó n el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a d i jo que v e n í a en n o m b r e del pre 
sidente de l Consejo y del m i n i s t r o de 
ll!IIIIi!lIlll|l|illllll|íllllí!Íl!i|ljl!!lÍIIIIimilim 
l a p o b l a c i ó n d e s c e n d i ó del a u t o m ó v i l y 
fué saludado por las autoridades, Con 
quienes c o n v e r s ó brevemente . D e s p u é s 
h a b l ó t a m b i é n unos minu tos con el co-
ronel L i n i e r s y r e a n u d ó su v ia je con 
d i r e c c i ó n a Santander . 
* * * 
S A N T A N D E R , 26 .—La re ina y las 
infan tas C r i s t i n a y B e a t r i z es tuvieron 
en l a p o b l a c i ó n donde rea l i za ron a lgu-
nas compras en va. r íos comercios. Los 
infantes J u a n y Gonzalo pasearon en 
auto. E l in fan te Ja ime, a c o m p a ñ a d o de 
los ayudantes del rey , p a s e ó por el bou-
levard de Pereda y se d i r i g i ó d e s p u é s 
a l C lub M a r í t i m o donde t o m ó el ape-
. | r i t i v o . 
D O N C A R L O S Y D O ^ A L U I S A 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 26.-—El in fan te don 
8 S 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a expresar su 
s a t i s f a c c i ó n po r l a c r e a c i ó n de l a B i -
b l io teca Lago , nuevo tesoro que a ñ a - j / j ; a r ] o s C011 sus hi jos estuvo esta tnapa-
d i r a los un ive r s i t a r i o s de Sant iago. | n a en i a Casa de l a Ciudad donde l ué 
A ñ a d i ó que h a r á presente al Gobierno j recibido p o r el alcalde accidental , se-
l a s a t i s f a c c i ó n con que le ha recibido ñ c r p o n s á , y dos tenientes de alcaide. 
el pueblo de San t iago y t e r m i n ó decla-
UNA ACLARACION DEL INS-
TITUTO GEOGRAFICO 
Corte de agua en San Sebastián 
placencia por l a preponderancia que ha 
tomado l a Chade en l a r e p ú b l i c a A r g e n -
t i na . Con gusto t iene que consignar que 
es l a ú n i c a Empresa en dicho p a í s que 
se ha independizado del domin io yanqu i . 
L a f á b r i c a inaugurada t iene una capaci-
S A N S E B A S T I A N , 26.—Por a v e r í a en I dad de 800.000 k i l owa t io s y cuando que-
l a t u b e r í a general de c o n d u c c i ó n de!de t e r m i n a d a s e r á l a m a y o r del mundo, 
agua, i-e ha carecido esta m a ñ a n a de l 
l í q u i d o elemento en l a ciudad, siendo 
asaltadas las fuentes p ú b l i c a s surt idas 
de la c o n d u c c i ó n an t igua . 
El "Reina María Cristina" 
Permanecerá unos días en Barce-
lona y marchará al extranjero 
B A R C E L O N A , 26.—Hemos v i s i t ado al 
s e ñ o r C a m b ó a su regreso de la Argen-
t ina , donde ha pasado una temporada, 
duran te l a cua l se ha inaugurado la fá-
b r i c a de la Chade, en cuyo negocio tiene 
p r i n c i p a l i n t e r v e n c i ó n . Regresa m u y sa- de A l d a hizo, en el a r t i c u l o publ icado ; 
t isfecho de su viaje y expresa su com- p 
rando a b i e r t a l a b i b l i o t e c a ^ ' e n - n o m b r e LínoT"de ' ' f fó^ el infante , 
del Gobierno. 
T e r m i n a d o este acto, se c e l e b r ó en l a 
Casa Socia l u n a fiesta, a Ta que asis-
t i e r o n el N u n c i o .el Arzob i spo de San-
t iago y el Obispo de Plasencia , a s í co-
mo las autor idades civi les . A l a en t r a -
pues l a de Nueva Y o r k sólo produce 
600.000 k i l owa t io s . 
— . . . . „ _ ., , ' da v a l a salida, m o n s e ñ o r Tedeschini 
N o t a oficiosa.—"Para evi tar errados „a'. y ^ i a > . 
ju ic ios que pud ie ran fo rmarse sobre I fue ca lurosamente ovacionado p o r el 
afirmaciones inexactas e infundados co- '[ p ú b l i c o . 
mentar los referentes al Servicio M e - j E l m i n i s t r o de Jus t i c i a m a r c h ó esta 
t e o r o l ó g i c o Nacional , que el s e ñ o r R u i z j m i g m a ta rde con d i r e c c i ó n a L a Toja . 
en el " A B C" del 24 del corr iente , l a | La estancia de! ministro de Justicia 
D i r e c c i ó n general del I n s t i t u t o G e o g r á 
fico y Catastral , a que dicho servicio i ^ ¿ - ^ " ^ ¿ a t e d r a l ' u n a s o l e m n í s i m a 
pertenece, cree necesario de iar bien sen- . . , . . . i „ ^ „ 
£a(io. ' f u n c i ó n re l ig iosa , en l a que ofició de 
P r i m e r o . Que el t iempo durante el i p o n t i f i c a l el Obispo de Plasencia. Pre-
vuelo fué en l a r u t a de L a s Azores el \ d icó u n elocuente s e r m ó n el c a n ó n i c o 
predicho por el Servicio Nac iona l , s e g ú n i m a g i s t r a l d é Ciudad Real , don Juan 
lo co r roboran partes a pos te r io r i r e c i b í - i M u g u e t a Eransus . A s i s t i e r o n numerosos 
dos, que en esta D i r e c c i ó n obran, del 'fjeigg 
que a l l á hizo, procedentes del Observa- . , -u i „ „ . . „ „ ; , q „ „ „ ; o 
t o r i o de Hor ta-Azores y de cuatro bar- i • A Jas ¿ o c e ba30 l a pres idencia de l 
¡eos extranjeros en l a c i t ada ru ta , con i m i n i s t r o de Jus t i c ia , t u v o l u g a r en l a 
Sus al tezas fueron agasajados con ra-
c o m i ó con ellos en el hotel , e1 gober-
nador c i v i l , _ 
* » * 
B A R C E L O N A , 26.—Los infantes don 
Car los y d o ñ a Lu i sa , a c o m p a ñ a d o s de 
sus hi jos , e s tuv ie ron hoy en l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , donde fueron recibidos 
por el presidente, conde de Montseny, 
con va r ios d iputados . Reco r r i e ron to -
das las dependencias y d e s p u é s fueron 
obsequiados con u n " c o c k t a i l " . 
L u e g o m a r c h a r o n a la E x p o s i c i ó n y 
Y a la f á b r i c a vie ja de l a Chade, n i á s 
que v ie ja , an t igua , pues sigue f u n c i o - j f ™ g Y ™ ^ ^ ^ 
nando con una m a q u i n a r i a m o d e r n í s i m a , , parteSi los dan procedentes, cual se p r e - ¡ P a í s u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , con m o -
a Inglaterra 63 % ZlTrl^%l^r^TJ l S í f ; dijo' de la reg:ión del E- ttvo de l r e p a r t o de premios a los a l u m -a I n g l a t e r r a ;cas de B r o o k l y n , P a r í s , _ C h i c a g o , y otras., v i s i b i l i d a d en H o r t a , m e d i a noche del 1 „ „ „ ^̂ f/̂ ^ dP lac, psenelas E l se-
S A N T A N D E R , 26.—Hoy z a r p a r á pa ra ¡ I n s i s t e en su s a t i s f a c c i ó n por la m á x i m a 121, 50 k i l ó m t r o s , y a las siete m a ñ a n a r'.l^ . f ^ H A 1 0 ^ , 1 1 ™ 
I n g l a t e r r a el t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l "Re i - I *mPortancia clue tiene Para Buenos A i - , del 22, cielo sin una nube. Horas de -rebano, s e ñ o r v..a . ..a A a 
na M a r í a Cr is t ina" , que conduce muchos res esta Empres.-, que, den t ro de poco, j Greenwich . Los barcos, s e g ú n los l u g a -
r e v e s t i r á proporciones gigantescas. E l res donde se encontraban, cielo perfec-tur is tas . 
Condenado a veinte años de 
reclusión 
S E G O V I A , 26.—Se h a vis to l a causa 
seguida con t r a el m a q u i n i s t a de l a Je-
presidente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r I r i g o -
yen, ha tenido pa ra el s e ñ o r C a m b ó to-
da clase de atenciones. M u y reacio a 
conceder audiencias, cuando el ex m i -
n i s t r o de Hac ienda le so l i c i t ó le rec i -
biese, el s e ñ o r I r i g o y e n di jo que Cam-
f a t u r a de Obras publicas _ Benito_ M a n - b ó s e ñ a l e s e d í a y ho ra mas c ó m o d a pa-
t ó n , c o n d e n á n d o s e l e a veinte a ñ o s de 
p r i s i ó n y al pago úde 8.000 pesetas a la 
f a m i l i a de l a v í c t i m a , Fe rnando H e r n á n -
dez, jefe de talleres del mismo departa-
mento, m u e r t o por Ben i to . 
— H o y han pasado el d í a v i s i t ando los 
monumentos de l a c iudad 20 estudiantes 
yugoeslavos, a c o m p a ñ a d o s de sus pro-
fesores. Proceden de l a Escuela de Co- ^ v ^ r á ar"extranjera 
merc io de Yugoeslavia y e s t á n recorr ien- i 
do E s p a ñ a en viaje de estudios. L a D i p u -
t a c i ó n les o b s e q u i ó con un almuerzo. A c i ó n en las piernas, y se dió a l a fuga. 
r a él . 
C a m b ó piensa permanecer var ios d í a s 
en Barce lona pa ra poner en orden sus 
papeles, p res id i r algunos consejos de so-
ciedades a las que pertenece y atender 
a ponerse a l corr iente del momento po-
l í t i co . D e s p u é s r e a l i z a r á una e x c u r s i ó n . 
Q u i z á p a s a r á por M a d r i d , y luego mar-
las nueve y media de l a noche empren-
d ie ron el regreso a M a d r i d . 
Poesía argentina en honor de Sevilla 
S E V I L L A , 2 6 — S e g ú n ha manifestado 
el alcalde, s e ñ o r D í a z Molero , h a recibi-
do del poeta a rgent ino A n í b a l Ch ich in i 
Zaragoza pide una Facultad 
de Farmacia 
Z A R A G O Z A , 26.—La C o m i s i ó n p rov in -
c ia l a c o r d ó en l a s e s i ó n de hoy so l ic i ta r 
del Gobierno l a Gran Cruz de Beneficen-
c ia pa ra el decano de l a Beneficencia pro-
Melo, que reside en Rosar io de Santa P e J v i n c i a l don Vicente G ó m e z Salvo, por los 
una p o e s í a dedicada a Sevilla. E l alcal- servicios prestados, y adherirse a la ins-
de le ha escrito una ca r t a e x p r e s á n d o l e 
l a g r a t i t u d de l a c iudad por esta d i s t in -
c ión . 
— V a r i o s vecinos del pueblo de E l Pe-
droso se b a ñ a b a n en el r í o V i a r y uno 
t anc i a d i r i g i d a al Gobierno por v a r í a s 
entidades sol ic i tando l a i n s t a l a c i ó n en es-
t a c iudad de la Facu l t ad de F a r m a c i a . 
—Organizados por los Sindicatos c a t ó -
licos se han celebrado actos de propa-
de ellos, l l amado J o s é Rosendo Cubero, ganda a g r a r i a en Al f inden , Fuendetodos 
f u é a r ras t rado por l a cor r ien te y pere-!y L a Gata. E n el p r i m e r o se i n a u g u r ó y 
c ió ahogado. ¡bend i jo el nuevo edificio del Sindicato. 
Acuerdos del Ayuntamiento !ofició el párroco y P ™ ™ ™ ™ ™ DÍSCUR-
t amente despejado, o parc ia lmente cu-
bier to . 
Segundo. Que c la ro es que los v i e n -
tos predichos, favorables al via je de ida 
al a r c h i p i é l a g o , forzosamente h a b í a n de 
v i s i t a r o n diversos pabellones. A l salir 
S A N T I A G O ^ 26.-—Esta m a n a n a se ve- ^ p a l a c i o de CoPmunicac ione£, pOC0 
d e s p u é s de l a una , esperaron el desfile 
de empleados de los d i s t in tos "stands", 
l l a m á n d o l e s m u c h o l a a t e n c i ó n los em-
pleados chinos de ambos sexos. 
A l a u n a y m e d i a sentaron los I n -
fantes a su mesa a l c a p i t á n genera l y 
a l gobernador c i v i l . P o r l a ta rde v o l -
v i e r o n a l a E x p o s i c i ó n , d e s p u é s de dar 
u n paseo p o r l a cuidad, y en el pabe-
l l ón de F i l i p i n a s presenciaron l a ela-
b o r a c i ó n de c iga r ros puros. Probable-
mente m a ñ a n a po r l a tarde emprende-
r á n l a m a r c h a hac ia Pant icosa. 
in te resante M e m o r i a sobre los t rabajos 
realizados po r l a ent idad y l a escuela 
donde, en el curso que ahora t e r m i n a , 
tuvo 800 alumnos . D e m o s t r ó el v a l o r 
efect ivo de l a e n s e ñ a n z a y el fin social 
que desa r ro l l a l a sociedad. Seguidamen-
ser contrar ios pa ra retroceder a él des- t e el m i n i s t r o p r o c e d i ó a i r epa r to de 
p u é s de haberse pasado el " h i d r o " m á s 
a l l á de su punto de destino. 
Tercero . Que e s t á probado que el m a l 
p remios . D e s p u é s , é l d i r e c t o r de l a Es-
cuela, don L u i s F e r n á n d e z G a r r i d o , l e y ó 
u n b reve discurso de s a l u t a c i ó n a l m i -
n^,'Se P r , e s ^ t ó has ta var ias f e - | n i s t r o e h izo h i s t o r i a de l a l abo r que 
chas d e s p u é s del d í a s e ñ a l a d o p a r a l a T I T , , . „, . 
l legada, d í a en el cual a m a r ó el . ' D o r . i r ea l iza l a escuela y del t r a b a j o que cues-
nier n ú m e r o 16" a var ios centenares de i t a sostenerla, pues só lo cuen ta con 300 
k i l ó m e t r o s del lugar de t é r m i n o del p r o - ¡ s o c i o s pro tec tores , cuando debieran es-
yectado vuelo. ¡ t a r i n sc r i t a s todas las personas pudien-
Cuar to . Que no es exacta la supues- ¡fes de San t i ago \L Ẑ 2?'1CCÍÓ^̂ tVe l0S P - a r t f ,de L e c o n t e s t ó e l m i n i s t r o diciendo que los servicios e s p a ñ o l y f r a n c é s de los . „ . . . . . 
d í a s 20 y 21 de j u n i o f pues ambos se-1estas fiestas de m t i m a s a t i s f a c c i ó n le 
NUEVAS DECLARACIONES 
DE TESTIGOS * 
B A R C E L O N A , 2 6 — E l juez, s e ñ o r S á n -
chez C a ñ e t e , que ins t ruye sumar io por 
l a muer te de Casado, t o m ó d e c l a r a c i ó n 
esta m a ñ a n a a va r ios testigos, a pet i -
c ión del abogado de la parte querellan-
te. D e c l a r ó p r i m e r o don Fernando Zu-
lueta, a m i g o de Casado. D i j o que el úl-
^ t i m o d í a que v ió al in te r fec to fué el 30 
nalaban buen t i e m p o - a n t i c i c l ó n — y v i en- t r aen a l a m e m o r i a los t i empos en que |de noviembre pasado. Casado estaba m u y 
tos favorables entre E s p a ñ a y Las A z o - | e r a n m o . D i o g rac ias a l profesorado por contento, porque le iban bien los n e g ó -
res. Siendo m u y de n o t a r que en c a r t a j l a del icadeza que ha tenido con él, y!c ios , y a ñ a d i ó , que, d e s p u é s de haber 
de 15 del actual , en que el general D e l - i p r o m e t i ó que h a r á presente a l Gobierne ' pagado a todos sus acreedores, le h a b í a n 
cambre, jefe del segundo, nos p a r t i c i p a i l a i m p o r t a n c i a de l a escuela y a l m i - ' q u e d a d o cinco duros. L levaba en un dedo 
S d f S S ^ p i a ' t ^ ^ f 1 ^ - ^ 0 de I n s t r u c d ó n p ú b l i c a h a b l a r á de un a n ^ a su f a m i l ^ 
t e o r o l ó g i c o s de l 20 y de l 21 de j u n i o , i e l lo p a r a v e r s i h a y med io de subven- D e s p u é s no supo mas ̂  61 No apoi .o 
^ o r o ^ r 1 ! , ^ , ! m U V P l a u d Í d 0 - i sS ÍS i fo^emin w S S Rav^na t que0 el Igno ro por que r a z ó n me pide el se- • 
t ^de ' í í l ac io ía r3 e rheSo3" d ^ u ^al idí EL DESGUBMENTO Y G0L0IIZSGI0 
el 21 de j u n i o con el de que Coudou-
ret quedara en Sevilla, debe advert i rse , 
en m i op in ión , que el problema era c o m -
pletamente diferente . Coudouret q u a r í a 
i n t en ta r l a t r a v e s í a completa, y tenien-
do un radio de a c c i ó n m u y justo, esta-
11 o 12 de diciembre, viendo cue no apa-
rec í a Casado, se p r e s e n t ó a l s e ñ o r F i -
gueras d u e ñ o del edificio donde estaba 
ins ta lada l a f á b r i c a , y le d i ó cuenta, a 
é s t e de l a d e s a p a r i c i ó n . E l snño r F i -
gueras le di jo que avisase a la Pol ic ía , 
' pero los dos conv in ie ron en que des-
a p a r i c i ó n p o d í a obedecer a que Casado 
ba obl igado a esperar u n a ' s i t u a c i ó n a t - ! Con o b Í e t o de que pueda editarse un estuviese ocul to por t emor a los acreedo-
Un catálogo de mapas 
sos, enalteciendo l a obra cooperadora de m 0 g f é r i ° a m u v PfavorablP dP ^ t n ; c a t á l o g o de los mapas referentes a l des- res. E l sumar io sigue en el mismo es'ado. 
de Vitoria los socios, los s e ñ o r e s Alcolea, Sanz y i . . has ta A m é r i c a " — e s decir mucho m á s C u b r i m i e n t o y c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a y las declaraciones de los testigos, pe-
V I T O R I A , 26.—El A y u n t a m i e n t o h a : G a r c i a Lacruz . j ̂  de Las A z o r e s _ mien t r a s que P r a n - Por los e s p a ñ o l e s du ran te los siglos didas po r el abogado seño r H e r n á n d e z , 
m i s i ó n p a r a que asis ta e f domingo "n róx i - acordado ceder un edif icio al Hospic io : La Confederación H. del Ebro ¡ co h a c í a escala en "Las Azores". X V I Y XVI1' Para el ̂  la í!,1^"1.0 no aPortan nada nuevo para p e r m i t i r ei 
mo en Santiago a l " D í a de l a U n i v e r s i - i y f i i a r el 30 por 100 para l a p e n s i ó n de Z A R A G O Z A , 2 6 . - L a C o n f e d e r a c i ó n i - - - Society o f A m e r i c a ent rega 2o.0O0 do- esc larec imient - del hecho. 
Se inaugura el pabellón de Artes 
Gráficas 
áS^c^P^ 2 6 — A 135 seis y ^ 
P o s i r l L s? iI lau&uró en la E x -
posición el p a b e l l ó n de A r t e . G r á f i c a s , 
la f^6™^ representantes del C o m i t é , de 
dentP H A autoridades. E l pres i -
c e W . 1-a Camara del L i b r o de Bar -
c u r ^ ' 1Se^0r S i i n ó ' P r o n u n c i ó un dis-
h S eloSlando l a i n s t a l a c i ó n . T a m b i é n 
n o r n w ^ f 1 , concé ja1 ' s e ñ o r Malse. en 
« o m b r e del alcalde, y el s e ñ o r T r í a s , por 
dos v , d.e, l a ^ P o s i c i ó n . Los i n v i t a -
lacioLf 0ridades recor r ie ron las insta-
>0r g S t o ^ eStan puestas con cl ma-
dad". 
— E n la avenida P r i m o de R i v e r a fué 
a r ro l lado por una camioneta el n i ñ o de 
siete a ñ o s J o s é F r e i r é F e r n á n d e z , que 
s u f r i ó heridas graves. 
El capitán Iglesias a Ferrol 
F E R R O L , 26.—El domingo l l e g a r á e l 
av iador fe r ro lano , c a p i t á n Iglesias, a 
quien i r á n a esperar a la e s t a c i ó n de 
Betanzos numerosos amigos. 
—Se hacen prepara t ivos en los bu-
ques que t o m a r á n parte en las grandes 
maniobras y que d e b e r á n encontrarse 
en Barcelona pa ra el 14 de l p r ó s i m o 
v iudedad y el 40 p o r 100 p a r a la jub i - lH jc i r0gTáf i ca del Ebro ce leb ró hoy su se-
l a c i ó n de los empleados municipales . ! s ión mensual . E l delegado regio d i ó cuen-
— L o recaudado p o r l a Cruz P.oja e n ; t a de haber asistido a la c o n s t i t u c i ó n de 
l a f iesta de la F l o r asciende a 6.20T..25 l a C o n f e d e r a c i ó n del P i r i n e o Or ien ta l , y 
pesetas. i ^ g una conferencia sostenida con el m i -
Sesenta y un años de auxiliar I n i s t ro de Fomento , que se i n t e r e s ó v i v a -
, mente por que sean puestas en riego m u y 
de rarmacia ¡ p r o n t o las t i e r ras del A l t o A r a g ó n y pue-
Z A M O R A , 26.—En el domic i l io de la! dan verse a s í los beneficios de l a Confe-
A s o c i a c i ó n de A u x i l i a r e s de F a r m a c i a le; d e r a c i ó n . T r a t a r o n t a m b i é n _ de los pro-
h a sido impues ta l a meda l la del Traba jo í b l e m a s anejos a l a c o n s t r u c c i ó n de obras 
a don J o s é Nie to , que cuenta setenta y j y a la necesidad de cons t i t u i r c o m u n i -
—Para Inspeccionar las fuerzas a q u í 
destinadas, l legó el d i rec tor general de 
Exploradores a Inglaterra 
dos a ñ o s de edad y l leva sesenta y uno 
en l a p r o f e s i ó n . 
E l acto r e s u l t ó m u y s i m p á t i c o y se oe-
dades de regantes. 
E n l a r e u n i ó n se t r a t ó de la resolu-
c i ó n del p roblema del c r é d i t o y aprove-
chamiento de los servicios de n i v e l a c i ó n 
Se a p r o b ó el estado de fondos cerrado en 
leb ró en la i n t i m i d a d . 
Herido por un "auto" 
Carabineros, general Val le jo , a c o m p a ñ a - j Z A M O R A , 26.—En l a carretera de Za- 15 de j u l i o y se dió cuenta del in forme 
do de su ayudante. m o r a a Formesella , cerca del pueblo de! emi t ido por la d i r e c c i ó n t é c n i c a sobre la 
| Sogo, f u é alcanzado por un a u t o m ó v i l ; marcha de las obras del 21 de j u n i o a l 
A n g e l de l a Igles ia , que cabalgaba en 21 de j u l i o . H a y 41 en marcha, dos ter-
lares, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n í ia au-
EL AUTOGIRO "CiERi" ATERRiZft POR S - V M & I ^ Í S ^ ^ ti M a n u f a c t u r a d e c o r c h o 
AVERIMCACERES ' J" ~ " " " ' " 
Los tripulantes resultan ilesos 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a e integrada 
por los s e ñ o r e s don A n g e l de Al to l a -
gu i r r e , i n d i v i d u o de n ú m e r o y censor 
de l a repet ida Academia ; don Jav ie r ' 
S á n c h e z C a n t ó n , subdirec tor del Museo 
del P r a d o y numera r io de la Real Aca-
demia de Bel las Ar tes de San Fernan-
C A C E R E S , 26 .—El a u t o g i r o " C i e r v a " , ;d0; don Vicen te C a s t a ñ e d a y Alcover , 
que desde L i s b o a se d i r i g í a a M a d r i d , ; func ionar io del Cuerpo de Arch iveros se d e c l a r ó un v io l en to incendio en l a 
a t e r r i z ó esta m a ñ a n a en l a dehesa A l t o ! y secretar io perpetuo de la preci tada fá/brica ¿ e corcho de Rabat , que ame-
T i j u e l a , s i t a a seis k i l ó m e t r o s del pue- Real Academia de l a H i s t o r i a ; don Abe-
blo de C a ñ a v e r a l . E l a ter r iza je se d e b i ó lardo M e r m o Alva rez i n d i v i d u o de nu-
j & x mero ¿ g |a p r 0 p l a Academia y de la 
i n c e n d i a d a en R a b a t 
Pérdidas por valor de tres-
cientos mil francos 
T A N G E R , 26 .—En la pasada noche 
n a z ó las casas cont iguas cuyos i n q u i l i -
nos se v i e r o n obl igados a evacuarlas 
a l a r o t u r a de cinco cos t i l las de l apa ra - ^ s o c i e d a f G e o g r l ^ c a r ^ y ^ d o n " c r i s " p rec ip i tadamente . A pesar de .a pron-
de terrenos que l a C o n f e d e r a c i ó n posee, j to . T r i p u l a el au tog i ro e l c a p i t á n R a m - tóba l B e r m ú d e z Plata , de l Cuerpo d e . t i t u d con que se a c u d i ó a a ta ja r lo , el 
- baud, y l l e v a como pasajero a l s ú b d i t o A r c h i v e r o s y jefe del ' A r c h i v o de I n - j incendio a l c a n z ó grandes proporciones 
p o r t u g u é s A n t o n i o A u g u s t o D a v i d . Los dias, de Sevilla, pa ra que puedan inves-i y q u e d ó des t ru ida l a m a y o r p-:ne de 
dos r e s u l t a r o n ilesos. E l apara to es cus- í á S ^ , catalogar , r eproduc i r g r á f i c a m e n t e |a f á b r i c a . E l fuego d u r ó nasta las 
tediado por l a Guard ia c i v i l , en espera f 3 - ^ ^ Plai?os y u t i l i z a r las c e d u l a £ ocho y media de la mañana y i^g p é r -
!  l  I l s i ,  l     j l i .    r ,  ter- ^ " " 7 , " , V . , de c a t a l o g a c i ó n que y a estuviesen re- ^vfl1l'ian pn m á s de 300 00O 
M A L A G A , 26.—Ha marchado a M a d r i d ; u n asno. E l coche d e r r i b ó al j ine t e , pro- minadas y dos en suspenso, por un va- :Cle la hegada de m e c á n i c o s de M a d r i d dactadas en todos los archivos servidos. ^ a s Sfi eva iuan en m d * ae JW.VW 
una pa t ru l l a fo rmada por nueve expío-[ d u c i é n d o l e var ias her idas de considera-" lor t o t a l de 76 mil lones de pesetas. que reparen las a v e r í a s . por el Cuerpo f acu l t a t i vo de Archiveros , i rancos . 
S á b a d o 27 de julio de 1929 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A n o X I X . — N ú m . 6.2-250 
S e c e l e b r a n l o s p a r t i d o s d e c i s i v o s d e l a C o p a D a v i s 
i ^ » » 
L o s f ranceses g a n a r o n a los n o r t e a m e r i c a n o s los dos p r i m e r o s par t idos 
ind iv idua le s . L a t r a n s m i s i ó n d e l p e l a j e tordo e n e l c a b a l l o de p u r a sangre . 
D e W a e l e o c u p a e l p r i m e r pues to e n l a V u e l t a a F r a n c i a . 
prin-
E s t u d i o s h í p i c o s 
L a capa t o r d a en los caballos de ca r re ras 
L a t r a n s m i s i ó n del pelaje " t o r d o " en 
el p u r a sangre s iempre b a ofrecido u n 
g-ran i n t e r é s . Viene a c o m p r o b a r l o una 
c a r t a que rec ib imos de u n lec tor , u n 
oficial de C a b a l l e r í a , a juzg-ar p o r el 
membre t e . U n of ic ia l y de C a b a l l e r í a 
es u n a g a r a n t í a p a r a saber de caballos. 
Se t r a t a , po r lo t a n t o , de u n buen af i -
cionado. E s c r i b e : 
" ¿ L o s to rdos que cor ren en nuest ros 
h i p ó d r o m o s proceden de l a m i s m a f a m i -
l i a ? S e r í a in te resan te d a r a conocer a l -
go de su o r i g e n en las columnas de su 
p e r i ó d i c o , donde he l e í d o a lgo sobre es-
t a capa." 
C o m o p r i m e r a providencia , nues t ro 
comun ican t e emplea, desde luego, l a pa-
l a b r a " f a m i l i a " en t é r m i n o s m u y gene-
rales, como con jun to de ascendientes y 
descendientes. A s í lo entendemos, pues-
t o que, en su sent ido es t r ic to , l a pa l a -
b r a " f a m i l i a " en el " t u r f " s ign i f ica una 
cosa d i s t i n t a . 
Y aprovechamos l a o c a s i ó n p a r a de-
finirla, puesto que es de i n t e r é s p a r a to -
do aficionado a las car reras de caballos 
o del p u r a sangre. 
Desde e l p u n t o de v i s t a pa terno , h a y 
t r e s f a m i l i a s . Como todos sabemos, t o -
dos los cabal los de p u r a sangre descien-
den de estos t res caballos o r ien ta les : 
"Godo lph ln A r a b i a n " , " B y e r l e y T u r k " y 
" D a r l e y A r a b i a n " . 
Desde el p u n t o de v i s t a m a t e r n o , y 
conforme a l a t e o r í a de B r u c e L o w e , t o -
dos los caballos de p u r a sangre descien-
den de 50 yeguas, que co r r i en temen te 
se d i s t i nguen por n ú m e r o s , de l 1 a l 50. 
D e modo, que son de l a m i s m a f a m i -
l i a los que proceden del m i s m o semen-
t a l — s i se hab l a de ascendencia mascu -
l i n a — o de l a m i s m a yegua p r i m i t i v o s . 
M á s cor r ien temente , se hace caso de 
l a ascendencia femenina . 
E s c r i t o esto, vamos al asunto 
c i p a l . 
P a r a contes ta r a l a p r e g u n t a de si 
los to rdos proceden del m i s m o or igen 
hace f a l t a r emon ta r se casi hac ia l a é p o -
ca de l a I n i c i a c i ó n del p u r a sangre . 
B u r c h a r d v o n Oe t t ingen , d i r e c t o r de 
l a yeguada real a l emana de T r a k e h n e n , 
en su no tab le o b r a " T e o r í a y P r á c t i c a 
de l a C r í a Caba l la r" , hab l a a lgo sobre 
l a t r a n s m i s i ó n de l a capa o pelo de los 
caballos, pe ro es u n a l á s t i m a que no se 
det iene en consideraciones sobre los t o r -
dos, n i m u c h o menos, sobre su o r igen . 
Poco se h a escr i to r ea lmente sobre el 
p a r t i c u l a r . Unos cuantos a r t í c u l o s y na-
d a m á s . 
Dos hipologos, el i n g l é s Rober t son y 
el no r t eamer icano M e s t o n . h a n escr i to 
a lgo y ambos en el "B loods tock Bree-
ders ' Rev lew" , pero de u n modo bas tan-
te superf ic ia l . E l p r i m e r o se h a concre-
t ado a e x a m i n a r los p roduc tos de " R o i 
Herode" , de " K i l d a r e " , de " T á c a l e " y 
de " G r e y F o x " , es decir , los cabal los 
que puede decirse-provienen- todos^o ca-
s i todos los tordos ingleses. E l segun-
do sugiere u n s i s t ema de n u m e r a r los 
"pedigrees" o g e n e a l o g í a s " de dichos ca-
bal los en el " s t u d b o o k " o l i b r o re-
g i s t r o . 
E n def in i t iva , hace fal ta , i r fo rmando 
e l á r b o l g e n e a l ó g i c o de los d i s t in tos t o r -
das actuales p a r a sacar a lgo en l i m p i o . 
E n los o r í g e n e s del cabal lo de p u r a 
sangre se c i t a n muchos caballos tordos . 
S i n embargo, so lamente dos t i enen des-
cendencia en l a ac tua l idad . Son " A l -
cock 's A r a b i a n " y " B r o w n l o w T u r k " . De 
uno o de o t ro , o de ambos, provienen 
todera los caballos t o rdos que ex is ten hoy 
en el mundo , con l a p a r t i c u l a r i d a d de 
ser u n a l í n e a t o r d a no i n t e r r u m p i d a . 
V a m o s a empezar po r " A l c o c k ' s T u r k " 
P o r este sementa l el pelaje t o r d o se 
t r a n s m i t e po r m e d i a c i ó n de C r a b a su 
h i j a , l a h e r m a n a de "Othe l l o " , y a t r a -
v é s de é s t a a "Regulus" , que pasa a su 
h i j a " V i r a g o " , que f u é la m a d r e de 
"Speranza". 
Y e n d o a l o t r o lado, a l a o t r a l inea. 
" B r o w n l o w T u r k " p rodu jo a "Grey 
G r a n t h a m " , y p a s ó su capa a "Miss 
B e l v o i r " , que n a c i ó en 1719, y fué la 
madre de una h i j a de "Chi lders" , que, 
c u b i e r t a p o r "Crab"—de l a l í n e a de 
" A l c o c k ' s A r a b i a n " , p rodu jo a "Bios -
som" , m a d r e de "Cygne t " , que f u é m a -
dre de u n a yegua t o r d a que ha engen-
drado a l cabal lo "Bordeaux" . 
A p a r t i r de a q u í , las dos l í n e a s se 
j u n t a n , conforme se ve en el cuadro que 
publ icamos , pues "Bordeaux" c u b r i ó a 
"Speranza" . De esta u n i ó n v i n o "Bab" , 
madre de u n a h i j a de " S i r Pe ter" , ] o c a s i ó n , s e r á regado antes de l a ca-
m a d r e de "Spins ter" , que p r o d u j o a l r r e r a po r Obras P ú b l i c a s , con lo que 
" M a s t e r Rober t " . l a r u t a q u e d a r á m u y mejorada . 
De este cabal lo l a l í n e a se d iv ide ! L a ca r r e t e ra l l a m a d a de l a R i b e r a 
o t r a vez en dos. U n a cor re de " M a s t e r ( A l a g ó n - L a A l m u n i a ) , t iene sus diez 
Rober t" , a t r a v é s de "Drone" , " W h i m " , 
"Chan t i c l ee r" , "Souveni r" , " S t r a t h c o -
p r imeros k i l ó m e t r o s rec ientemente re -
parados y en inmejorab le estado; el 
n a n " y " G e m o Gems" a " L e Sancy", i resto no e s t á bien, y po r E p i l a h a y 
donde se descompone nuevamente , y e l ! unos t res k i l ó m e t r o s a lgo peores, a u n -
pelaje se t r a n s m i t e p o r m e d i a c i ó n de 
"Tagale" , " L e S a m a r i t a i n " , " N a b o t " , e t -
c é t e r a . 
P o r m e d i a c i ó n de " H e b r o n " , h i j o de 
" L e Sancy", l a capa t o r d a se t r a n s m i -
te a " L a Resolue", del m a r q u é s de 
Corpa, y " L a Resolue" l a hace heredar 
a " L a Grise", de l conde de l a M a z a . 
P o r conducto de " L e P u r i t a i n " , el 
que es seguro queden reparados p a r a 
aquel la fecha. 
Pero todo t iene c o m p e n s a c i ó n : u n a 
vez en l a c a r r e t e r a de M a d r i d , el as-
pecto cambia , siendo el t r ozo L a A l -
m u n i a - C a l a t a y u d una verdadera p i s t a ; 
ca r r e t e ra a lqu i t ranada , v i ra jes ape ra l -
tados, ausencia de polvo , en fin, esa 
m a g n í f i c a ob ra l l a m a d a C i r c u i t o N a c i o -
color t o rdo lo hereda " S i r i u s " , e l que ¡na l , de firmes especiales. l \on 36 k i -
fué sementa l del m a r q u é s de Va lderas . i l ó m e t r o s , po r los que los corredores sen-
P o r "Semendr ia" co r re luego l a co-! t i r á n el deseo de acelerar a fondo, 
r r i e n t e po r " L a Bidassoa", que se t r ans - De Ca la t ayud a l cruce de D a r o c a (37 
m i t e al sementa l t o rdo " L e B o u r g e t " , j k i l ó m e t r o s , y a que no se e n t r a en D a -
de su majes tad el rey don A l f o n s o X I I I . 
" D r a g ó n B lanco" , del s e ñ o r Cabani l las , 
hereda de "De B o u r g e t " . 
U n a fuente i m p o r t a n t e es " L e Sa-
m a r i t a i n " , que asegura el co lor de l pe-
laje nada menos que por m e d i a c i ó n de 
" I s a r d I I " , " K i l d a r e 11". "Be tha ine" , 
"Grey F o x " y " R o i Herode" . 
" A t l á n t i d a " , de l conde de l a C i m e r a , 
recibe l a capa t o r d a p o r m e d i a c i ó n de 
" F i l i b e r t de Savoie". 
" L e B u t a r d " , del duque de A l b u r q u e r -
que, p o r m e d i a c i ó n de " B a r c h e t t a " . 
" L a Gr ise" , de l conde de l a Maza , 
po r m e d i a c i ó n de " R o i Herode" . 
roca ) , aun s in per tenecer a l C i r c u i t o 
Nac iona l , l a ca r r e t e ra e s t á excelente; 
h a y bastantes trozos con arbolado, que 
sombrean por completo l a ca r re te ra . 
L o s 35 k i l ó m e t r o s del cruce de D a -
roca a C a r i ñ e n a son t a m b i é n de m u y 
buen piso, s i bien l a c a r r e t e r a v a po r 
t e r reno m á s á r i d o , s in desentonar, en 
estado, del t rozo an te r io r . 
De C a r i ñ e n a a las p rox imidades de 
Casabalanca, los 40 k i l ó m e t r o s no son 
t a n buenos como los an ter iores ; h a y , 
en los costados de l a ca r r e t e ra a m - ' 
I pilos andenes de m u y buen estado. 
i L o s dos ú l t i m o s k i l ó m e t r o s antes de 
E s p a ñ a se ce l ebró ayer ante g r a n con-
cur renc ia u n p a r t i d o en t re e l Real V i c -
t o r i a y el C. D . E u r o p a de Barce lona . 
V e n c i ó e l p r i m e r o p o r 1 a 0. 
U n a s u b v e n c i ó n a l Deportivo A l a v é s 
V I T O R I A , 2 6 . — E l A y u n t a m i e n t o ha 
acordado subvencionar a l C lub D e p o r t i -
vo A l a v é s con 8.000 pesetas a n u a ü e s d u -
ran te diez a ñ o s . 
R e g a t a s a l a v e l a 
U n a prueba importante en Bi lbao 
B I L B A O , 26.—Se h a celebrado esta 
t a rde l a p r i m e r a p rueba de regatas pa-
r a l a Copa A b r a , p rueba suependida 
aye r po r el m a l t i e m p o . 
E l resul tado h a sido el s igu ien te : 
1. B a l a n d r o "Latu" , de l m a r q u é s de 
Bo la rque y C a n d a r í a s . 
2. " Isoba" , de los s e ñ o r e s A l o n s o y 
Al l ende . 
CINES Y T E A T R O 
GACETILLAS TEATRALES 
T e r r a z a d e l C a l l a o 
Tarde ( s a l ó n ) y noche ( t e r raza) , ú l -
t imas exhibiciones de " L a p resumida" , 
por B i l l i e Dove, y "Un cierto mucha-
cho", por R a m ó n N o v a r r o . 
¡ G r a n é x i t o ! 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
UN FETO EN UNI MILETI E N i l E l i O O EN UN m 
El ESTACION DEE NORTE ~ -
Estaba allí desde el 12 de abril, 
en que llegó en el expreso 
Gijón-Santander 
Mucho cuidado con los desmontes 
A un segador le dejan sin 
los ahorros. 
C O M E D I A 
A y e r , en l a e s t a c i ó n de l N o r t e , fué 
encont rado dent ro de una m a l e t a un 
fe to femenino, en estado de descom-
| p o s i c i ó n . L a m a l e t a q u e d ó abandonada 
¡ e n u n t r e n procedente de G i j ó n y San-
tander , el d i a 12 de a b r i l ú l t i m o . 
( P r í n c i p e . 1 4 ) . — C o m p a ñ í a ¡ E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a , 
E n l a cal le del P r í n c i p e de Vers-ai-
chocaron el " t a x i " 4.032-OV., conducid 
por M á x i m o E d u a r d o D í a z , de t re in ta v 
c inco a ñ o s , y l a camione ta 1.601-ii 
gu iada p o r Celedonio Gue r r a M a r t i n ñL 
v e i n t i c u a t r o . 
E n el accidente r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado don J o s é Bote-
l l a y M o n t o y a , de cuaren ta y 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a calle del Con-
de Apolo . Tres pesetas butaca.—7, E l • el empleado M a n u e l Botanche . a d v i r t i ó de de Xiquena , 15, que ocupaba el m ? 
bateo y L a v ie jec i t a—11 L a G r a n V l a | u n o lor nauseabundo en el loca l d e s - ¡ m e r o de ios v e h í c u l o s ci tados. 
" ¿ l l T ^ M f z o t ^ S a n G i n é s ) . - ! t i n a d o a g u a r d a r los ^ e c t o S a ^ 
" A s t i " ; 4, "Cisco" ; 5, " A i z u " ; 6 , ;Temporada popular M a n r i q u e G i l . B u t a - i n a d o s u olvidados en e¡. l e r r o c a r r u . i i i -
L a o t r a l í n e a , de " M a s t e r Robe r t " , ¡ C a s a b l a n c a • e s t á n a lgo descarnados, y 
desciende a t r a v é s de "Rus t" , "Col leen el t r ozo de l a o r i l l a de l Cana l de Casa-
Dhas", " I r l s h Bel le" , " O x f o r d M i x t u r e " | blanca, al pie del Cabezo de Buen V i s -
y "Pepper and S a l í " a "Grey L é g " y : ta, se ha l l a en malas condiciones, pero 
sus h i jos "Senseless", "C lydebr idge" y hemos de ges t ionar su a r r eg lo p r o v i s i o -
"Grey P l u m e " . • na l p a r a el d í a de l a ca r re ra . 
P a r a s imp l i f i c a r y entenderse m e j o r E n general , pues, las ru tas son bue-
publ icamos una t ab l a en l a que se i n d i - ' ñ a s y nos cabe f e l i c i t a r p o r ello a Obras 
can los detal les apuntados. p ú b l i c a s , que con t an to celo ha p r o c u r a -
L a s l í n e a s individuales carecen de i m - do poner a nues t ras car re te ras en ex-
por tanc ia . U n a cor r ien te , a p a r t i r d c c e l e n t e s condiciones p a r a el t u r i smo . 
" B r o w n l o w T u r k " , cor re a t r a v é s de u n 
h i jo suyo to rdo a una yegua torda . 
madre de " O í d S t a r l i n g " , padre de " G r a y 
S t a r l i n g " , m a d r e de "Tuberose", madre 
de "Contessind", m a d r e de " C o n s t a n t í a " , 
U n a prueba Conifia-Santiago-Corufta 
L A C O R U Ñ A , 26.—Organizada p o r el 
C o m i t é de festejos, se c e l e b r a r á el d í a 
17 del p r ó x i m o mes de agosto u n a i m -
madre de "L i se t t e" , madre " M a d a m e p o r t a n t e p rueba c ic l i s t a sobre el reco-
Ves t r i s " , m a d r e de " N e l l " , m a d r e d e : r r i d o C o r u ñ a - S a n t i a g o - C o r u ñ a , con un 
" N a n D a r r e l l " , mad re de "Spins te r" 
(1853), m a d r e de " P e r s e v e r a ñ c e " , m a -
dre de "Grey F r i a r s " . que f u é padre de 
" F r i a r y " , padre de "Grey Fea tures" , 
"Grey P l y " , e t c é t e r a . 
L a o t r a co r r i en te m a r c h a de " A l c o c k ' s 
A r a b i a n " a t r a v é s de " C r a b " a su h i j a 
" W h i t e n e c k " y su h i j o " R i b " . De " W h i -
teneck" c o n t i n ú a po r "Pacolet" , " F a i t h " , 
" C a m i i l i u s " y u n a y e g u a t o r d a a una 
h i j a de " P h a n t o m " , desde donde v a a 
l a o t r a l í n e a , uqe proviene de " R i b " po r 
t o t a l de 128 k i l ó m e t r o s . 
L a sal ida se d a r á a las ocho de l a 
m a ñ a n a , en l a A v e n i d a de los Can to -
nes, yendo los corredores en m a r c h a 
neu t ra l i zada has ta el Puente de M o n e -
los, donde c o m e n z a r á l a ca r re ra . 
E n Sant iago h a b r á u n c o n t r o l de 
firma. 
Los premios que se c o n c e d e r á n en es-
t a p rueba son los s iguientes : 
C la s i f i cac ión genera l : 
P r i m e r o , Copa de l a C o m i s i ó n de fes-
m e d i a c i ó n de una y e g u a torda , "Coun- tejos, m á q u i n a de car reras ^ ' A u t o m o t o " 
tess", " D e l p i n i " , "Sco tma" y " S t u m p s " . 
L a c o m b i n a c i ó n de las h i j a s de 
"S tumps" y " P h a n t o m " h a p roduc ido 
" W i c k e t " , mad re de " V a r n a " , madre 
de "Eux ine" , madre de " M a i d o f W y e " , 
madre de " P o n t i l l o n " , madre de " A t h o s " 
y "Pontoon" , madre de "Pos tumus" . 
L a t r a n s m i s i ó n del pelaje t o r d o es una 
de las m a r a v i l l a s de l a herencia, pues 
pasa de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n s in 
el menor t rop iezo . 
" M a y e " ; 7, " C o r m o r á n " ; 8, " F r o m i s t a 
9, " F r u s l e r í a " ; 10, "Chova" ; 1 1 , " O r i a -
za ra" . 
L a s regatas se h a n celebrado den t ro 
del pue r to . 
J u e g o d e bolos 
Campeonato de C a n t a b r i a 
S A N T A N D E R , 26.—Para e l p r ó x i m o 
mes de agosto se c e l e b r a r á en esta ca-
p i t a l el p r i m e r campeonato of ic ia l del 
juego de bolos, p a t r o c i n a d o p o r el 
A y u n t a m i e n t o de Santander . 
P o d r á n p a r t i c i p a r en este campeona-
t o todos los aficionados que l o deseen, 
p r e v i o pago de l a cuo ta de i n s c r i p c i ó n 
que se s e ñ a l a en este r eg l amen to y con-
f o r m i d a d y aca t amien to a todas y cada 
una de sus par tes . 
L o s jugadores h a n de insc r ib i r se p r e -
c isamente cons t i tuyendo p a r t i d o s de 
dos, y pueden des ignar en el m o m e n t o 
de l a i n s c r i p c i ó n e l n o m b r e de u n t e r -
cer j ugado r , en ca l idad de suplente, y 
que puede s u s t i t u i r a los t i t u l a r e s en 
caso de enfermedad o ausencia j u s t i f i -
cadas. 
E n el acto de i n s c r i p c i ó n los j u g a d o -
res d a r á n sus respectivos nombres , a s í 
como el del suplente, s i es que qu ie ren 
acogerse a los derechos que les concede 
el a r t í c u l o segundo; pero b i en en tend i -
do que, de no hacer lo en este momen to , 
es que r enunc i an a este derecho. 
N o p o d r á inscr ib i r se como suplente de 
u n a p a r t i d a n i n g ú n j u g a d o r que figure 
como t i t u l a r de o t r a . 
ca, dos pesetas.—A las 11, estreno de 
M á l a g a tiene la fama... I n t e rv i ene el 
n o t a b i l í s i m o "cantaor" Lu i s L ó p e z el de 
las Mar ianas y Mano lo el de Badajoz. 
P A V O N (Embajadores , 11).—A las 11, 
Bohemios y L a f ies ta de San A n t ó n , 
(grandes éx i t o s de esta c o m p a ñ í a ) . L a 
m e j o r butaca, dos pesetas. 
F U E N C A B R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—7, Las l lo ro -
nas ( éx i t o inmenso).—10,45, Las muje-
zo u n a requisa p a r a c o m p r o b a r de don-
de p r o c e d í a , y a l r emove r los bultos, 
pudo comproba r que e l hedor p a r t í a de 
l a ma le t a . E n el acto d i ó cuen ta a sus 
jefes del resul tado de sus observacio-
nes. 
A c u d i e r o n a l mencionado l u g a r el j e -
fe de e s t a c i ó n y el i n t e r v e n t o r del Es-
tado, los cuales l l a m a r o n a l m é d i c o de 
El crimen de la Gran Vía 
A y e r c o n t i n u ó sus t r aba jos el Juzga-
do que entiende en el sumar io abierto 
con m o t i v o de l a a g r e s i ó n de que fué 
obje to hace d í a s l a s e ñ o r a de Meneses 
suceso que y a conocen nuestros íecl 
tores . 
D e c l a r ó el d u e ñ o de una taberna de 
l a Corredera , en cuyo establecimiento 
es tuvo el agresor antes de realizar el 
res de L a Cuesta ( r e p o s i c i ó n ) y Las ver-
^ A & ^ ^ t ^ - l l . ú l t i m o s " a de guard ia , doc to r don E n r i q u e D u -
d í a s de l a c o m p a ñ í a Har i to -Bar re to -Ba- PUY-
llester. B e n e ñ c i o de Lu i s Bal lester . Dos I L a m a l e t a fué a b i e r t a y se v i ó den-
grandes reposiciones: L a revoltosa. L a 
verbena de l a P a l o m a y p r e s e n t a c i ó n 
serv ic io en el b o t i q u í n de u rgenc ia del de l i to , a c o m p a ñ a d o de va r ios amigos, 
l a e s t a c i ó n , y se p r e s e n t ó el que esta-i M a n i f e s t ó el t abernero que en su es-
t ab l ec imien to el agresor sostuvo violen-
del notable b a r í t o n o J e s ú s M e n é n d e z 
(butacas, dos pesetas). 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 4).—6,45, 
Las campanas de l a G l o r i a (grandioso 
é x i t o ; butaca, dos pesetas).—11, H i s t r i o -
t r o de e l l a el c a d á v e r de u n fe to del 
sexo femenino en estado de descom-
p o s i c i ó n . 
tos al tercados, incluso con el declarante 
a l que m o l e s t ó de p a l a b r a y desaf ió . 
Un éxito y un fracaso de "caco" 
R i t a Corde l la G a r c í a , de cincuenta y 
E l " doc to r D u p u y r e c o n o c i ó el c a d á - j t r e s a ñ o s , p o r t e r a de l a casa n ú m e r o 27 
ve r y d i c t a m i n ó eme se t r a t a b a de un!de l a calle del L e ó n , d e n u n c i ó en la Co-
_ fe to de t é r m i n o , en el cua l no P 0 ^ ^ ™ 1 8 ^ / ! C ° f ^ f ^ ^ h ^ t/'T 
nes (dos pesetas b u t a c a ) . Clamoroso I aprec ia r t r a u m a t i s m o n inguno en aquel; c u a r t o de l a m i s m a nnca nan entrado 
é x i t o ) . breve examen. ' ladrones , p r e v i a v io lenc ia de l a entrada, 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6) .—A las | Rodeaban el c a d á v e r dos tobal las , UU y que desconoce l a c u a n t í a de lo roba-
7, A l m a torera .—A las 11,15, A l m a t o - j p ^ ^ j Q negro unas cuerdas, va r i o s pa- ido , po r ha l la rse el i n q u i l i n o en Santan-^k/l^r^^i^r^rna. ur n i I*168, una falda, u n a chambra , un c in - lde r . de veraneo. 
g a T l ^ T X o ^ f - A S2 ^^Ty'Srón de t r i n c h e r a y u n a b raga . 
Semana Doug las -Mary P i c k f o r d . i ha l lazgo se dió cuen ta a l 10,45, Juz-
A g r e g ó l a denunciante que t a m b i é n 
en el piso donde e l la hab i t a , contiguo 
a l an te r io r , los ladrones penet raron y P e r i q u i t o quiere v ia j a r . Romeo en las gado de gua rd i a , que lo era e l del dis-
nubes. E l l a d r ó n de Bagdad. ' t r i t o de Palac io , el cua l m i n u t o s des-1 se h a n l l evado 160 pesetas. 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2 ) . - - ¡ p u é s se c o n s t i t u y ó en aquel pun to . L o i B e n i t a M i ñ a n a G o n z á l e z , de t r e i n t a y 
6 y 10,30, Vale m á s ser decente. L a b a i - . f o ^ a ^ a el juez ¿ o n j o s é G o n z á l e z L i a - t r e s a ñ o s , p o r t e r a i g u a l m e n t e de la 
l a r i na del ant i faz (Helen C h a d w i g h ) . j secretario, s e ñ o r P é r e z H e r r e r o ; . cal le de A l t a m i r a n o , 10, d e n u n c i ó que 
Los h ú s a r e s de l a re ina ( B i l l i e Dove y 
L l o y d Hugues) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10.30 ( te r raza) . D i a r i o Me-
t r o . L a presumida, por B i l l i e Dove. ¿ D e -
ben las mujeres g u i a r "autos"? U n cier-
to muchacho, po r R a m ó n N o v a r r o . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
H a b r á de hacerse cons ta r t a m b i é n , i x j rqu i jo , 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
en el ac to de l a i n s c r i p c i ó n , el l u g a r 
en donde h a b i t a n los jugadores i n s c r i -
tos , pues las p a r t i d a s h a n de e l iminarse 
prec i samente en e l , l u g a r de su res i -
dencia . 
T o d a p a r t i d a que no se presente en 
el co r ro a l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a j u g a r , 
se considera que r enunc ia a p a r t i c i p a r 
en el campeonato, con p é r d i d a de todos 
los derechos. 
N a t a c i ó n 
y 10,45, ¡ V i v a n los novios! E l g ígo lo . 
¿ C h i c o o chica? 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
GATÍTEADOR GÁLTEJERO OETESll 
ofic ia l , s e ñ o r M e r i n o , y forense, doctor 
G o n z á l e z B e r n a l . T a m b i é n se presenta-
r o n los agentes s e ñ o r e s F r í a s A r i z a y 
T a m a r g o , afectos a l a C o m i s a r í a de l a 
e s t a c i ó n , a l a que t a m b i é n se h a b í a 
dado cuen ta del suceso. 
d u r a n t e l a noche ú l t i m a y ut i l izando 
u n a escalera de m a n o que estaba en 
u n solar cont iguo, e n t r a r o n ladrones en 
el pa t i o de l a casa e i n t e n t a r o n sus-
t r a e r ropas, lo que no l o g r a r o n por ha-
i berse d a d o ' cuenta de l a m a n i o b r a los 
E l j uez p r a c t i c ó u n a detenida inspec-i vecinos. A l o í r ru ido, los ladrones, que 
c i ó n ocu la r y o r d e n ó las d i l igencias p ro - e ran dos, sa l ie ron "disparados", 
pias del caso. E l forense p r a c t i c ó t a m -
b i é n el necesario reconocimiento del ca-
d á v e r , y su d i c t a m e n no d i s c r e p ó del 
e m i t i d o po r e l m é d i c o de l a e s t a c i ó n . 
Supuesto complicado en un crimen, 
detenido 
L a P o l i c í a h a detenido ayer a un in -
E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad se f a -
c i l i t ó u n a nota , en l a que se dice que 
ha pasado a l a C á r c e l ce lu la r po r ha- a M ^ r i d ^ e l i r d e " a b r i r ú m -
cer obie to de asedio a u n a s e ñ o r a , Be - jH"c _._ñ „„ , „;o„„ „„ 
R e a l i z á r o n s e d e s p u é s las avenguac io - d i v i d u o n a m a d o J u a n Delgado Torres, 
nes per t inen tes que h i c i e r an referencia ..el p ^ a s " , como presun to complicado 
a l a ma le t a . Es ta , que es p e q u e ñ a , d e ^ 6l c r i m e n ocur r ido el 19 del pasado 
las que i m i t a n cuero, f u é ha l l ada en u n mes en l a p l aza de A n t o n i o Zozaya, del 
coche de t e rce ra del t r e n n u m e r o 12. conforme se r e c o r d a r á , r e s u l t ó v íc-
L a w n tennis 
L a Copa D a v i s s e g u i r á v e r o s í m i l m e n t e 
en F r a n c i a 
P A R I S , 26.—Pruebas finales p a r a l a 
Copa D a v i s . B o t o t r a ha vencido a L o t t , 
po r seis a uno, t res a seis, seis a c u a t r o 
y s iete a cinco. 
» * * 
P A R I S , 26.—Segundo " m a t c h " s i m -
ple de l a "chal lenge r o u n d " p a r a l a Co-
pa Davis . T i l d e n y Cochet . H a vencido 
el segundo p o r seis a t res , seis a uno 
y seis a dos. F r a n c i a ha obtenido, pues, 
una comple ta v i c t o r i a en l a p r i m e r a j o r -
nada p o r ' haber logrado el t r i u n f o en 
dos pruebas ind iv iduales . 
C i c l i s m o 
E l circuito del J a l ó n 
Los organizadores del C i r c u i t o de l a 
R i b e r a del J a l ó n , pa ra conoc imien to de 
los corredores nos han r e m i t i d o l a no t a 
que t r a n s c r i b i m o s sobre el r e co r r i do : 
"Los 25 p r imeros k i l ó m e t r o s de l a 
carrera , e l t rozo Z a r a g o z a - A l a g ó n , no ñ u t o s 4 segundos, 
se ha l l an t a n bien como en meses pa-
sados; e s t á n un poco bacheados y h a y 
algo de t i e r r a ; pero esperamos que es-
te trozo, a l i g u a l que en la a n t e r i o r 
y 150 pesetas; segundo, 100 pesetas y ; 
u n objeto de a r t e ; tercero, 75 pesetas e 
í d e m ; cuar to , 50 pesetas e í d e m ; q u i n -
to , 40 pesetas e í d e m , y sexto, 25 pe-
setas e í d e m . 
~ Q a s i f i c a e i ó n - loca l : 
P r i m e r o , u n a Copa y 50 pesetas; se-
gundo, 25 pesetas, y tercero, 15 pese-
tas. 
A d e m á s , se o t o r g a r á u n val ioso pre-
m i o a l cor redor que l legue en p r i m e r 
l u g a r al con t ro l de Sant iago. 
L a v i g é s i m a etapa de l a V u e l t a 
a F r a n c i a 
M A L O L E S B A I N S , 26 .—Vuel ta c i -
c l i s t a a F r a n c i a . O r d e n de l l egada en 
l a X X e tapa: C h a r l e v i l l e - M a l o les 
Bains , 270 k i l ó m e t r o s : 
P r i m e r o , M a u r i c e de Waele , en nueve 
horas diez y seis m i n u t o s diez y seis 
segundos; segundo, J u l i e n Ve rwaeke , en 
i g u a l t i e m p o ; tercero, G a s t ó n R e b r y ; 
cuar to , F r a n t z , y qu in to , A n t o n i n M a g n e . 
C l a s i f i c a c i ó n d e s p u é s de l a X X etapa 
P A R I S , 2 6 . — C l a s i f i c a c i ó n genera l de 
l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a d e s p u é s de 
l a X X etapa: C h a r l e v i l l e - M a l o les Ba ins . 
P r i m e r o , M a u r i c e de Waele, con 165 
horas 14 m i n u t o s 32 segundos. . 
Segundo, Jean Demuysieres , 165 ho-
ras 48 m i n u t o s 12 segundos. 
Tercero , J o s é Pancera, 165 horas 48 
m i n u t o s 54 segundos. 
Cuar to , S. Cardona, 166 horas 13 m i -
nutos 50 segundos. 
Quin to , N . F r a n t z , 166 horas 14 m i -
No se celebra el "match" contra el 
equipo f r a n c é s 
N o habiendo accedido el C lub de N a -
t a c i ó n de l a Cos ta A z u l a aplazar el 
encuentro que t e n í a n p royec tado con el S 
equipo h o l a n d é s , é s t e ha ten ido p r ec i -
s i ó n de m a r c h a r hoy p a r a j u g a r . 
j
n i t o G a r c í a M a r t í n e z , 
a ñ o s , dependiente de comercio . 
de^SeintitVés11110' s i n ^ se PUeda Precisar su P1"0" cedencia. E l tren citado trae parte de 
T i r o d e p i c h ó n 
Campeonato valenciano 
E s t a m a ñ a n a se ce l ebró el concurso i j 
de t i r o de p i c h ó n a brazo p a r a d isputar-1: 
se el campeonato r eg iona l . G a n ó el pre- J 
m i ó el alcalde de L i r i a , s e ñ o r P é r e z ! 
que d e r r i b ó doce palomos de trece. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
P L A Z A S C O N 
2 . 5 0 0 P E S E T A S 
y ascensos hasta 12 000, en l a Se-
c r e t a r í a de Relaciones Exte r io res 
(antes min i s t e r i o de Es tado) . Con-
vocadas "Gaceta" 16 j u l i o . E x á -
menes en enero. Se a d m i t e n se-
ñ o r i t a s . No se exige t í t u l o . Edad , 
desde los 16 a ñ o s . Todas las pla-
zas son en M a d r i d . Pa ra el p ro-
g r a m a oficial, "nuevas contesta-
ciones" y p r e p a r a c i ó n en las cla-
ses o por correspondencia, d i r í -
janse a l " I N S T I T U T O R E U S " , 
P R E C I A D O S , 23; P U E R T A D E L 
SOL, 13. Y M A Y O R , 1, M A D R I D . 
Regalamos prospecto: Tenemos 
in ternado. 
t i m a Dion i s io Romero Ru iz . 
Hace d í a s f u é detenido t a m b i é n por 
l i e n a l m o t i v o , s e g ú n d i j imos , Manuel 
l a c o m p o s i c i ó n de A s t u r i a s , y p a r t e de ^ q de l03 ReyeS) ^ Chato" . 
Robo por valor de 900 pesetas 
A n t o n i o V i l l a g r a s a O r t i z , de t re in ta 
Santander . 
F u é ha l l ada l a m a l e t a el d í a mencio-
nado, p o r el mozo Wenceslao M a r t í n , 
: ! a l hacer el r e g i s t r o obl igado en los t r e -
| j nes, u n a vez que los v ia je ros abando-
C o m o es de r i go r , a l « n a n e l convoy 
| | h a l l a r l a debajo de u n asiento de un 
SI coche de tercera , l a d e p o s i t ó en e l de-
g¡ p a r l a m e n t o de l a e s t a c i ó n , s e ñ a l a d o pa-
1 r a estos casos, y a l l í estuvo has ta l a 
| m a ñ a n a de ayer . 
d e V a l e n c i a 
in ternado. j TODOS LOS HERIDOS PUDIE-
RON CONTINUAR SU VIAJE 
- u i s M í i i i n n n í n n i n i n i i n n i í i i n n n i í n i i l i i n i n n i l f H i i i n j í í l i n í l ü i r í l i i i i J i i M i n n M i n i i i i i f t 
P u g i l a t o 
¿ U z c u d u n - C a m p o l o en E s p a ñ a ? 
D E S C E N D E N C I A D E L C O L O R T O R D O 
HCOCK m s m torio 
CRAB. tordo 
sRowmaw TURK. tordo 
i 
ñISS BUVOIR.tordi 
HIJA B£ CmiOHS, tordi 
HÍRMANA ot o m w . fordi 
Mi JA o í m¿/ / l fS . tords 
VIRAGO, torda 
I 
SPmfiZA.tords^. 
810SS0AI, t o r o ¿ 
l 
cn i iEr , tordi 
i 
m u A. tordi 
BORDÍAÜX. tordo 
BAB, tordo 
HIJA BBÍ/R Pirw, torda 
SP/RS^R.torifi 
BA57EP AOBm, torio 
RUST. tordo 
:OIUB o m . torifo 
* 
msH s m i , torda 
OAtORB Ai/xri/fíí. torda 
PtPPtJtANO SA¿7. tordo 
BRír tEO. torifo 
MEr fé&n,%tordo; SBAtSEtfSS 
tordo;CírüESRiBCE tordo. 
\ BREE fíAffí, tordo. 
» . 
BRO/fE, tordo 
I 
WHIH^torJo 
CHAJtrtCEEEff, tordo 
SOCEFEfl/R, tordo 
STRATUCOEIAAE, tordo 
Gtfi 6EG¿AS,íor¿i 
ttSAEVCKtBrdt 
i r " 
TA6ÍU BtBROn 
i ' i ¿AÍESOIUB 
" M E E POtTAfA u f a w 
— - i 1 — i — i — r - i 
tA COAMAAEOEAEB USAñARITAm et/AEFPÍ U m m t / A BABOT SEBEEiSRlA 
SIRÍUS lABIO/ISSOA 
t t i í A m 
r 
SE ERA/BE EBARB/é 
3RABÚR0EAJfe9 
N U E V A Y O R K , 26 .—El p r o m o t o r de 
combates de boxeo H u m b e r t o F u g a z z y 
j h a recibido u n t e l eg rama de u n g r u p o 
I de empresar ios e s p a ñ o l e s , p r o p o n i é n -
dole l a c e l e b r a c i ó n en E s p a ñ a de u n 
encuentro en t re Pau l ino U z c u d u n y el 
a rgen t ino V i c t o r i o C a m p ó l o . 
E l s e ñ o r Fugazzy , que e s t á es tudian-
do l a p r o p o s i c i ó n , c o n t e s t a r á d e n t r o de 
pocos d í a s . — A s s o c i a t e d Press. 
A n u l a c i ó n de l a l i cenc ia de SchmelHng 
N U E V A Y O R K , 2 6 . — L a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a del Estado de N u e v a Y o r k h a 
tomado hoy el acuerdo de anula r l a l i -
cencia pa ra celebrar combates de bo -
xeo a l p ú g i l a l e m á n M a x Schmel l ing , 
a s í como las de sus representantes nor -
teamericanos Joe Jacobs y W i l l i a m 
M e . Carney .—Assoc ia ted Press. 
Dundee de r ro t ado por J a c k F i l i s 
D E T R O I T (Es t ado de M i c h i g á n ) , 26. 
E n el combate celebrado anoche en esta 
c iudad, po r el campeonato m u n d i a l de 
l a c a t e g o r í a de pesos semimedios, el 
asp i ran te al t í t u l o , J ack ie Fie lds , ob-
t u v o l a d e c i s i ó n por f a l t a en el segundo 
asal to , c o n t r a Joe Dundee, poseedor del 
c i t ado campeonato. E l vencedor h a exi-1 
g i d o se le reconozca como c a m p e ó n de 
pesos semimedios del mundo , p o r su 
c i t a d a v i c t o r i a . E l c o m b a t e estaba con-! 
cer tado a qu ince asaltos. Dundee pesa-i 
ba 147 l ib ras , y Fields , 145.-—Associated! 
Press. 
• • • 
D E T R O I T , 26 .—El ex c a m p e ó n m u n - ' 
d i a l de boxeo de l a c a t e g o r í a de pesos 
semimedios Joe Dundee, que p e r d i ó su¡ 
t í t u l o anoche en esta c iudad en el en-
cuen t ro celebrado c o n t r a J a c k i e F ie lds , 
h a s ido suspendido t e m p o r a l m e n t e . Dun-: 
dee f u é descalif icado p o r el á r b i t r o en': 
|e l segundo asa l to p o r h a b e r pegado ba-; 
jo, d e s p u é s que su c o n t r i c a n t e lo h a b í a ' 
lanzado al suelo por dos veces.—Asso-
ciated Press . 
a 
N 
y u n a ñ o s , con domic i l io en G u z m á n el 
Bueno, 44, puso en conocimiento de las 
autor idades que le h a b í a n robado efec-
tos y prendas por v a l o r de 900 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Por el desmonte.—Rosario Raona. de 
ve in t i c inco a ñ o s , que h a b i t a en l a Quia-. 
t a del Be r ro , se p rodu jo lesiones de re-
l a t i v a i m p o r t a n c i a a l caerse por un 
desmonte de l a calle de Fundadors . 
A t r o p e l l o . — J o a q u í n San J o s é Valdeita, 
de 14 a ñ o s , que h a b i t a en J a é n 18, su-
f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado al 
ser alcanzado en el paseo del Prado por 
l a camione ta que guiaba el vecino de 
iAlcobendas Eustasio P é r e z Gonzá lez . 
Bobo.—A Vicente Teje i ro , de cuaren-
t a y cua t ro a ñ o s , segador, na tura l de 
L u g o , le a r r e b a t ó la ca r t e ra violenta-
mente u n ind iv iduo en el paseo de San 
A f o r t u n a d a m e n t e , el choque del e x - ¡ V i c e n t e . L a car te ra c o n t e n í a 350 pese 
preso de Va lenc i a con u n a m á q u i n a p i - tas. 
lo to , o c u r r i d o en A l c á z a r de San Juan, 
R R A 
no h a tenido consecuencias graves . T o -
dos los v ia je ros contus ionados pudie-
r o n c o n t i n u a r h a s t a su dest ino, dado 
el c a r á c t e r leve de las lesiones. 
L o s t renes procedentes de Va lenc ia 
= 1 l l e g a r o n ayer a M a d r i d con retrasos 
| de h o r a y m t ó i a , pues en ^ t o a r =e l ^ c ^ " BaUesterS 
S t i enen que detener p a r a nueva c o m -
5 p o s i c i ó n . H o y q u e d a r á no rma l i zado el 
E servic io . 
•E L a s causas de l accidente, s e g ú n nos 
5 m a n i f e s t ó l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l Gobier-
•s no, f u e r o n o r ig inadas p o r l a m á q u i n a 
5 p i l o t o 1.188, que r e b a s ó e l espacio en 
= el cua l d e b í a m a n i o b r a r . 
Accidentes.—En u n a obra de la calle 
de A l c a l á , esquina a l a de Montera, 
donde trabajaba, se produjo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado J e s ú s Mares i Man-
so, de t r e i n t a y c inco a ñ o s , vecino de 
Barajas . 
— E n l a cal le de A l c a l á y al caerse 
v í c t i m a de un accidente, se produjo le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado Fran-
e veintisiete 
a ñ o s , que h a b i t a en Cruz , 37. 
N I A 
Es sabido de todo el mundo que para ser eficiente la labor 
5 radiodifusora, es necesario, como para toda empresa, la ayuda, 
= tanto moral como material, de los que la disfrutan. 
5 Esto, que en España es incomprensible, se ha realizado en 
~ Alemania e Inglaterra de manera perfecta. 
E L OYENTE alemán, el Inglés, el de casi toda Europa, está 
E obligado a pagar una cuota a la Compañía de radiodifusión de 
= su pais, por el servicio que de ella recibe. 
EN INGLATERRA los Ingresos por este concepto son 
S de 40.000.000 de pesetas anuales. 
EN ALEMANIA se elevan a 90.000.000 de pesetas en el 
= mismo espacio de tiempo. 
EN ESPAÑA no existe ley alguna que permita a la Com-
= pañía resarcirse de sus gastos. Unión Radio costea sus pro-
Í grama casi exclusivamente con los anuncios. 
E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, obligación legal 
i de pagar lo que oye. 
| ¡ L A O B L I G A C I O N M O R A L E S L A M I S M A ! 
Por eso le invitamos a que se Inscriba en la Unión de Ra-
= dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for-
5 zado por la ley. 
F u e g o e n u n d e s v á n 
Un bombero sufre una caída 
A las ocho de l a m a ñ a n a de ayer se C A D I Z , 26 .—El expreso l l e g ó s i n en-
= l a z a r con el de M a d r i d , a causa del i d e c l a r ó u n incendio en l a parte al ta de 
? choque su f r ido en A l c á z a r de San Juan! l a finca n ú m e r o 2 de la calle de Fer-
s p o r e l cor reo de A l i c a n t e con l a m á -
= q u i n a p i l o t o que a r r a s t r a b a u n g rupo 
S de vagones. E l expreso descendente s i -
E I g u i ó po r l a l í n e a de Ciudad Rea l . 
nanf lor . A r d i ó u n d e s v á n y cuantos 
muebles h a b í a en él . Las p é r d i d a s son 
de a lguna c o n s i d e r a c i ó n . U n bombero 
r e s u l t ó lesionado. 
Desde los p r imeros momentos l a alar-
E! . " » " . , . i m a fué grande, po r l a v io lencia con que 
=1 S E V I L L A , 2 6 . — A consecuencia del;ge i n i c i ¿ 
" choque ce trenes o c u r r i d o en A l c á z a r i L i a r o n los bomberos, a las órdenes 
de San J u a n entre el r á p i d o de V a l e n - de l ,efe de ZOIia s e ñ o r R o d r í g u e z , y se 
_ c i a y u n a m á q u i n a , el expreso y el 0 n i za ron r á p i d a m e n t e los trabajos 
= r á p i d o de M a d r i d l l e g a r o n con cinco y ¡ d e e x t i n c i ó n ) qUe tendieron, en primer 
= dos horas , respec t ivamente , de retraso, i j u g ^ a qUe ¡ a s l l a m a s no h ic ieran V™' 
! sa en e l resto de l a finca. Y a se habían 
a d u e ñ a d o de l a ca r r e r a y de otras partea 
A N U N C I O O F I C I A L 
M i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o 
J u n t a Cen t r a l de Ves tuar io , E q u i p o 
y M o n t u r a 
A u t o r i z a d a esta J u n t a po r rea l orden 
S j lde 15 del ac tual ( D . O. n." 153) pa ra ad-
de l a a r m a d u r a . L a l abo r de los bom-
beros f u é m u y penosa, porque para ata-
j a r el fuego hubo que descombrar e 
a lgunos pun tos p a r a ve r c ó m o estao 
prend ida l a a rmadura . , 
A l a ho ra y m e d i a de iniciado -
fuego é s t e q u e d ó dominado . Se tar s: q u i r i r po r g e s t i ó n d i r ec t a 15.000 guerre- "-"^s" v.̂ —* nidos 
= j r a s de lana caqui , 18.000 tabardos de; luego bas tan te en apagar los resco» ' 
a j l a n a caqui , 56.000 capotes-manta de lana I p a r a e v i t a r la r e p r o d u c c i ó n del incena^ 
= caqui , 30.000 sombreros de a l g o d ó n ca- ; se sabe por e l momento , a qué • 
= qtrfi 26.000 chalecos de abrigo, 44.000 p a - ! d e b : : e l ^n jeSt ro 
~ res de guantes de a l g o d ó n blancos, 41.000 ae" '0 61 s-niesi.ro. t i n c i ó n en 
= pares de guantes de a l g o d ó n color ave-i D u r a n t e los t rabajos de ^ luga-
= l lana, 12.000 pares de vendas p o l a i n a s , ! ^ Paso d i f í c i l sobre uno ~ * aUi-
S 16.000 bolsas de costado, 16.000 morra les i res donde el fuego e ra m á s mtenaw, 
5 de espalda. 2.300 morra les de pan, 25.000 ! z á po r padecer u n mareo a cauf o j . 
yBARGmrA FEUBmfffSAmt^. iASff/Sf 
U B m f f 0 % , AEtA/ftEM 
BBEHEffOBE RMASfJI G B £ f m F o o t b a l l 
E l R . V ic tor ia de t a s Pa lmas vence al : 
E u r o p a 
L A S P A L M A S 26.—En el campo 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional: 
Avenida PI y ¡Margall, 10 
Apartado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio . . . . . . 
desea Inscribirse como socio de l a U N I O N D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensual mente la cantidad de coa 
destino a las emisiones de la e s t a c i ó n 
de de 192 
E L D E B A T E , 18-7-29. 
auxilio 
automóvil a 
de 
: Í p o s montados . 120 correajes pa ra nlr- M * 0 3 ' ^ a d o , con domic i l io en 
= vientes de ametra l ladoras , 5.000 pares1 del O l iva r , n ú m e r o 45. 
E ^ e espuelas, 8.000 portafusi les , 13.000 co- j Se a c u d i ó en seguida en su 
= rreas de manta , 7.000 pares de polainas ¡ y f u é t ras ladado en u n auto: 
= de cuero, 17.612 trajes de a l g o d ó n caqui i ] a Casa de Socorro del d i s t r i t o d61 ,^ . , , , 
= | mercer izado pa ra fuerzas a pie; 7.388 t r a - ! t r 0 donde le p r e s t a ron asistencia e| 
= jes de a l g o d ó n caqui mercer izado para ^ ° a ^ e , P ^ ^ r e r v su ayudante. 
= fuerzas montadas . 25.000 boinas de lana ! t o r don A-S118^11 F e r r e r y BU 
caqu i y 25.000 pares de b o r c e g u í e s , se senor G l l A n d r é s . e í ^ tomaS 
pone en conocimiento de los que deseen E l bombero presentaba sini-
, t o m a r parte en l a l i c i t a c i ó n , que los pl ie-
gos de condiciones se han publicado en 
ol " D i a r i o Of ic ia l ' ' de este M i n i s t e r i o 
n ú m e r o 160, del d í a 24 del cor r ien te , y 
que estos mismos pliegos e s t a r á n de m a -
nifiesto en l a Secre tar ia de esta Jun ta 
todos los d í a s laborables, de diez a doce i t i c o reservado. bon*1*61^ 
y de las diez y ocho a las veinte horas, i U n a vez asis t ido q u e d ó e l . ^ c o . 
has ta el d í a 14 de agosto p r ó x i m o , en ¡ hospi ta l izado en e l E q u i p o Q1111^ se 
que t e r m i n a el p lazo de a d m i s i ó n de pro^ i E n la cal le de P r i m , n ú m e r o -t • Q̂ 
I d e c l a r ó po r l a tarde o t r o f u e f 0 L ^ El 
' llee-rt a. rpvps t i r e r a n impor t an^ , 
posiciones. 
E l anuncio, con el modelo de propo- i nÜ^f -
s l s i c i ó n , se h a pub l i cado en e l " D i a H o i Lle8:ó a v e s t i r g r a n i m p o i - - ^ ^ 
= : O f i c i a l " de este M i n i s t e r i o n ú m e r o 161, i Se rv ic io de Bomberos acuai.0,_fente & 
s r jde 25 de l actual , y opor tunamente se !a sus t r aba jos q u e d ó p ron t am 
de ^ l !nn i l f ! ! l i nHl f l ! i nn i l l l ¡ I I I I I i n i i n ! l l lMI IMnin !S !nn i I l l l in i l I in i l lMIII I I I I I I I I !n f l i nn i l I f7 . p u b l i c a r á en la "Gaceta de M a d r i d ' ' m i n a d o . 
UJI oo oero preseatauo. ^ 
a s f ix i a y u n a her ida contusa enJ~ í̂ ad 5 : 
te i n f e r i o r del t ó r a x . H u b o nece ^ 
de ap l ica r le unas inyecciones .0, 
y acei te a lcanforado pa ra que ^ ga-
nara . S u estado se cal i f icó de p 
j f & E i U D . — A ñ o X I X . — N á m . 6.250 E L D E B A T E (5) S á b a d o 27 de jul io de 1929 
£ 
La venta de corderos sube 
de cuatro a 27 mil 
N o t a de l a A l c a l d í a . — " D u r a n t e l a ac-
tua l t emporada de m a t a n z a de corderos 
se han vendido d i r ec t amen te p o r l a sec-
ción de Fac ta je de los Servicios Comer-
ciales del M a t a d e r o 26.711 reses. 
E n i g u a l p e r í o d o del a ñ o a n t e r i o r se 
vendieron ú n i c a m e n t e 3.775 corderos. 
A s i m i s m o conviene hacer cons tar que 
el indicado servic io m u n i c i p a l h a sido 
en el presente a ñ o el p r i n c i p a l provee-
dor de reses de cerda p a r a el vec inda-
r io m a d r i l e ñ o . 
E l p rogres ivo aumento de las opera-
ciones en c u a n t í a t a n considerable de-
mues t ra l a confianza que i n s p i r a a los 
ganaderos l a c o n s i g n a c i ó n de sus reses 
a la F a c t o r í a del M a t a d e r o . 
L a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , en v i s t a del 
óx i to logrado con este ensayo de abas-
tecimiento d i rec to p o r l a M u n i c i p a l i d a d , 
ha resuel to r ea l i za r una a c t i v a p ropa-
ganda de dicho serv ic io en las p r i n c i p a -
les regiones ganaderas. 
A s i m i s m o e s t á u ' t i m a n d o l a r eg l amen-
t a c i ó n de una o r g a n i z a c i ó n i d é n t i c a p a r a 
los mercados de abasto." 
Una plaza a Benavente 
E l conceja l d o n G r e g o r i o S á n c h e z 
p u e r t a ha presentado a l A y u n t a m i e n t o 
una p r o p o s i c i ó n p a r a que se d é el n o m -
bre de Jac in to Benavente a l a p laza 
que v a a cons t ru i r se en l a confluencia 
de Car re tas y A t o c h a . 
E l alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á b a l , d i ó aye r 
cuenta a los periodis-tas del t e l e g r a m a 
enviado desde P a r í s po r el duque de 
M i r a n d a en c o n t e s t a c i ó n de l despacho 
que el A y u n t a m i e n t o t r a n s m i t i ó a l M o -
narca en l a fiesta de San ta C r i s t i n a . 
E l t e l eg rama del duque dice a s í : " S i 
Majes tad agradece v i v a m e n t e sent idr 
te legrama en t r i s t e fecha que le d i r i g i ó 
l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l Pe rmanen te por 
su conducto, o r d e n á n d o m e le salude 
afectuosamente." 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el alcalde que l a 
Jun ta de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , en 
su r e u n i ó n del jueves, a c o r d ó expresar 
su agradecimiento po r el d o n a t i v o de 
500.000 pesetas de l A y u n t a m i e n t o . Se 
t o m ó el acuerdo con expresivas frases 
del Soberano. 
E l t o t a l de l a s u s c r i p c i ó n p a r a l a co-
lonia de n i ñ a s en los V i v e r o s alcanza 
7.475 pesetas. A d e m á s l a J u n t a de fes-
tejos de San Lorenzo anunc ia u n a apor-
t a c i ó n de 300 pesetas. 
Las cédulas de los que prestan 
ñ a s p r ó x i m a m e n t e h a b í a as is t ido t a m -
b i é n a l a i n a u g u r a c i ó n de u n a i m p o r -
t an t e t r a í d a de aguas en H o y o de M a n -
zanares, en l a cua l se h a b í a n i n v e r t i d o 
con provecho m á s de cien m i l pesetas. 
T a m b i é n h a b l ó , p o s e í d o de muchas 
esperanzas, de las gestiones que se es-
t á n l l evando a cabo p a r a que el A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d au to r i ce a l de Ca-
n i l l a s a t o m a r agua del v ia je c e l A l t o 
A b r o ñ i g a l d u r a n t e l a noche; se conse-
g u i r í a a s í u n inmenso beneficio p a r a 
este pueblo, s in pe r ju i c io n i n g u n o p a r a 
M a d r i d , que duran te l a noche apenas 
u t i l i z a el agua de aquel v ia je . 
Los "taxis" y el nuevo regla-
servicio 
N o t a de l a D i p u t a c i ó n : 
"Teniendo en cuen ta que e l ac tua l 
procedimiento de m e c a n i z a c i ó n del ser-
vicio requiere que l a m a t r í c u l a .de todos 
los que deban sat isfacer el a r b i t r i o sea 
hecha "a p r i o r i " , l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
mento de carreteras 
N o t a del Gobierno c i v i l : 
"Con a r r eg lo a l nuevo reg lamen to de 
t r anspor te s po r ca r re te ra , todos los au-
t o m ó v i l e s de servic io p ú b l i c o ( t i p o " t a -
x i s " ) t i e n e n necesidad p a r a c i r c u l a r 
po r ca r re te ras de proveerse de u n per-
miso que se c o n c e d e r á en el Gobierno 
c i v i l de l a p r o v i n c i a (Sec re t a r i a ce 
T r a n s p o r t e s ) . 
Un cuadro de Alvarez 
Solomayor 
E n el despacho del jefe super io r de 
A e r o n á u t i c a ha sido colocado u n m a g n í -
f i c o cuadro , debido a l p ince l del s e ñ o r 
A l v a r e z So tomayor , d i r e c t o r del Museo 
de l Prado, en g l o r i f i c a c i ó n de los h é -
roes del a i r e que h a n perecido. Ba jo el 
cuadro se c o l o c a r á n los nombres de los 
140 oficiales mue r to s en serv ic io a é r e o , 
p o r accidente o por balazos del enemigo. 
E l cuadro representa u n h é r o e de re-
c ia m u s c u l a t u r a , que cae desmayado en 
brazos de l a Glo r i a , A u n lado se ve 
caer u n a v i ó n , entre l l amas y humareda , 
sotare u n m a r tempestuoso. 
Boletín meteorológico 
C A F E V I E N A 
Res t au ran t E l mejor de M a d r i d EJ m á s 
confor table e b lg ién íco . Vis í te lo , se coa 
vencerá^ Especialidad comidas a la c a r t a 
L U I S A F E R N A N D A . 21 Cubier tos a S.50 
T e l é f o n o 862!)8 - M A D I U D 
P A R A C O M E R B I E N 
C A S A R O J O . B O T O N E R A S , 3 y 5. 
Tres pesetas cubier to . 
SI ESTÁN SUS 
HINCHADOS 
ARDIENTES 
CANSADOS 
SUDOROSOS 
SENSIBLES 
DOLORIDOS 
ADECE O 
C A L L O S 
DUREZAS 
GRIETAS 
AM P O L L A S ! 
S A B A Ñ O N E S j 
CONTUSIONES 
S A L - B A N 
Paquete para un baño : 3 5 cén t s . 
s e c r e t o 
Es tado genera l . — Se r e t i r a hacia 
Or i en t e l a zona de m a l t i empo del B á l -
t i c o ; c o n t i n ú a l a nubosidad en E u r o p a 
cen t ra l . B n E s p a ñ a e l t i empo es de cie-
lo c laro, a e x c e p c i ó n del N o r t e ; h a l l o -
v i d o en C o r u ñ a y Santander . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el j u e -
ves .—En Santander, 18 i n m . ; San Se-
b a s t i á n , 11; Gi jón , 2 ; Gerona, inaprec ia -
ble. 
Para hoy 
Propagandis tas de E s p a ñ a . — S e aplaza 
l a conferencia de don L u i s Huer tas , 
anunciada pa ra hoy. 
Otras notas 
cial, var iando l a cos tumbre de a ñ o s an-! Lobo. 
Por los fallecidos en el Barranco del 
Lobo.—Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , 
se d i r á en l a iglesia del Buen Suceso una 
misa rezada en sufragio de las a lmas 
de los fallecidos en la c a m p a ñ a de Me-
l i l l a y en el combate del B a r r a n c o del 
teriores, e n v i ó a las agencias recauda-
torias de d i s t r i t o las de los c o n t r i b u -
yentes que p re s t an sus servicios en el 
E j é r c i t o y M a r i n a . 
L a ve rbena de San Lorenzo .—Ha sido 
cons t i t u ida l a C o m i s i ó n de festejos de la 
verbena de San Lorenzo. Son presiden-
tes honorar ios el c a p i t á n general , el go-
bernador c i v i l , el alcaide, el teniente a l -
Mme. M. D. Guillespie, la especialista 
dé belleza tan afamada, daba últimamente 
los siguientes informes en lo que se re-
fiere a los cabellos canosos: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, me-
diante el empleo de un remedio prepara-
do por sí mismo, muy sencillamente, en 
su casa. 
"En una botella de % de litro se echa-
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las de sopa), 7 gramos ele 
glicerina (1 cucharadita de las de café), 
una cajita del producto "Orlex" y se ter-
minará de llenar el frasco con agua. Di-
chos productos pueden comprarse en cual-
quier farmacia a un precio módico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que se 
obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en unos 
20 años toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no tiñe el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no es 
tampoco grasicnto y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, fa-
voreciendo, además, su desarrollo. 
Mas h a b i é n d o s e observado que una calde del digtr ' i t0i s e ñ o r ¿ U i z de Velasco, 
g ran parte de estos s e ñ o r e s , que des-| y el S e ñ o r Viznete , presidente de l a 
conocen el ac tua l s is tema, no h a n He- u . P. del m i s m o d i s t r i t o . 
nado las opor tunas hojas dec la ra tor ias , 
se ruega a los que se encuent ren en 
este caso lo h a g a n lo antes posible, y a 
que las relaciones enviadas po r los 
Cuerpos no son s u ñ e i e n t e s p a r a poder 
proveerse del c i tado documento , pa ra 
lo cua l es requis i to indispensable ex ten-
der el p a d r ó n y en t regar lo en las o f i c i -
nas donde radique l a v i v i e n d a del i n t e -
resado. 
Componen la C o m i s i ó n e jecut iva los 
s e ñ o r e s Zahonero, J i m é n e z , V i l l a s , Losa-
da, Mancebo, G o n z á l e z (don Roque) , Or-
dóñez , C a l d e r ó n , M a r t i n , A r r o y o , A l c u b i -
l la , Gar r ido , Verdugo, F e r n á n d e z (don 
L u i s y don Eugen io ) , Fodonda y G ó m e z 
(don J u a n ) . 
Fa l l ec imien to .—Ha fal lecido c r i s t iana-
mente don A n g e l Q u í n t e l a I n s ú a . L a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r se e f e c t u ó ayer, a 
las seis y media de l a tarde, al cemente-
, - . , . . rti™„ r i o de Santos Justo y P á s t o r . Acompa-Real izado esto, y s in n i n g u n a o t r a ñ a m o s en su dolor / l o s famil iai .es dei 
d i fun to . molest ia , las c é d u l a s les s e r á n o p o r t u -
namente enviadas a domic i l i o po r los 
cobradores de las recaudaciones corres-
pondientes." 
joras en varios pueblos 
E l gobernador, a c o m p a ñ a d o de l dele-
gado gube rna t ivo , s e ñ o r D í a z del Cas-
t i l l o , h a v i s i t ado a l pueblo de N a v a -
cerrada, s i tuado a l pie de l a S ie r ra , y 
ha quedado sumamente complac ido de l 
progreso conseguido en este pueblo e n 
estos ú l t i m o s a ñ o s , debido en g r a n pa r -
te—dice—a l a acer tada g e s t i ó n de l a l -
calde, don V a l e n t í n F e r n á n d e z del P ino . 
L a s pr incipales obras l levadas a t é r -
mino son, a ñ a d e , l a c o n s t r u c c i ó n de una 
carre tera de seis k i l ó m e t r o s , que t e r -
mina en el i n t e r i o r del hermoso p i n a r 
ce L a B a r r a n c a ; l a a m p l i a c i ó n del ce-
menter io y l a e d i f i c a c i ó n de u n h e r m o -
so lavadero y de u n buen M a t a d e r o . 
A d e m á s se han ar reg lado las calles y 
prolongado las a l can ta r i l l a s . 
A h o r a se v a n a empezar obras p a r a 
mejorar l a t r a í d a de aguas, con lo cua l 
h a b r á d o t a c i ó n suficiente p a r a todas 
sus necesidades actuales y las que pue-
dan preverse en muchos a ñ o s . 
E l s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z r e c o r d ó a 
los informadores que hace dos sema-
C o n c u r s o d e a r t í c u l o s 
p e r i o d í s t i c o s 
PREMIO DE MIL PESETAS 
P a r a c o n m e m o r a r el n a t a l i c i o de Cer-
vantes, l a C á m a r a Ofic ia l de l L i b r o de 
B a r c e l o n a abre u n concurso de a r t í c u l o s 
p e r i o d í s t i c o s , y o t o r g a r á u n p r e m i o de 
1.000 pesetas a l t r a b a j o que m e j o r es t i -
mule el a m o r a l l i b r o o l a d i f u s i ó n de l a 
c u l t u r a . P o d r á n c o n c u r r i r e s p a ñ o l e s y 
ex t ranjeros , s i b i en e l i d i o m a en que 
h a b r á de redactarse el a r t í c u l o s e r á el 
e s p a ñ o l . L o s escri tos que se presenten 
d e b e r á n haber aparecido en u n p e r i ó d i c o 
o r e v i s t a en t re e l 15 de sep t iembre 
de 1928 y el 15 de sept iembre p r ó x i m o , 
y los au tores t e n d r á n que r e m i t i r a l a 
C á m a r a t res e jemplares de d icha p u b l i -
c a c i ó n antes del 25 de sept iembre . E l 
concurso puede quedar desierto p o r f a l -
t a de m é r i t o s ; pero s i se o t o r g a s e r á en-
t r egado solemnemente en s e s i ó n p ú b l i c a 
e l 7 de octubre , fecha conmemora t iva 
de l n a t a l i c i o de Cervantes. 
ea 
del fomento 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
B o d a 
E l s e ñ o r Obispo de J a é n , doc to r B a -
su l to , ha bendecido l a u n i ó n de l a en-
can tadora s e ñ o r i t a L u i s a M a r í a Acebo 
Vi l l a lobos y del c a p i t á n de Es tado M a -
y o r don L u i s L a m o . F u e r o n padrinos l a 
s e ñ o r a de F o r n o b i , h e r m a n a del c o n t r a -
yente , y el padre de l a desposada, y 
test igos, po r ella, don V i r g i l i o A n g u i -
ta , don J o s é A c u ñ a , d o n M i g u e l A r r o -
q u i a y e l m a r q u é s de Busianos, y po r él, 
don F ranc i sco y don Fe rnando Acedo, 
don R a m ó n M e s s í a y don Pedro L a m o . 
Deseamos muchas fel icidades a l nuevo 
m a t r i m o ¿ i o , que s a l i ó p a r a el e x t r a n -
j e r o . 
Fel ic i tac ione? 
L a condesa v i u d a de Casa-Valencia 
r e c i b i ó ayer, p o r ser su santo, muchos 
regalos y fe l ic i tac iones en su palac io de 
A y e t e (San S e b a s t i á n ) , d e m o s t r á n d o s e 
las s i m p a t í a s de que goza en el mundo 
d i p l o m á t i c o y a r i s t o c r á t i c o l a i lus t re 
dama. 
Viajeros 
H a n sal ido: Pa ra M e l g a r de Ferna-j 
m e n t a l ( B u r g o s ) , el mag i s t r ado jubi ladoj 
del T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r Rodr iguen i 
de Celis; su h i j o don C á n d i d o y nieto! 
el j o v e n m a r q u é s del T r e b o l a r ; para! 
Coruna, don A n t o n i o Maseda; p a r a Mu-j 
ro de Cameros, don Fo rnando M a r t í n e z 
Berme jo ; p a r a V i l l a l b a , don Francisco 
G a r c í a Goyena; para Vierdes de Sajam-
bre, don A n t o n i o Granda ; pa ra Las Na-
vas del M a r q u é s , don J u l i o Ca r r i l l o de' 
A lbo rnoz ; p a r a Paracuel los de Jarama, 
l a s e ñ o r a v i u d a de P u y o l ; pa ra Z a r a ú z , 
los condes de Santa Coloma; pa ra Riba-
desella, l a marquesa de Argue l l e s ; para 
E l Espinar , don Gervasio Col lar ; para 
Alza-Pasajes, don M a n u e l G ó m e z de la. 
L a m a ; pa ra L u a r la s e ñ o r a v i u d a de 
Pa r rondo ; p a r a Miraf lores de l a Sierra, 
d o ñ a E l o í s a Paredes; p a r a L l o d i o , l a se-
ñ o r i t a F i l omena L a r r e a ; pa ra Y l l a n a , do-
ñ a Reg ina Sor ia V '"enciano; pa ra Las 
Arenas ( B i l b a o ) , don J u a n L ó p e z D ó r i -
ga; pa ra San S e b a s t i á n , don J o s é Gabi-
l á n ; pa ra Brueva , d o ñ a Mercedes Blasco; 
pa ra San S e b a s t i á n , las s e ñ o r i t a s de 
Por tuondo y don Juan Zarague ta ; pa ra 
Casalarreina, d o ñ a M a t i l d e F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a ; pa ra San S e b a s t i á n , los mar-
queses de Zahara ; p „ r a Lazcano, don Jo-
s é M a r í a Lasa ; pa ra A v i l a , don F e m a n -
do E n r í q u e z de Salamanca; pa ra M a n -
cha Real , don A n t o n i o Cub i l l o ; pa ra Bé-
jar , don I "-«erato M o r a l e j o ; pa ra L a Gran -
ja , don S e b a s t i á n M a r t í n G o n z á l e z ; pa ra 
Robredo - Ahedo, d o ñ a Franc i sca R u i z 
O g a r r i o ; p a r a L ü z ó n , don Ambros io Ro-
d r í g u e z ; pa ra Bayona de Galicia , don 
R a i m u n d o Ga l la rdo ; p a r a Peralejos de 
las Truchas , d o n S i m ó n A r a u z ; pa ra L a 
Gran ja , d o ñ a P u r i ñ c a c i ó n O r d u ñ a ; pa ra 
A l i c a n t e l a s e ñ o r a v iuda de Bastar reche; 
pa ra E l Escor ia l , d o ñ a N a t i v i d a d Esc r i -
v á de R e m a n í ; pa ra L a Granja , d o ñ a 
Ca rmen P o r t i l l o ; para San S e b a s t i á n , 
don Diego G a r c í a M o n t e r o y p a r a Re-
nedo, don J u a n J o s é A lvea r . 
Fa l i ec imien toB 
E l m a r q u é s v iudo de S a n A d r i á n f a -
l l ec ió an teayer e n su v i l l a de Z a r a ú z . 
E l s e ñ o r d o n Lu i s Sanz M ú x i c a h a b í a 
l legado a a lcanzar edad avanaada. E n su 
j u v e n t u d p e r t e n e c i ó a l a A r m a d a . E l 
a ñ o pasado v i ó m o r i r a su esposa, l a 
poseedora de l t i t u l o , d o ñ a M a r g a r i t a 
M a g a l l ó n , de l a que de ja va r ios h i jos . 
E l f inado f u é persona conocida y es t i -
m a d a en l a sociedad m a d r i l e ñ a , que f re -
c u e n t ó mucho . 
Nos asociamos a l duelo de l a f a m i l i a 
dol iente . 
—Cr i s t i anamen te , como h a b í a v i v i d o , 
f a l l ec ió en Compomanes ( A s t u r i a s ) , el 
19 del ac tua l , el s e ñ o r don Carlos Ga-
fo Cachero. F u é u n modelo de caba-
lleros, de in tachable conduc ta . Sus bue-
nas cualidades personales le g ran jea -
r o n l a a m i s t a d y el respeto de cuantos 
le conocieron. Su m u e r t e h a sido ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e sentida. 
M u y s inceramente a c o m p a ñ a m o s en 
su do lo r a l a f a m i l i a del finado, y par-
t i c u l a r m e n t e a su h i jo el R. P . Gafo, de 
l a o rden de predicadores . 
— E n el H o s p i t a l de l R e y ha fa l l ec i -
do don Anse lmo A l a r c ó n , redac tor de 
" L a Epoca" y corresponsal de va r ios 
d iar ios . E r a t a m b i é n func iona r io de l a 
D i r e c c i ó n de A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a . 
Contaba t r e i n t a y nueve a ñ o s . D e j a 
c u a t r o n i ñ o s de c o r t a edad. 
E n v i a m o s nues t ro s incero p é s a m e a 
su v iuda , d o ñ a Sagra r io Ben i to , y a l a 
R e d a c c i ó n de " L a Epoca" . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el v i g é s i m o s e g u n -
do de l a m u e r t e del s e ñ o r don T i m o t e o 
B u s t i l l o y L ó p e z , de g r a t a m e m o r i a . 
Todas las misas que en esa fecha se 
d i g a n en los t emplos del B u e n Consejo 
y San S e b a s t i á n s e r á n apl icadas p o r el 
d i fun to , a cuyos deudos renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
F u n e r a l 
E l d í a 29, a las once, se c e l e b r a r á u n 
f u n e r a l en l a p a r r o q u i a de l a Concep-
c ión por el a l m a del m a r q u é s de P rado -
Aleg re . 
E l A b a t e F A M A 
SE FUNDA EN EL VOTO PARTICULAR DEL MARQUES DE 
LA FRONTERA Y EN LOS DISCURSOS DE LA ASAMBLEA. 
Libertad de Asociación. Los no asociados, no votan. Consejos agro-
pecuarios provinciales. Las Diputaciones se encargan de los ser-
vicios agrícolas. Podrán fijar un recargo para sostenerlos. 
A y e r firmó el Rey el decreto de es-
t r u c t u r a c i ó n agropecuario. Dice a s í : 
E X P O S I C I O N 
S e ñ o r : L a Asamblea Nac iona l ha estu-
diado y discut ido el proyecto de o rgan i -
z a c i ó n agropecuaria , que el presidente 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de min i s t ros , somete a l a s a n c i ó n de 
vues t ra majestad, con u n c a r i ñ o y cu i -
dado que ponen bien de relieve en q u é 
medida afecta a l a e n t r a ñ a de l a v i d a 
nac iona l el p rob lema que en este proyec-
to de real decreto se contiene. 
Viene l a D ic t adu ra , desde hace t i e m -
po, robusteciendo e incrementando la 
v i d a p rov inc i a l , creyendo as í dar c u m p l i -
m i e n t o exacto al sabio precepto por el 
cual las Cortes de C á d i z quis ieron ase-
g u r a r el jus to equ i l ib r io que debe haber 
entre l a au to r idad del Gobierno y l a 
l i be r t ad de que no debe pr ivarse al c iu -
dadano pa ra desenvolver por s í m i s m o 
el aumento y m e j o r a de sus negocios y 
propiedades. E n este camino se han otor-
gado por el Es t a tu to p r o v i n c i a l facul ta-
des a las Diputaciones , de que, en gene-
r a l , h a n hecho buen uso, y parece llega-
do el momento de que las m á s peculia-
res e indicadas de todas por su var ie -
dad e i n t e r é s local, como son l a a g r i -
c u l t u r a y l a g a n a d e r í a , en t ren en el r a -
d io de a c c i ó n de ellas, capacitadas y re-
forzadas pa ra esta m i s i ó n con la asis-
tencia de asesoramientos t é c n i c o s , y 
t a m b i é n p r á c t i c o s , por l a i n t e r v e n c i ó n de 
los usuarios e interesados en esta clase 
de producciones. Todo ello sin f a l t a r la 
v i g i l a n c i a inspectora y l a a c c i ó n del Go-
bierno en cuanto se refiere a conci l ia r 
los a veces contrapuestos intereses pro-
vinciales, y a p r e m i a r o sancionar, como 
debido es t imulo o castigo, s e g ú n los ca-
sos, l a a t e n c i ó n que a ellos presten los 
organismos a quienes se encomienda su 
fomento. Tenidas en cuenta todas estas 
razones, S e ñ o r , el Gobierno h a recogido 
las observaciones derivadas de la l u m i -
nosa d i s c u s i ó n desarrol lada en l a A s a m -
blea N a c i o n a l en los p r imeros d í a s del 
corr iente mes, y somete a ¡a a p r o b a c i ó n 
de vues t ra majestad el presente decreto 
de bases, que el m i n i s t r o de E c o n o m í a 
Nac iona l ha de desarrol lar por medio 
de disposiciones complementar ias , cuya 
a p l i c a c i ó n le corresponde d i r i g i r y v i g i -
l a r — M a d r i d , 26 de j u l i o de 1929.—Se-
ñ o r : A . L . R . P . de V . M . , M i g u e l Pr imo 
de R i b e r a y Orbaneja . 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del presidente de m i Con-
sejo de min i s t ros , y de acuerdo con és te , 
vengo en decretar lo siguiente: 
Las Diputaciones provinciales 
Base p r i m e r a . — E l fomento y cuidado 
de los intereses a g r í c o l a s y pecuarios 
e s t a r á a cargo, en lo sucesivo, de u n 
modo p r i m o r d i a l , de las Diputac iones 
provinciales . Es to no obstante, la forma.-
c ión of ic ial de t é c n i c o s , los laborator ios 
y campos de e x p e r i m e n t a c i ó n de c a r á c -
ter general , a s í como la i n s p e c c i ó n , san-
ciones y e s t í m u l o s de l a obra p rov inc i a l , 
c o r r e s p o n d e r á n a l Estado. 
Base segunda.—Con el fin de hab i l i t a r 
a las Diputaciones provincia les para el 
mejor ejercicio de las nuevas funciones 
que se le encomiendan* ..se,, a f e c t a r á n . a 
ellos los Consejos provincia les agrope-
cuarios que se establecen por la base 
s é p t i m a . 
Libertad de asociación 
Base torcera.—En cada pueblo de ca-
r á c t e r a g r í c o l a o ganadero se organiza-
r á n l ib remente Asociaciones profesiona-
les, puras o mixtas , para cuya cons t i tu-
c ión b a s t a r á la a g r u p a c i ó n de 25 vecinos 
dedicados a esta clase de p r o d u c c i ó n . 
Pa ra las elecciones a que se refiere l a 
base s é p t i m a , cada 25 asociados repre-
s e n t a r á n un voto. E l vo to personal e 
i n d i v i d u a l no s e r á ten ido en cuenta ; no 
obstante, los no asociados que ejerzan 
actividades de esta índo le no e s t a r á n 
exentos del recargo o cuota que abonen 
los organizados, quienes s e r á n objeto de 
especiales bonificaciones. 
Base cuarta.—Las Asociaciones pueden 
tener, a d e m á s del c a r á c t e r de coopera-
t ivas pa ra fines propios, e l ob l iga tor io 
de c o n t r i b u i r a los de i n t e r é s general y 
vo ta r los representantes agropecuarios 
que han de c o n s t i t u i r las entidades ase-
soras de las Diputaciones provinciales . 
El auxilio del Estado 
Cura rad ica l garant izada sin o p e r a c i ó n n i pomada. N o se cobra hasta estar curado. 
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Base quin ta .—Las Diputac iones pro-
vinciales, debidamente asesoradas por 
sus Consejos, s e g ú n sus necesidades y 
c a r á c t e r con r e l a c i ó n a la A g r i c u l t u r a y 
a la G a n a d e r í a , p r o y e c t a r á n y f o r m a -
r á n los presupuestos sobre la organiza-
c ión de g-ranjas, campos experimentales, 
c á t e d r a s de d e m o s t r a c i ó n , laboratorios , 
paradas y establecimientos de indus t r i a -
l i zac ión que j u z g u e n necesarios, s e ñ a l a n -
do el aumento de t r i b u t a c i ó n que se de-
duzca como preciso para c u m p l i r los f i -
nes que se proponen. S i a l mes de ele-
v a r su propuesta al m in i s t e r i o de l a Eco-
n o m í a Nac iona l no hubiese r e c a í d o reso-
luc ión , se e n t e n d e r á n aprobadas. 
E l Estado se compromete a incremen-
t a r los recursos que las Diputac iones 
provincia les dest inen de sus presupues-
tos, m á s los que como recargo recauden 
pa ra estos fines, con cuotas que no po-
d r á n ba ja r del 20 n i subir del 50 por 100, 
del presupuesto destinado a estos servi-
cios. 
Las p rov inc ias contiguas p o d r á n ag ru -
par los servicios agropecuarios que a s í 
convengan al i n t e r é s c o m ú n . 
L a e x a c c i ó n de cuotas a los no aso-
ciados se h a r á p ó r el t o t a l de su c o n t r i -
b u c i ó n agropecuar ia al t ipo o t an to por 
ciento que se s e ñ a l e . 
Base sexta.—Las Diputac iones p rov in -
ciales c o n t r a t a r á n los ingenieros a g r ó n o -
mos y personas que crean necesario pa-
r a la d i r e c c i ó n de estos servicios que se 
les confieren, y as imismo a d q u i r i r á n las 
semillas, abonos, m á q u i n a s , sementales 
y m a t e r i a l que precisen pa ra ios servi 
cios exper imentales y de d e m o s t r a c i ó n 
que les compete, pero d e j a r á n en l iber-
tad, t an to a los par t iculares como a los 
Sindicatos, para f o r m a r Cooperativas y 
hacer las adquisiciones que i n d i v i d u a l o 
cooperat ivamente convenga a sus inte 
reses. Siendo m i s i ó n de las Diputaciones 
favorecer el progreso a g r í c o l a y pecua-
r io , si cons t i tuyen Cajas de c r é d i t o pro-
pias o po r in te l igenc ia con el organis-
mo c e n t r a l del C r é d i t o A g r í c o l a o esta-
blecimientos semejantes, deben encauzar 
y f a c i l i t a r l a c o n c e s i ó n de recursos tan-
to a las Asociaciones como a los pa r t i -
culares, s iempre con preferencia a Ja* 
p r imeras . 
Los Consejos agropecuarios 
Base s é p t i m a . — L a d e s i g n a c i ó n de 
usuarios colaboradores de los Consejos 
Agropecuar ios de las Diputac iones pro-
vinciales, se h a r á por v o t a c i ó n de los 
presidentes o representantes nombrados 
per los locales, c o m p u t á n d o s e , pa-a la 
d e s i g n a c i ó n de é s t o s , un voto por ca^a 
25 socios inscr i tos con tres mesiíS de 
ante* io r idad , y debiendo recaer la vo-
t a c i ó n sobre seis vocales y seis suplen-
tes ,de los que dos terceras partes han 
de ser a u n t i empo ganaderos y a g r i -
cultores, y del t o t a l la m i t a d arrendata-
rios o aparceros, y la o t r a m i t a d agr icu l -
tores labrando t ie r ras propias . Los seis 
asesores, con una C o m i s i ó n permanente 
de tres d iputados provinciales , el dele-
gado de Hacienda , el ingeniero jefe de 
servicios a g r o n ó m i c o s de la D i p u t a c i ó n 
y el inspector ve te r inar io , c o n s t i t u i r á n 
el Consejo p r o v i n c i a l agropecuar io ; pero 
los acuerdos def in i t ivos c o r r e s p o n d e r á n 
al pleno de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l cuan-
do no h a y a habido acuerdo on el Consejo. 
Las Asociaciones existentes 
Base octava.—Se reconoce l a c o n d i c i ó n 
de Asociaciones locales p a r a los fines 
anteriores, t a n t o a las mix t a s cons t i tu i -
das con fines e c o n ó m i c o s y cooperativos, 
como a las puras de propietar ios , a r ren-
datar ios o aparceros, pudiendo una mis -
m a persona pretenecer a tantas como su 
v a r i a c o n d i c i ó n jus t i f ique . 
E n cada t é r m i n o m u n i c i p a l que cuen-
te con m á s de 100 vecinos dedicados en 
cua lquier concepto a l a G a n a d e r í a o a 
l a A g r i c u l t u r a , y no exis ta u n a Asocia-
c i ó n agropecuar ia in tegrada por lo me-
nos por 25, se e s t i m u l a r á l a organiza-
c ión" d'e"' el la . " " " " ' 
Base novena.—Se e n t e n d e r á n compren-
didos en los intereses agropecuarios, y 
c o r r e s p o n d e r á , po r tanto, l a o r g a n i z a c i ó n 
y v i g i l a n c i a a las Diputac iones p rov in -
ciales los servicios de av i cu l t u r a , apicul-
tu ra , f l o r i c u l t u r a , e t c é t e r a , y entre sus 
funciones, l a e x t i n c i ó n de las plagas del 
campo, a s í como las ferias, c e r t á m e n e s y 
concursos de c a r á c t e r p r o v i n c i a l . Por ex-
cepc ión , el Estado p o d r á ayudar a los 
que t e n g a n c a r á c t e r nacional o in te rna-
c iona l . 
LOS S M I O S R R I D I I N E 
SO 
Los "galenistas" pagarán una 
peseta al trimestre 
El material se gravará con el ? 
5 por 100 de su importe 
Con tales recursos, subvencionará el 
Estado al concesionario 
UNA COMISION DE PROGRAMAS 
N o t a oficiosa.—"El Gobierno ha decidi-
do concursar el "Servic io Nac iona l de 
R a d i o d i f u s i ó n " otorgando al concesiona-
r io recursos indirectos a fin de que se 
pueda mantener el servicio conforme lo 
imponen las actuales c i rcunstancias t é c -
nicas, cul turales , a r t í s t i c a s y d e m á s as-
pectos rolacionados con el asunto. 
L a c o n c e s i ó n no i m p e d i r á el que otras 
entidades puedan dar emisiones de radio-
d i fus ión en condiciones compatibles con 
el servicio nacional , pero estas concesio-
nes par t icu lares no d i s f r u t a r á n de las 
ventajas oficiales que se conceden a l ad-
jud ica to r io del Concurso. 
Se crea una C o m i s i ó n de Programas , 
in tegrada por representantes de entida-
des c ien t í f i cas , a r t í s t i c a s , morales, eco-
n ó m i c a s , cul tura les en general y recrea-
t ivas, dependiente de la Jun ta t é c n i c a e 
inspectora de R a d i o c o m u n i c a c i ó n con el 
objeto de ga ran t i za r l a o r g a n i z a c i ó n y 
eficiencia de las t ransmisiones, y para 
i v i g i l a r las emisiones, previniendo la d i -
! fus ión de mater ias que no sean adecua-
idas a l c a r á c t e r p ú b l i c o y nac ional del 
servicio y con t rad igan su prest igio. Una 
vez imp lan t ado el nuevo servicio, los ra-
dioyentes p a g a r á n : los galenistas una pe-
seta por t r imes t re , los que tengan re-
ceptores de l á m p a r a s , cinco pesetas en 
dicho plazo y con ar reglo a una escala 
gradual , las audiciones p ú b l i c a s en loca-
les de pago, no teniendo que abonar cuo-
ta a lguna los receptores destinados a los 
establecimientos docentes y benéf icos . 
E l m a t e r i a l de r a d i o d i f u s i ó n p a g a r á u n 
cinco por c iento del impor t e de su pre-
cio de venta . 
Con estos recursos, como se ve, poco 
gravosos p a r a los interesados y equita-
t ivos, dado el servicio que se i m p l a n t a , 
se propone el Gobierno obtener lo nece-
sario pa ra los abonos al concesionario y 
pa ra satisfacer los gastos de toda clase 
que ocasionen la J u n t a t é c n i c a e inspec-
t o r a de R a d i o c o m u n i c a c i ó n , que se re-
organiza con a m p l i t u d , en f o r m a adecua-
da para, poder atender a este nuevo ser-
v ic io nac ional y a las necesidades de or-
g a n i z a c i ó n de los servicios r a d i o é l é c t r i -
cos en general , que en lo sucesivo depen-
d e r á n todos ellos de l a Presidencia del 
Consejo de minis t ros , por m e d i a c i ó n de 
l a J u n t a c i tada, a fin de poder coordinar 
y regular los mencionados servicios, con-
siderados ac tua lmente de g ran i m p o r t a n -
cia nacional e in te rnac iona l y de los que 
se preocupan intensamente todos los Go-
biernos." 
El Consejo Nacional 
Agropecuario 
Base d é c i m a . — C o r r e s p o n d e r á su pre-
sidencia a l m in i s t e r i o de la E c o n o m í a 
Nac iona l , y su vicepresidencia al direc-
t o r general de A g r i c u l t u r a . 
F o r m a r á n par te de él los c incuenta 
presidentes de los Consejos agropecuarios 
provincia les , los presidentes de las Aso-
ciaciones N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a y Ga-
naderos, los directores generales de M o n -
tes, Comercio y Abastos; el d i rec to r de 
l a Escuela Especia l de Ingenieros A g r ó -
nomos y el inspector general de Hig iene 
pecuaria . Es te Consejo f u n c i o n a r á , salvo 
los dos plenos anuales, por medio de u n 
C o m i t é permanente , que p r e s i d i r á el m i -
n i s t ro o d i rec to r de A g r i c u l t u r a , y de! 
que f o r m a r á n parte, a d e m á s , los presi-
dentes de las Asociaciones Nacionales 
de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a , el d i rec tor 
de l a Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s , 
el inspector genera l de H i g i e n e y Sani-
dad pecuar ia y siete presidentes de .Con-
sejos provincia les , que se d e s i g n a r á n : 
uno por las provinc ias del Centro , o t ro 
por las de Levante , o t ro por las de A n -
d a l u c í a , o t r o po r las del Nor t e , otro por 
Canarias, o t ro por Baleares y o t ro por 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
Base u n d é c i m a . — C o n s t i t u i d o el Conse-
j o N a c i o n a l Agropecuar io , q u e d a r á de 
hecho s u p r i m i d o el Consejo A g r o n ó m i -
co, y sus a t r ibuciones p a s a r á n a a q u é l , 
lo que se t e n d r á , a l efecto, en cuenta a l 
redactarse el correspondiente reglamento. 
Base d u o d é c i m a . — T a m b i é n a l const i -
tuirse los Consejos agropecuarios pro-
vinciales c e s a r á n en su func ionamiento 
las actuales C á m a r a s A g r í c o l a s , con e l 
traspaso a a q u é l l o s de sus a t r ibuciones . 
Por el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a Nac io-
nal s e p r o c e d e c á , , a . r e g l a m e n t a r l a pro-
piedad r u r a l , p rocurando la m á x i m a eñ -
cacia corpora t iva , y se m o d i f i c a r á n las 
disposiciones a t a ñ e n t e s a Sindicatos y 
Cooperativas de c a r á c t e r agropecuario. 
El recargo en la contribución 
Base déc imoteroera .—Las Diputaciones 
provinciales quedan autorizadas a s e ñ a -
lar u n recargo p a r a todos los concep-
tos y atenciones a que se refiere este 
real decreto, que en n i n g ú n caso exce-
d e r á del o po r 100 de las cuotas que se 
satisfagan a l Estado como a t r ibu tos de 
esta í n d o l e . 
E n este recargo queda comprendido el 
actual destinado a l a e x t i n c i ó n d i pla-
gas del. campo, y se d e s t i n a r á exclusiva-
mente a los fines s e ñ a l a d o s en esta dis-
pos i c ión . 
L a r e c a u d a c i ó n l a e f e c t u a r á el Estado 
donde las Diputac iones no se nayan en-
cargado de este servicio, l l e v á n d o s e l a 
contab i l idad por separado. . . 
Base d é c i m o c u a r t a , — S i las Dipu tac io -
nes provinciales no cumpliesen a satis-
f a c c i ó n los fines que se le encomienda 
en el presente real decreto, el Es tado 
p o d r á incautarse de los servicios y orga-
nizarlos, a d m i n i s t r a n d o d i rec tamente ios 
fondos destinados a l efecto, incluso las 
par t idas consignadas en sus presupues-
tos por los organismos negligentes, p ro-
cedentes de sus ingresos peculiares, s m 
per juic io de otras sanciones proporc io-
nadas a los hechos que las requieran . 
E l m i n i s t r o de l a E c o n o m í a Nac iona l , 
al r eg lamenta r la a p l i c a c i ó n de este real 
decreto, r e v i s a r á t oda l a ac tual o rgani -
z a c i ó n agropecuar ia central , d e s c a r t á n -
dola con el mayor r i g o r de gastos y 
dependencias, que pudieran resu l ta r do-
bles o interferentes con l a nueva estruc-
t u r a c i ó n que se da a este servicio. Dado 
en M a d r i d a 26 de j u l i o de 1929.—-AL-
F O N S O . — E l presidente del Consejo de 
Min is t ros , Miguel Pr imo de K i v e r a y 
Orbaneja." 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emi l io C a r r a s c o s a ) 
—No de o t ro modo procedo s iempre e n m i .legocio. 
Pues bien, s e ñ o r a , en conciencia debo dec i r que este 
u n magnif ico r u b í , de los que nosotros denomimunos 
sangre de p i c h ó n " . ¿ C u á n t o quiere us t ed po r é l ? 
—Vuelvo a r o g a r l e que lo tase. Desconozco su v a -
OT aun el aproximado, y p o r esta r a z ó n me encomien-
^ a su probidad. 
joyero era u n comerciante honrado, que se dió 
cuenta exacta, a d e m á s , de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
cliente, pues no era la p r i m e r a vez que hac ia ope-
ciones de esta clase con personajes de l a nobleza 
sa, desterrados de su p a t r i a p o r l a r e v o l u c i ó n . T o r -
a examinar el r u b í y luego d i j o : 
—Señora , esta p iedra vale c incuen ta m i l francos. 
¡ C i n c u e n t a m i l f r a n c o s ! — r e p i t i ó Yane con estu-
í ^ a o c j ó n , que no t r a t ó de d i s imula r . 
a m á s había pasado p o r sus manos una can t idad 
^ ^ P o r t a n t e de dinero. 
- -Acep to l a suma, s e ñ o r míoL—exclamó con voz t r é -
noht ' y 16 doy las Sracia3 P01" ^ cabal leros idad y 
c ó m o d o ^ procedido con UIia Pobre mu3er 
d o ^ 0 16 e n v i a r é 103 c incuenta m i l f rancos a l ho te l 
une se hospeda. ¿ T i e n e usted l a bondad de dec i rme 
nombre, s e ñ o r a ? 
Yane d u d ó u n ins tante . ¿ D e b í a usar en F r a n c i a el 
noble t í t u l o a que t e n í a derecho p o r su m a t r i m o n i o , 
el t í t u l o que c o n s t i t u í a l a herenc ia de su h i j o ? Tras 
unos segundos de r e f l ex ión se c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n -
! te.. Entonces, d i r i g i é n d o s e a l j oye ro , le d i j o : : 
— S o y l a p r incesa Yane de Rosarof , y me hospedo 
en el ho te l San Fereol . 
—Perfec tamente , s e ñ o r a , v o y a t o m a r de l a caja 
los c incuenta m i l francos, y t e n d r é el honor de acom-
p a ñ a r l a . ¿ P o d r í a usted iden t i f i ca r de a l g ú n modo su 
personal idad ? 
— ¡ O h , v a a ser m u y d i ñ o i l , porque no llevo conmigo 
n i n g ú n documento.. . Todos m i s papeles de f a m i l i a fi-e-
r o n des t ruidos po r las l l amas cuando las t ropas rojas 
asa l ta ron y confiscaron nues t ro cas t i l lo , s i tuado cerca 
de A s t r a k á n . 
— P e r d ó n , s e ñ o r a , pero acabo de fijarme en que l leva 
usted en el dedo u n a a l ianza . E n F r a n c i a h a y l a cos-
t u m b r e de g r a b a r en el i n t e r i o r de los ani l los nupc ia -
les los nombres de los esposos... 
— E n efecto—le i n t e r r u m p i ó Yane l l ena de a l e g r í a — , 
no se me h a b í a ocu r r i do pensar en este documento de 
ident idad, y h a y que reconocer que ha tenido usted 
u n a idea f e l i c í s i m a . E n m i an i l lo de nupcias v a n g r a -
bados nuestros nombres y l a fecha en que nos ca-
samos. 
M i e n t r a s hablaba, la j o v e n pr incesa de Rosa ro f se 
h a b í a qu i tado del dedo l a a l ianza y se l a h a b í a dado 
al comerciante. E l joyero, provisto de una l u p a pudo 
descifrar sin g r a n t r aba jo l a i n s c r i p c i ó n que Ale jo 
A n d r e í e w i c h h a b í a hecho grabar en el an i l l o conyu-
gal , y que d e c í a : " A l e j o de Rosarof -Yane de Kernoe l" . 
Cuando l a hubo leído, le d e v o l v i ó l a s o r t i j a a su clien-
te, a la que se a p r e s u r ó a pedir p e r d ó n . 
— D e ruego, s e ñ o r a pr incesa , que tenga l a bondad 
de excusarme por l o que acaso h a y a podido oarecerle 
desconfianza de m i par te . Hemos sido v í c t i m a s t a n -
t a s veces de la m a l a f e de aventureros y gentes s in 
conciencia, que en r a z ó n de nues t ro comerc io t-stamos 
obligados a adop ta r de te rminadas precauciones a r los 
de rea l izar una o p e r a c i ó n de i m p o r t a n c i a . 
Cuando Yane se v i ó en p o s e s i ó n de los c incuen ta , 
m i l francos, t u v o u n a sola idea, l a de co r re r al lado 
de los suyos, que l a e s t a r í a n esperando con impac i en -
cia. E i n m e d i a t a m e n t e t o m ó su d e c i s i ó n . A q u e l l a m i s -
m a noche r e a n u d a r í a el v ia je . L a s horas que f a l t aban 
para, l a p a r t i d a del t r e n las e m p l e a r í a en pirocurarse 
un t r a j e m á s en a r m o n í a con l a moda francesa que s u 
vest ido de sabor a s i á t i c o . Deseaba t a m b i é n equipar 
a s u h i j o a l es t i lo europeo. A m b a s cosas e r an f á c i l e s , 
porque en M a r s e l l a h a y muchos almacenes de ropas 
confeccionadas. 
Real izadas sus compras , t o m ó a l hotel , se n izo ser-
v i r la c e n a y se e n c a m i n ó a l a e s t a c i ó n , donde t o m ó 
el bren de las cinco y m e d i a de l a tarde, que l a d e j ó 
en P a r í s a las siete de la m a ñ a n a s iguiente, <i?apués 
de una noche in t e rminab le , d u r a n t e l a que apenas pudo 
ce r ra r los ojos. 
E l convoy, que h a b í a comenzado a r e f r ena r su m a r -
cha m u c h o antes de e n t r a r en agrujas, p a r ó en seco 
bajo l a marques ina de l a e s t a c i ó n de L y o n . Y a n e sa l -
t ó a l a n d é n con a g i l i d a d j u v e n i l , a y u d ó a descender de l 
v a g ó n a s u h i j o y l e confió las male tas a un mozo de 
equipajes, con el encargo de que l e buscara u n au to-
m ó v i l de a lqui ler . U n a vez ins ta lada en el car ruaje , 
al lado de Lu lú , le d i ó a l chofer las s e ñ a s del d o m i c i -
l io de su he rmano . Se s e n t í a p resa de una g r a n exc i -
t a c i ó n ne rv i o s a que no acer taba a q u é a t r i b u i r , como 
no fuera a l a e m o c i ó n de verse o t r a vez en F r a n c i a ; 
las mejiUaa l e a r d í a n , s u c o r a z ó n p a l p i t a b a con r i t m o 
acelerado, y l a sangre l e golpeaba las sienes con v i o -
l e n c i a E r a l a m a ñ a n a del d í a 14 de j u l i o de 1919. E l 
sol se h a b í a ocu l tado t r a s unos negros nubar rones que 
ento ldaban el cielo, pero l a c iudad cosmopol i t a de Pa -
r í s se ha l l aba empavesada, como p a r a festejar a l g ú n 
magno acontecimiento , l a muchedumbre se desborda-
.ba po r doquier , á v i d a de emociones, y las m ú s i c a s m i -
l i t a res r e c o r r í a n las calles poblando e l a i re de sonidos 
marcia les y alegres, que t e n í a n l a v i r t u d de encender 
el entusiasmo en los corazones de todos los buenos 
parisienses. Contag iado del regoc i jo general , L u l ú r e í a 
como u n loco, l l evaba el c o m p á s de l a m ú s i c a y ap lau -
d í a f r e n é t i c a m e n t e con sus m a n i t a s blancas y suaves 
como p é t a l o s de azucena. 
— ¡ C u á n t a s vuel tas da la v ida!—pensaba Yane con 
los ojos entornados p a r a entregarse m e j o r a sus me-
di taciones—. ¿ Q u i é n m e hub ie r a dicho, hace unos me-
ses no m á s , que d e s p u é s de tan tos y t a n g raves p e l i -
gros, como he co r r ido , l l e g a r í a p a r a m í el d í a de r e i n -
t e g r a r m e a m i p a t r i a , de vo lve r a P a r í s p a r a abraza r 
a m i h e r m a n o y presentar le a su sobr ino? Desde el 
i n t e r i o r del car rua je r e c o n o c i ó l a casa en que pasa ra 
unas horas al lado de su f a m i l i a aquel la noche, i n o l v i -
dable p a r a ella, e n que h a b í a de t o m a r e l Or iente-ex-
press con d i r e c c i ó n a Varsovia , p a r a s egu i r desde a l l í 
su v i a j e a A s t r a k á n . E l auto se de tuvo de lante de l a 
imer t a , y Y a n e d e s c e n d i ó de u n sal to . E l p o r t e r o de l a 
casa se ha l l aba entregado a l a t a rea de b r u ñ i r los b r o n -
ces de l a p u e r t a cochera. 
— ¿ E l genera l de K e r n o e l ? — p r e g u n t ó l a pr incesa 
de Rosarof—. ¿ E s t á en casa? 
E l buen hombre se la q u e d ó m i r a n d o con a t e n c i ó n , 
y se l i m i t ó a responder; 
— N o conozco, s e ñ o r a , a l a persona por qu ien p r e g u n -
t a us ted . E n esta casa no v ive n i n g ú n gene ra l de K e r -
noel . 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó estupefacta l a joven—•. ¡ S i he 
venido personalmente a v i s i t a r l e aun no hace m u c h o 
t i e m p o ! 
— N o lo dudo, pe ro puedo asegurar le que en t re los 
actuales inqu i l inos no hay n i n g u n o que se apell ide co-
mo usted dice. 
Y t ras u n m o m e n t o de re f l ex ión , l ü e g o de rascarse 
la cabeza, a ñ a d i ó : 
— P u d i e r a m u y bien o c u r r i r que l a persona a qu ien 
usted busca haya v iv ido en esta casa antes de l a gue-
r r a . Y o m e e n c a r g u é de la p o r t e r í a de l a finca hace 
no m á s de un a ñ o . 
Yane , a quien s ó l o los nerv ios h a b í a n sostenido has-
ta entonces, se a p o y ó en la p u e r t a l l e n a de desal iento. 
L a m u j e r del po r t e ro , que, cur iosa como todas, ha-
b í a acudido pa ra enterarse de l o que se t r a t aba , se 
s i n t i ó m o v i d a a c o m p a s i ó n , y a c e r c á n d o s e a Y a n e 
l e d i j o : 
— ¡ O h ! , no se apure l a s e ñ o r a p o r t a n poca cosa. 
E n P a r í s es f a c i l í s i m o a v e r i g u a r e l domic i l i o de u n 
genera l del E j é r c i t o , pues basta p a r a ello consu l t a r e l 
A n u a r i o m i l i t a r . A d e m á s , esta m a ñ a n a v a a celebrarse 
una g r a n r ev i s t a o pa rada p a r a fes te jar l a firma del 
a r m i s t i c i o ; todas las t ropas d e s f i l a r á n por debajo del 
arco del t r i u n f o , y es casi seguro que el genera l de K e r -
noel figure t a m b i é n en el b r i l l a n t e desfile. 
— ¿ D i c e us ted que l a r ev i s t a o p a r a d a es esta m a -
ñ a n a ? — i n t e r r o g ó , r e a n i m á n d o s e un poco Yane . 
— S í , s e ñ o r a , esta m a ñ a n a , y no me expl ico c ó m o 
puede us ted ignorar lo . . . ¡Si lo sabe todo P a r í s desde 
hace var ios d í a s ! ¿ E s que no ha o í d o usted las salvas 
que desde e l amanecer hace la A r t i l l e r í a a i n t e rva los 
iguales, me parece que cada cuar to de hora? 
— N o he o ído nada, acaso porque no he pres tado 
a t e n c i ó n , lo que no t iene nada de pa r t i cu la r , porque 
acabo de l l ega r de Marse l l a . Y d g a m e usted, ¿ a d ó n d e 
p o d r é i r pa ra presenciar e l desfile de las t ropas con l a 
m a y o r comodidad posible?. . . E s t o y t a n cansada... 
— N o tiene us ted m á s que sub i r al coche y o rde-
n a r l e a l chofer que l a l leve a us t ed a l a A v e n i d a del 
E j é r c i t o , S in necesidad de apearse del auto presencia-
r á u s t ed el desfile, que p romete ser una m a g n í f i c a fies-
t a m i l i t a r y p a t r i ó t i c a , n o superada has ta ahora po r 
n i n g u n a o t r a E l chofer p r o c u r a r á s i tuarse ea un s i t i o 
e s t r a t é g i c o pa ra que no p i e r d a us ted deta l le . 
— G r a c i a s ^ — r e s p o n d i ó l a joven pr incesa de Rosarof—; 
me h a dado usted u n a idea que no se me h a b í a ocu-
r r i d o , y que es f e l i c í s i m a . ¡ V a m o s , pues, a la A v e n i d a 
del E j é r c i t o ! 
L a muchedumbre , en i n t e r m i n a b l e s y apretadas fi-
las, m u y semejantes a enjambres de hormigas , se 
despar ramaba por las calles que c o n d u c í a n al A r c o de 
l a E s t r e l l a . E l au to tuvo que dar u u rodeo po A v e -
(Continua?*. J 
S á b a d o 37 de j u l i o de 19^9 ( 6 ) E L D L B A T E 
M A D E i D . — A a o JULJL—ííúm, tíi 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a ! 
Pasa a la reserva Castro Girona. Es destituido eí rector 
de Zaragoza y se acepta la dimisión del de Valladolid. Re-
compensas a los guardias civiles de Miguelturra. B O L S A D E B A R C E L O N A ( B o l s í n ) 
Nortes , 122,45; Alicantes, 109,85; Anda-
luces, 75.60; Orenses, 40,80; Banco Co- Su majestad el Rey ha f i r m a d o los si-] Au to r i zando al min i s t e r i o de l a Go-
lon ia l . 121,75; Banco de C a t a l u ñ a , 106,1o; guientes reales decretos: b e r n a c i ó n p a r a adqu i r i r u n solar en es-
' M e t r o " Transversal , 56; Chades, 708; I . P U B L I C A — D i s p o n i e n d o que los pro- t a Corte, y a l a D i r e c c i ó n general de, 
F i l i p inas , 406; M i n a s del R i f , 131,35; Gas. yectos y e j e c u c i ó n de obras en los m o - ' l a F á b r i c a de la Moneda pa ra c o n t r a t a r : 
157,25; Aguas, 220,25; í d e m nuevas, 161; numentos declarados p a t r i m o n i o del Te - ¡e l sumin i s t ro de papel. 
Azucareras, ordinar ias , 71,25; Explosivos , Soro A r t í s t i c o Nac iona l , e s t é n a cargo de| Aprobando el reglamento por el que | 
236. ' los arqui tectos con honorar ios f i jos . Shan de regirse los ensayos del c u l t i v o ; 
• • • A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del cargo de del tabaco. 
B A R C E L O N A , 2 8 . - L i b r a s , 33,33; f ran- ^ fla Univers idad de V a l l a d o l i d a Rela t ivo a los a rb i t r ios a beneficio dej 
eos, 27; belgas, 95.65; l i ras , 36; suizos. d o i l CaJixto Valverde ] la E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
•,oo\n. r v ^ , . ^ i «A- Hr.iarP'í fi8=í7• ar- N o m b r a n d o rector de la Univer s idad! N o m b r a n d o vocal del Consejo de A d -
i o n t i n n * ? * ? au¡<i.i^. oooi d i de Val lado] id a don J o s é M a r i a Echeva- m i n i s t r a c i ó n de las minas de A l m a d é n 
— i A ~ — - — i i - a don Is idoro de U r i a r t e . 
Concediendo honores de jefe de a d m i 
n i s t r a c i ó n c i v i l a don J o a q u í n Pomares, 
y a don L u i s L ó p e z R o d r í g u e z . 
F O M E N T O . — A u t o r i z a n d o al m i n i s t r o 
pa ra proceder a la subasta de las obras 
de las carreteras que figuran en l a ad 
Nortes, 122,90; Alicantes , 109,85; An- ^ ^ ^ * n C o - , nombrando vocal de la 
daluces, 75,95; Transversal , 56; Gas,, Jun ta Pa t rona to del Museo Nac iona l 
157,65; Minas del R i f . 135; Hul le ras . 117; ^ ^ r t e Moderno a don A n t o n i o Men-
Ki l ip inas , 408; Explosivos, 237; Colonial , ae^ ^af3-1- i A ^ A 
121,50: Felgueras, 89.25; Aguas, 221; n u e - L Aprobando el proyecto de obras de re-
vas, 162; Azucareras. 72.75; Chades. 712; forAma ^1 Palacio del Hie lo . 
T r a n v í a s , 116.50; Guada lquiv i r , 92. Aprobando el proyecto de obras de 
\ 1 p n d n r i — - ' p v a Y o r k ' Or tub re c o n s t r u c c i ó n de un edif icio pa ra Escuela j u n t a r e l a c i ó n para el ejercicio econó-
I S ^ d ^ e m b r e . 19 16; enero.' S f T z r - N o r m a l de maestros y maestras en lmico de 1929; í d e m p a r a cons t ru i r l o . 
Huesca. 
rj; u i uu ue j.o^ti  l u p a r a 
trozos de carreteras agrupados en dos 
o m á s t r amos y establecer la c o n t i n u i -
dad en el t r á f i co que ha de ser subas-
tado en 1929. y para subastar las obras i 
de carreteras en el ejercicio e c o n ó m i c o 
de 1929. 
Disponiendo que queden def in i t ivamen-
te const i tu idas las Juntas de las Obras 
zo, 19,28; mayo. 19,15. 
L ive rpoo l . - Ju l io , 10,18; septiembre, / P f o b a n d o el proyecto de obras de 
10.08; octubre. 10.06; d ic iembre. 10,03; f d a P t a c i ° n antlS"uo conv?.nto .de .Sa^ 
enero. 10,03; marzo. 10.07; mayo. 10,09; i t a A * a de Toledo pa ra a m p l i a c i ó n oe la 
iu i io 10 08 i escuela de Artes y Oficios en d icha ca-
I p i t a l . 
I í , „ i „ i . , , i „„ i i D „ „ r r „ t í > v . ; « » . Aprobando proyecto de Escuelas en la 
L o s estatutos d e l B a n c o E x t e r i o r ba^¡ac la de} ^ m p z m e n t o (Carabanchel , , 
H a n sido aprobados con c a r á c t e r defi- A l t o ) ; í d e m en A y o r a ( V a l e n c i a ) ; í d e m i ^ J o s ^ l ^ Í L t ^ r t ^ J v ^ ^ , 1 ' ^ ' 
n i t i v o los Es ta tu tos sociales del Banco en Igualada (Barce lona ) ; í d e m en Sás-L111^.' ^ la a d q u i s i c i ó n por el Estado de 
F x l e í i o r de E s p a ñ a tago (Zaragoza) ; í d e m en L i b r i l l a ( M u r - i 1 ^ instalaciones otorgadas por c o n c e s i ó n 
' E l Banco Exte '- ior de E s p a ñ a t i e n ^ c i a ) ; í d e m en M o n t e r r u b i o de la S e r é - d e l Sindicato minero del puer to de A v i -
por oblf to? en t é r m i n o s g e n i a l e s "a na (Bada joz ) ; í d e m en San M a r t i n de ^ e v i o pago por la J u n a de Obras 
P r o m o c i ó n v fomento del comercio ex-^Valdeiglesias ( M a d r i d ) ; d i sponien^^ i f m ' n l s f r r d e Fomen ta 
pa ra con t r a t a r por subasta las obras 
del t rozo p r i m e r o de los canales y pan-
p i y  ex
te r io r y de las relaciones e c o n ó m i c a s y i s e de don Rica rdo Royo V i l l a n o v a en el 
financieras de E s p a ñ a con todos los p a í - ! c a r i f 0 á e rector de la Unive r s idad de Za-
ses del extranjero. Las mismas finalida-, ragoza 
des e i e r c e r á " e Y ' B a n c o E x t e r i o r " d e " E Í - 1 M A R I N A . - Concediendo 5.000 pesetas Janps de Fois (Barcelona) , y para cons-
^ L T Í C Í ? ? i * a " C ^ ^ ^ ^ de n e n s i ó n a la v iuda del aue fué ca- las obras de. defensa con t ra el n o 
J a r a m a en Soto de Pajares, t é r m i n o de 
San M a r t í n de la V e g a ( M a d r i d ) . 
N o m b r a n d o ingenieros jefes de pr ime-
r a del Cuerpo de Caminos y Canales.; 
p a ñ a en r e l a c i ó n con las colonias n a c i ó - ; d e . P a s i ó n  l  v iuda l q u e _ f u é ca-
nales y t e r r i t o r io s de inf iuencia o proteo- , Pl tan general de la Armada , s e ñ o r Fer-
torado n á n d e z de la Puente. 
E l Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a tiene l a E J E R C I T O . - Disponiendo que el te-
c o n d i c i ó n de organismo oficial que le re- niente general don Albe r to Castro Giro- , d Pedro" M i g u e l G o n z á l e ? v a don 
conoce el ar t icu lo segundo del real de- *f0 Ja ime 
creto-ley de 6 de agosto de 1928. y du- g ^ . f J / r e c u l o 8 del real decreto de 2 de R n n d p d ' 
rante u n plazo prorrogable de cuarenta I f1»?1 de 1928. P romoviendo al empleo de J o g é par :as iaLO- > 
a ñ o s , g o z a r á de los privi legios , auxi l ios! gemente general al general de d iv i s ión [ concediendo honores de jefe superior 
y exenciones que le e s t á n a t r ibuidos p o r i d o n R ^ A d m i n i s t r a c i ó n , que por j u b i l a c i ó n 
l a c i tada d i spos i c ión y por la real orden ' ^ . d e d i v i s i ó n al br igad ie r don A n d r é s le correSponde. al jefe de Negociado de i 
de 26 de marzo de 1929. ! Saliquet, y a general de br igada al co-
E l Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a é s t á au- ro*el don Carlos Ba t l l e . 
t erizado para real izar en el t e r r i t o r i o i d i sponiendo que el general de onga-
nacional todas las operaciones de pagos, ^ ^ la P r i n i e i a reserva, don L u i s A n - mera clage don Teodomiro V a l e n t í n Mar -
cobros, cambios, depós i to s , descuentos, drade'Pase a i a . s eSV.ndaPoredad 'y Qne e l , t í n con honores de jefe de A d m i n i s t r a -
aceptaciones, cuentas corrientes y e ré - ; ^ e r v e n t o r del E je rc i to , don Hermene- c ión . 
ditos, p r é s t a m o s y pignoraciones y de-¡ g^do ^anchez Casanova. cese en la inter-
m á s que se relacionen con el in te rcam-! ^í101011 de servicios del E j e r c i t o en la 
bio de m e r c a n c í a s , servicios y capitales! P r imera r ^ i > o n ' * P^J3 a la P r i m e r a re-
entre E s p a ñ a v el extranjero. f T ^ t a m b i é n por edad; nombrando a 
E n el exterior, el Banco puede real i - i n t e ^ V e n t ° r ^ la cuar ta a. doí1 Framjis-
zar todas las operaciones bancarias, eco-!co ?onzal1ezTr^oy.a' Promoviendo a Í n t e r - curi 
n ó m i c a s y financieras que estime conve- iyentor de.1 EJerci to y n o m b r á n d o l e p a r a b a s pa ra los puertos de L a Luz y Las1 
niente a los fines sociales, como t a m b i é n j ^ s e ™ l o s de la Pr imera r e ^ l o n a don!Palmas. y de cinco g r ú a s e l é c t r i c a s en 
el puer to de M o t r i l ; au tor izando l a su-
basta de las obras de i n s t a l a c i ó n de un 
d e p ó s i t o para sumin i s t ro de combust i -
p r i m e r a del min i s t e r io de Fomen to donj 
Pedro Ba r r e i ro . 
Jubi lando al ayudante mayor de p r i -
Auto r i zando al m i n i s t r o de F o m e n t o 
p a r a con t r a t a r por subasta la e i e c u c i ó n 
de las obras en proyecto del nv.. vo t i n -
glado del muel le de Alfonso X I I , en 
Car tagena ; para la a d q u i s i c i ó n , po r con-
curso, de u n barco remolcador de bom-
en los p a í s e s coloniales y de e x p a n s i ó n . r~i™„. 
i n s t i t u c i ó n c u m p l i r á las funciones que Concediendo la g r a n cruz de San Her-
e s p a ñ o l a , y a d e m á s , en todos e n o g / ^ menegildo al general de b r igada don Leo-
le a t r ibuye el Estado. 
T a m b i é n e s t á facultado para la pro-
m o c i ó n y ñ n a n c i a m i e n t o de Empresas 
poldo G a r c í a Bo lo ix ; de empleo de sub-
of ic ia l al sargento de l a G u a r d i a c i v i l . 
Francisco M e r c h á n Colado, y el de ca-
bos a los guardias de segunda. J e s ú s Na-
bles l í qu idos a los buques en los p u e r 
tos de Santa Cruz y Tener i fe ; í d e m 
con t ra t a r l a a d q u i s i c i ó n de cua t ro g r ú a s 
pa ra el puer to de Tar ragona , diez g r ú a s 
P o d r á asimismo contratar , negociar y 
e m i t i r e m p r é s t i t o s de Estado o Corpo-
raciones p ú b l i c a s de H i s p a n o a m é r i c a . 
Por tuga l , Bras i l y Fi l ip inas , s e g ú n las 
condiciones previstas en l a l eg i s l ac ión 
vigente o en la que en lo fu tu ro se dicte 
sobre esta mater ia . 
E l Banco, s e g ú n las citadas disposicio-
pesetas, por una sola vez. | r i o Sequillo, 
a Ju l iana F l o r Mer ino , esposa del guar- | Inc luyendo en el p l an general de ca-
dia ú l t i m a m e n t e c i tado, por su in terven- i r re teras del C i rcu i to Nac iona l de F i r -
c ión en el cuar te l de M i g u e l t u r r a (Ciu-
dad Rea l ) , con m o t i v o de los sucesos 
del 29 de enero ú l t i m o . 
Proponiendo para l a cruz ro ja del Mé-
r i t o M i l i t a r , por servicios en c a m p a ñ a , al 
teniente de I n f a n t e r í a (hoy of ic ia l p r i -
mes Especiales el trozo comprendido en-
t r e L a L í n e a de la C o n c e p c i ó n y el c ru-
ce de la de C á d i z a l a de M á l a g a . 
Au to r i zando con t ra ta r , por subasta, la 
e j e c u c i ó n de las obras de l proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n del ves t imento del muel le 
poniente (Va lenc ia ) , u n m u r o de blo-
ques; í d e m las obras de in f raes t ruc tu ra 
por 100 del sueldo al ser h e r i d o s ) ¡ p a r a la p r o l o n g a c i ó n del e s p i g ó n de La 
5 L f ^ ^ . , P l í í ^ f e ^ I ? ^ i ? í ^ a cinco oficiales poseedores de l a mcda- |Osa al puer to de Llanes (Oviedo) ; las! 
lia de Sufr imientos por la P a t r i a ; para ¡del p r imer trozo de abr igo y mejora ! 
el mando de l a s u b i n s p e c c i ó n del d é c i m o del fondeadero del puer to de R o t a (Cá-¡ 
tercio de la Guardia c i v i l a l coronel don d i z ) ; las del proyecto de reformas de i 
Juan D í a z Carmena, y para el de l a Co- los puertos de Garachico (Canarias) y i 
dos de Gobierno referentes a ta r i fas fe-1 mandanc ia de Toledo. a l teniente coro- Soller (Baleares) , y del tercer g rupo de 
r roy i anas relacionadas con el trafico ex- nel don j o s é p é r e z B a r b e r í ; a l coronel a m p l i a c i ó n y me jo ra del puer to de Pue-
t e n o r y en los que se relacionan con las!de i n f a n t e r í a , don Enr ique A v i l é s M e l - l b l a del C a r a m i ñ a l ( L a C o r u ñ a ) . 
C o m p a ñ í a s subvencionadas de navega-, garj pa ra el mando del r eg imien to del Creando el C o m i t é t é c n i c o do l a elec-
^ ^ í 1 - _ . , „ _ ' 1 P a v í a n ú m e r o 48. y a l coronel de l a mis- t r i f i c a c i ó n de los fe r rocar r i les dependien-
li . l Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a t iene de- ;ma arrnai don Francisco Alva rez Aldea- tes del min i s t e r i o de Fomento , 
recho a estar representado en la S e c c i ó n | n 0 ; para el de ]a C o n s t i t u c i ó n , n ú m e r o ! Modif icando en la f o r m a que se ind i -
de Tratados comerciales del Consejo de U g ; al coronel de C a b a l l e r í a , don B a r t o l o - ¡ c a el real decreto de 23 de febrero de 
favorable del min i s t e r io de l a E c o n o m í a 
Nacional , las indust r ias y producciones 
cuya p r o m o c i ó n sea conveniente a la ex-
p o r t a c i ó n , y para i n f o r m a r en los acuer-
l a E c o n o m í a Nac iona l . 
T a m b i é n e s t a r á representado, pero no 
inscr i to , en l a C o m i s a r í a Reg ia de l a 
Banca Pr ivada , correspondiendo a su re-
presentante un puesto de vicepresidente 
del Consejo Superior Bancar io . 
De u n modo especial la i n s t i t u c i ó n rea-
m é Gina ra para inspector jefe de la se- i S i r , dictado en cumpl imien to de l a ley 
gunda zona pecuaria (Barce lona) . de Parques nacionales. 
osiciones y concursos 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . — S e g u n d o ejerci-
TRABAJO.—Reorgan izando los servi-
cios del min i s t e r io , conforme a lo dis-
puesto en el real decreto-ley de 21 de 
jun io ú l t i m o . 
Aprobando el t ex to desglosado y re-
lizara. en c o l a b o r a c i ó n y de acuerdo con . fundido p a r a la a p l i c a c i ó n de l de 13 
el Banco de E s p a ñ a y en las mismas con-;de octubre de 1928. en lo referente a.\ c l . 0~A} ' er ta^de vealizaron el segundo 
«liciones o en las que especialmente se|Seeuro de viajeros po r f e r r o c a r r i l | ejercicio el n ú m e r o 59. don J o s é Manue l 
de terminen, los servicios bancarios del , „ : j - i „ j . : Q u i m e r á G u r r e a (que se r e t i r ó a l p r l -
Esta.do en 
a realizar 
T e s o r e r í a ^ 
Gobierno lo estime conveniente; p o d r á L D l C : t a ? 0 n 1 o r m a s . a l a s h a b r á n 61j don R a m ó n s á e n z Heredia , 14, 283 
t a m b i é n ostentar su r e p r e s e n t a c i ó n en l a de ajustar,se las Sociedades o Asociado-
e j ecuc ión de acuerdos con otros Estados. "es. ̂  te.n^an com? f i n P a i p a i el 
u ' Ide in te rven i r en cuanto se relaciona con relat ivos a e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n de . v ™ „ , ^ ^ c ^ ^ x . ^ ^ x ! c XÍ^UI UCÍÂ .H ue^ e m i g r a c i ó n 
m e r c a n c í a s , concesiones admin is t ra t ivas , ! ^T ? "; I J I /-I t u 
•colonizaciones y e m p r é s t i t o s p ú b l i c o s E i Nombrando vocal de la C o m i s i ó n pe r 
Banco de E s p a L c o l a b o r a r á L l a ̂  Medidas , a don 
ca mone ta r ia del Gobierno por todos los ̂  F e ^ a n d e z P é r e z , 
medios que e s t é n a su alcance y espe- P ^ e d J e n d o honores de jefe de Ad-
c i a l m e n t l const i tuyendo fondos d e y r e s P e r - | ™ ^ a don Marcos ^ t0Po-
Jubi lando a don Regio Baez, t o p ó g r a -
fo, ayudante mayor . 
E C O N O M I A . — A m p l i a n d o la l ey de ba-
vas en divisas y c r é d i t o s sobre el ext ran-
je ro . 
Las condiciones y requisitos de las 
operaciones del Banco, formas de con-
t r a t a c i ó n y g a r a n t í a s , t ipos de i n t e r é s en 
los c r é d i t o s , descuentos, aceptaciones, et-
ses de j u n i o de 1911, inc luyendo en el 
censo de las C á m a r a s a cuantas perso-
c é t e r a se r e g i r á n por el rek lamento g e - i f ^ ^ ó ^ i ndus t r i a ' el comercio o 
S e T ^ o n s e j í S S ^ n " u e n t í l d e m S ! " A P - b í n d o el reglamento o r g á n i c o de 
Tos í o m S s ^ S Q S , f £ l ^ a S de C0merci0 ' IndUSt r Í a y 
de E s p a ñ a y con l a Banca p r ivada . 
E l cap i ta l social se fija en 150 mi l lones 
de pesetas, representado por 300.000 ac-
ciones de 500 pesetas cada una. 
Este capi ta l es ampl lable mediante 
acuerdo de la J u n t a general de accionis-
tas, que sea aprobado por el min i s t e r io 
de Hacienda, siendo necesario ú n i c a m e n 
N a v e g a c i ó n . 
—Ascendiendo a don Cayetano Cornet 
y 18 del p r imero . 
Con estos tres h a n realizado hasta 
ahora el segundo ejercicio 51 opositores. 
P a r a hoy, a las cua t ro y media de la 
tarde, e s t á n l lamados del 62 al 82. 
Profesor de Parasi to logía .—Se anuncia 
de nuevo pa ra su p r o v i s i ó n en el t u r n o ! 
que corresponda la vacante de l a plaza 
de profesor numera r io de P a r a s i t o l o g í a . 
B a c t e r i o l o g í a y p r e p a r a c i ó n de sueros y 
vacunas de l a Escuela de V e t e r i n a r i a de 
Gi jón . 
Programas para el d ía 27. 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
y Palau, de l a Escuela de Ingen ie ros I n - nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
dustnales de Barcelona, ¡ campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. 
—Reformando l a L e y de Prop iedad I n - \ Bolsa de trabajo. Programas del d l a . -
dus tna l . 112,15. Seña les horarias.—14. Campanadas. 
—Organizando la plant i l la , del Regis t ro s e ñ a l e s horarias. "Jardines de E s p a ñ a " , 
de la Propiedad I n d u s t r i a l y Comerc ia l . C a ñ a d a s ; "E l viaje de bodas de Rosita", 
Bole t ín miteDrológi "O. I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Bolsa de trabajo. "La arlesiana", 
Bize t ; " E l vuelo del moscardón" , Rimsky-
Korsakoff . Revista de libros. "Toccata". 
B a c h ; "Blue river", B r y o n ; "Siempre", 
B e r l í n ; "E l t r iunfo del m a n t ó n " . Romero; 
"Valencia", Serrano.—15.25, Noticias de 
te este requis i to si la a m p l i a c i ó n se a c u e r - U ^ ^ ^ ^ T-AP1'0!53;1111? el reglamen-1 Rhode; "Aires bohemios". Sarasate; "Chi-
da durante el plazo de d u r a c i ó n de l o s , ! ^ a r o r ^ n r ^ 1 1 ? , ^ r ' de OS CO" qUÍ1Ína"1 Romanem-' "Black-Mar ía" . Rose. 
nes. s e g ú n el prorra teo que l a Jun ta | r io de 16.050 pes.etaSi pa ra abonar die . 
n ú m e í o ^ d e 0 ^ ^ por el representante en •v . . « r r a n o . - i o , ^ . xsou a 
cer "ste ^ d? la E c o n o m í a N a c i o n a l ; de ú l t i m a hora. Indice de conferencias.-19. ¡ 
Snirse n a m c ^ ^eSe t^ p a r a ^ f a c e r a don; Campanadas. M ú s i c a de baile.-20.25. No-! 
r e a S e r f COmpletai el numero ^ s e | J o a q u í n G o n z á l e z gastos suplidos en su ticias de ú l t i m a hora . -22. Emis ión re-
TTr, f i n . ! » *a loo ^ n ^ » = ^ ^ f ^ via;Íe oficial a R o m a ; dos de 51.125 pe-' t ransmit ida por Sevilla y Barcelona. Cam-1 
v i ^ " ^ 1 0 ̂  Seña l e s horadas. Bolsa. Selec, 
^ort^ ^ . ^ H ^ la 0 f i c i n a de ^ f o r m a c i ó n de T á n - ^ i ó n de la zarzuela en un acto de los 
^ r n n ^ . HÍ A ^ - n 3 0 CU ¡ g e r : un0 de 150000 Pesetas P 3 ^ c o m p r a ¡ h e r m a n o s Quintero, m ú s i c a de Serrano.: 
r L t ^ ^ l ^ ^ i * luzgue^y c o m p o s i c i ó n de moblaje de va r i a s ofi- "La mala sombra". Selección de la zar-
o •• P A ? ~ financiamientoicinas del min i s t e r i o de Hac ienda ; un ' zue l a en un acto de J u l i á n Moyrón. m ú - ! 
e i n t e r v e n c i ó n del Banco en e s t a b l e c í - suplemento de c r é d i t o de 259.000 pese- sica de Luna. "Los cadetes de la reina".! 
mientos bancarios de plazas extranje- tas pava satisfacer gastos de instala- 24. Noticias del dia. Noticias de ú l t ima 
rasí a la e x p l o t a c i ó n independiente d e i c i ó n del m i n i s t e r i o de l a E c o n o m í a Na- 'hora . -0 .30. Cierre. 
negocios, servicios o concesiones, o p a r a . c i o n a l ; u n c r é d i t o ex t r ao rd ina r io de pe- Radio Barcelona (E. A.. J . 1, 349 metros). , 
la me ra r e a l i z a c i ó n de fines comerciales,!setas 954.918,12, pa ra satisfacer a l C o - ¡ l l , Parte meteoro lóg ico para las lineas 
s asi lo aconsejare el vo lumen o l a in- ;m i í é regulador de l a i ndus t r i a del pa-i a é r e a s . - 1 2 , Campanadas. Servicio meteo-
dole de las operaciones usuales en una ,pe í ; suplemento de c r é d i t o de 538.908 pe- rológico. 
c . ícermina .da plaza. ^ setas con destino a las obras que se Radio Catalana (E. A. J . 13, 268 l e t r a s ) . 
„Í^„^:..aS „a5f.1°r"eS Qe,1 . a n c o seran realizan en el m i n i s t e r i o de Hacienda , 13. Bols ín . E l sexteto y discos de g r a -
mófono. In fo rmac ión teat ra l . I n f o r m a c i ó n : 
referente a la Expos ic ión Internacional i 
._ de Barcelona.—14,30, Cierre. 
ñ a s o entidades extranjeras m á s de u n 25,seis estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s y tele-1 Radio Barcelona.—17. E l t r ío Iberia .—i 
por 100 de las acciones suscritas por e s - ¡ fón i ca s , y 242.134.39 pesetas para satis-i 18. Cotizaciones de los mercados interna-1 
panoles en E s p a ñ a o en otros p a í s e s ; .facer el impor t e de r e v i s i ó n de precios c lóna les y cambio de valores. Bolsa.— 
pero a los efectos de este segundo caso.de obras realizadas en la f á b r i c a dei l8 .5 . E l tr ío Iberia.—18.15. Música religio-
se consideran como e s p a ñ o l e s los ciuda- T rub i a . Isa. — 18.30. E l t r io Iber ia . Noticias de 
danos de Estados americanos o de F i l i - ; Cediendo g ra tu i t amen te al Ayunta-1 Prensa.—19. Cierre. 
p m a i que sean hijos de españo le? . miento de Valencia unos solares en Pue-, Radio Catalana.— 21, Cotizaciones de 
A d e m á s del desembolso real izado a l , b l e Nuevo, y a la M i t r a de Pamplona:monedas y valores. Bo ls ín . I n f o r m a c i ó n ! 
const i tuirse el Banco, se ve r i f i c a r á el de .el baluarte de L a b r i t y p e q u e ñ a s par-j ag r íco la . Cotizaciones de los mercadosI 
un 20 por 100 del valor n o m i n a l de las celas de terreno que a él dan acceso. ag r í co l a s y ganaderos.—21,5, La orques-
acciones antes de p r imero de j u l i o de | Aceptando la d o n a c i ó n ofrecida por el ta.—22. Campanadas. Servicio meteoroló-
1^30, y el resto de los dividendos pas ivos , ,Ayuntamiento de Valverde del Frenso. ig ico . Prensa. In fo rmac ión referente a la 
basta l a l i b e r a c i ó n completa, s e r á exigí - de un solar, y l a c e s i ó n a l Es tado de| Expos ic ión Internacional de Barcelona, 
ble por acuerdo del Consejo de A d m i n i s - j l a casa ofrecida por el Ayuntamiento '22 .5 . Re t r ansmi s ión desde Unión Radio, 
t r a c i ó n . de V i l l a r r a m i e l . Madr id . 
E n l a c o r r i d a d e toros c e l e b r a d a e n V a l e n c i a c o n o c a s i ó n d e l a f iesta d e S a n J a i m e , M a r c i a l L a l a n d a se 
l u c e g a l l a r d a m e n t e e n u n l a n c e v i s t o s í s i m o y v a l i e n t e , que e j e c u t a c o n g r a n m a e s t r í a . ( F o t . M a r | í n V i d a l . ) 
. 13 O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M i i. \ t J \ 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
L. 
U n i c o eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios 
R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, M A D R I D . — T e l . 10115. 
ALHAMA DE ARAGON 
Nueva D i r e c c i ó n 
B a ñ o s e inhalaciones 
P E N S I O N D E 12 A 27 P E S E T A S 
Parque—Casino—Cocina Francesa 
Informes: E N E L B A L N E A R I O . Y E N ¡MADRID. ^ 
L U C H A N A , 6. T E L E F O N O 33223 ^ .  
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C O N E J O S 
razas selectas, ejemplares ú n i c o s . G r a n j a M a d r i d , 
G A R C I A P A R E D E S . 42. 
99 
Cafés . Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertíís . 22. frente » Principe. No tiene «sucursales. 
T R A T A M I E m T 
O R I G I N A 
D E L 
m 
scaríH 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860 Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domicilio E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , fi. Teléfono» 15283 v 70716. 
mm\ mmmi MONOPOLIO DE PETRÓLEOS 
A V I S O 
H a s t a el 6 de agosto se admi ten instancias, d i r i g i -
das a l Excmo . Sr. M i n i s t r o de Hacienda, reintegradas 
con p ó l i z a s de 1,20, en l a D e l e g a c i ó n del Monopolio. 
Goya, 24, sol ic i tando l a A d m i n i s t r a c i ó n de l A p a r a t o 
fijo instalado en M i r a f í o r e s de l a Sierra. 
Los interesados en sus escritos e s p e c i f i c a r á n todos 
aquellos datos relacionados con sus cargos, ocupacio-
nes, etc. 
Pa ra detalles y condiciones pueden d i r i g i r s e a esta 
D e l e g a c i ó n . 
A P O P L E Ü I A 
r A n g i n a de p e c h ó . V e j e z prematura y | 
demás rnfermedades originadas por la A r t 6 -
H o e s c l e r o í i s e H i p e r t e c t l ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y ' 
*vltan por completo tomando 
R U O L 
Los s;nfomas precursores de estas «nfermeda-
des; dolores de cabeea. rompa o calambres, eum-
bidos de oídos, faifa de (acto, hormigueos, ochi-
dos (desmoijosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por emineiicias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una niuerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejOria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
i una existencia larga con una salud envidiable 
| VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
f celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
^ les farfnac'as de ^sPa"a' Portugal y América 
E l a r m a e f i c a z c o n t r a e l o l v i d o 
Lo que sus ojos vieron una vez, lo verán luego siempre en sus 
fotos *'Kodak". El que no tiene un "Kodak" desperdicia admi-
rables ocasiones de perpetuar los instantes felices de su vida. 
Cuando usted asiste a un concurso hípico, a una carrera de caballos, a 
una corrida de toros... y en sus paseos, excursiones y viajes, ü d . disfruta 
momentos de intensa emoción y alegría, que puede conservar toda su 
vida en bellas instantáneas, y vivirlos de nuevo luego, cada vez que 
muestre Ud. a sus amigos su preciado álbum de fotos u Kodak '* 
Unos minutos son suficiente para 
aprender a manejar un "Kodak". 
E n t o d o s los b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , 
m o s t r a r á n a U d . l a s u p e r i o r i d a d de los apara tos " K o d a k ' " . 
"Kodaks" Autográíicos, desde 4g PtaS-
"Brownics", para niños, desde 21 '5tas' 
Kodak, Sociedad A n ó n i m a , Puerta del Sol . 4. Madrid . 
S a c r i s t á n F u e n t e s t o m ó l a 
i a l t e r n a t i v a e n V a l e n c i a 
Lalanda tuvo que matar tres toros 
por sufrir Barrera un percan-
ce de poca importancia 
V A L E N C I A , 26.—Segunda corr ida df> 
fer ia . Seis de Concha y Sierra, p a ^ 
a M r c i a l La landa , Vicente Bar re ra y j u 
l i á n S a c r i s t á n Fuentes, que toma la al-
ternat iva-
S a c r i s t á n Fuentes ha tenido un mal 
d í a de doctorado. E n su pr imero se hi-
zo u n lío constantemente, tanto con e! 
capote como con l a muleta, sin c,ue 
haya o t r a cosa que no ta r que una en-
t r a d a por derecho pa ra coger una es-
tocada c o n t r a r i a que le vale unas pal-
mas. E l que c ie r ra plaza fué un toro 
m u y dif íci l , y S a c r i s t á n Fuentes se vió 
negro pa ra aguantar a l toro. Por fin 
t ras dos pinchazos, una media y CUâ  
t r o intentos de descabello, p a s ó al arras-
t re el a n i m a l . 
B a r r e r a d ió una l ecc ión de toreo en 
el segundo de l a tarde. Desde el primer 
momento se d e d i c ó a hacer de un manso 
un toro bravo, l levando l a l id ia con inte-
l igencia suma. Llegado el momento so-
lemne, da cuat ro muletazos magnos, pa-
rando una enormidad, y , hecho una es-
ta tua , c o n t i n ú a la faena entre aplausos 
y v í t o r e s , con pases buenos. Termina 
con media estocada y le son concedidas 
las orejas y el rabo, entre una ovación 
formidable . 
A l qu i t a r en el cuar to toro, en unos 
lances c e ñ i d í s i m o s , y a l segundo, fué co-
gido, d á n d o l e el toro un tremendo derro-
te cuando Vicente estaba en el suelo. 
La landa se mete mate r ia lmente entre 
los pitones del Concha y Sierra, expo-
n i é n d o s e por salvar a su c o m p a ñ e r o . Ba-
i r r e r a es conducido a la enfermer ía , 
mien t ras el p ú b l i c o ovacionaba con en-
tusiasmo a M a r c i a l . Afortunadamente, 
B a r r e r a no tiene m á s que algunas con-
' tusiones de p r o n ó s t i c o leve, que no le 
i i m p e d i r á n t omar par te en las próx imas 
I corr idas . Sufre sólo una g r a n paliza, que 
le i m p i d i ó cont inuar l a l id ia . 
M a r c i a l L a l a n d a tuvo que cargar con 
tres. A su p r i m e r o le l a n c e ó magistral-
mente y le c l avó dos pares superiorís i-
| mos, y con la mule ta estuvo hecho un 
maestrazo. T o d a la faena fué coreada pol-
l a m ú s i c a y los aplausos del púb l ico . Dió 
u n pinchazo bueno y media perpendicu-
la r que acaba con el toro. Marc ia l es 
m u y ovacionado. E n t r a en l a enfe rmer ía 
pa ra que le asistan de un fuerte paletazo 
en el brazo, pero en seguida vuelve al 
ruedo. E n su segundo estuvo m u y volun-
tar ioso y trabajador, destacando un qui-
te formi'dable y tres pares de banderi-
llas, sencil lamente monumentales . Hizo 
una g r a n faena de m u l e t a con sereni-
dad de maestro y v a l e n t í a de novillero 
y a c a b ó con media en lo alto. E l quinto 
fué m u y dif íc i l , que cog ió a Marc i a l can-
sado, por lo que é s t e se l i m i t ó a aliñar 
con brevedad para acabar con cuatro 
pinchazos y media pescuecera. 
E l desfile fué un verdadero derroche de 
serpentinas. 
M a ñ a n a se l i d i a r á n dos toros de Anto-
nio P é r e z pa ra el rejoneador Cañe ro , y 
seis de Terrones para Va lenc ia I I , Niño 
de l a P a l m a y F é l i x R o d r í g u e z . 
L a p r i m e r a d e f e r i a e n Santander 
S A N T A N D E R , 26.—Se c e l e b r ó la pri-
mera co r r i da de fer ia . E l infante don 
Ja ime t o m ó asiento en el palco regio. 
Se l i d i a n seis toros de los herederos 
de M a r t í n e z para M á r q u e z y F é l i x Ro-
d r í g u e z . 
P r i m e r o . M á r q u e z hace una faena 
m á s eficaz que a r t í s t i c a ; no se presta 
el t o ro a l luc imien to . U n a estocada de-
lantera , entrando bien, y dobla. 
S e g u n d o . — F é l i x R o d r í g u e z realiza una 
faena valiente, un pinchazo bien seña-
lado, o t ro entrando regularmente , otro 
bien s e ñ a l a d o y un descabello. 
Tercero .—Antonio M á r q u e z , con la ca-
pa e s t á bien. Pone t res superiores pares 
de banderi l las y con l a m u l e t a hace una 
faena val iente . Suena l a m ú s i c a y termi-
na con una estocada u n poco c a í d a . (Ova-
c i ó n y vue l ta a l ruedo. 
Cuar to . F é l i x R o d r í g u e z e s t á vulgar y 
deslucido. Oye pitos. T e r m i n a con una 
estocada ladeada. 
Quin to . E l toro es m u y difíci l . Már-
quez, m u y intel igente, hace una faena 
eficaz y consigue hacerse con el toro, 
d e s p a c h á n d o l o de una estocada delante-
r a y dos decabellos. 
Sexto. F é l i x procura el desquite y se 
luce con l a capa y con la muleta, lo-
grando una m a g n í f i c a faena. Suena la 
m ú s i c a . F é l i x derrocha mucho arte y 
valor . D e s p u é s de t res pinchazos bien 
s e ñ a l a d o s , dobla el to ro . 
L a co r r i da satisfizo a los ajicionados. 
D I A 27. S á b a d o . — S t o s . Mauro , Ob.; 
Jorge, d i á c o n o , P a n t a l e ó n , m é d i c o ; Fé-
lix , Aure l io , Sergio, Na ta l i a , mrs . ; bea-
to Rodol fo A q u a v i v a y companeros 
m á r t i r e s , S. J . 
L a misa y oficio d i v i n o son del día 
de l a Inf raoc tava , con r i t o semidoble y 
color encarnado. 
A. N o c t u r n a , - S . Francisco de Asís. 
40 Horas.—Carmelitas de Santa Ana 
(Tor r i j o s , 63). _ . 
Cor te de María.—Socorro en S. Mf 
l l á n y O. del Caballero de Gracia; Tem-
porales, en S. I ldefonso; Aránzazu , en 
S. Ignacio de L u y ó l a ; Milagrosa, en su 
B a s í l i c a . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua po r los bienhechores de la pa-
r roqu ia . . ^ . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo. — •* 
11, misas cada media hora. . . 
P a r r o q u i a de S. Ginés .—8, misa ae 
c o m u n i ó n general en la capilla de 
Sra. de la Medal la Mi lagrosa . 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracah;. 
3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n ; 5.30. ejercicio, ben-
d i c i ó n y reserva. , 
Carmelitas de Sta, A n a (40 Horas 
3, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; °-'j0 ^ 
e s t a c i ó n , rosar io y p r o c e s i ó n de r^selTa 
Comendadoras de Santiago.—Noven 
a su T i t u l a r . 6,30 t , e s t ac ión , resano, sei 
aozoS '-euaAou ÍBSOÍJOX OSOIQ UOP -
y reserva. n n-jn v 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9. ^ > 
10, misas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; -
corona dolorosa. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a real y m i l i t a r a r ch i co f r ad í a ^ 
N . Sra. de las Mercedes de Don J " ^ . 
de A l a r c ó n , c e l e b r a r á m a ñ a n a a 
diez la f u n c i ó n de cuar to domingo ^ 
m i s a cantada y p r o c e s i ó n conc rU(.ga 
g-en por el in te r io r del templo. Se ru 
l a asistencia con escapulario a io= 
ñ o r e s archicofrades de ambos sex 
D I A M I S I O N A L E N N A V A L C A K ^ 1 1,0 
Con g r a n solemnidad se ha f l e h r ^ -
en Nava lca rnero el D í a M'¡slona ^ ¿ ¿ e s i á 
do de los que t ienen luga r en la ai 
de M a d r i d . E l d ía 24 hubo mía ve ^ 
tea t ra l a cargo de los alumnos ae ^ 
legio de San J o s é , y el 25, aurant<? i de 
las misas, se p r e d i c ó sobre la 0 jgcó 
las Misiones, y por l a tarde, se J; ^ 
una cabalgata integrada por ca 
con n i ñ o s que representaban a i dei 
blos paganos, que r e c o r r i ó las caI ' "nan-
pueblo. Los actos han sido muy ^ y 
tes y asis t ieron a ellos el vecinoa 
forasteros de los pueblos de l a con» 
(Este periódico se publica eoü ce 
ec le s iás t i ca . ) 
sobado 27 de julio de 192» E L D E B A T E W ; K r o . — A ñ o X I X . — . \ ú j n . 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
| i n i rriiin m mimmmmmmmtwmm mma$ mm 
Estos annnclos se reciben 
«n I» Admin i s t r ac ión de E L 
D E B A T E , Colegrlata, 7: 
quiosco de E L DEBATIS, 
calle de Alca lá , frente a 
la* Calatravas; qnlosco de 
Glorieta de Bi lbao, esquina 
a Fnencarral ; qniosco de 
Fnerta de Atocha, qniosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E X T O D A S LAS 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O H A D A S 
COMPRA venta msuebles, la-
vabos, 18 pesetas: mesilla-í. 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
¿ I Q Ü I D A C I O N verdad co-
medor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna , 30, bajo. 
T E S T A M E N T A R I A , alcoba, 
comedor, tresillo, sa lón , ar-
marios, cama , b a r g u e ñ o s , 
vitr inas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas. 
Principe, 25. 
A U T O P I A N O buena marca. 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
rclla, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrel la , 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, b u r ó s ame-
ricanos, ojasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
L I Q IT I D A Q I O N . Comedor 
moderno, chineros, tr inche-
ros, mesas, sitias, armarios 
luna, percheros, lavabos , 
piano. Precios b a r a t í s i m o s . 
Leganitos, 17. 
A i l M ARIOS de luna , come-
dores. mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la Propiedad urbana. 
Colón, 14. 
A L Q U I L A S E hotel once ha-
bltaciones, bafio, gas. Mon-
tesa, 9; doce-dos. 
A L Q U I L A o vende hotel 
grandé N a v a s M a r q u é s , 
amueblado, diez camas, bi-
llar, terrenf arbolado, gara-
ge. Rázón : Torri jos, 13. 
PISO con ca lefacc ión cen-
t ra l , ascensor, baño , portero 
librea, se alquila en Tama-
yo, 6, al lado del Teatro de 
la Princesa. 
PISO exterior, calefacción, 
ascensor, portero librea, se 
alquila en M a r q u é s Monaste-
rio, 10. 
PISO exterior, ciento cua-
renta pesetas, calle San I l -
defonso, 10, p r ó x i m o A n t ó n 
Mar t ín , se alquila. 
A L Q U I L A S E en calle Alca-
lá, piso bajo, amueblado, 
confortablemente. Agencia 
Negocios. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
PISO bajo, mediodía , entra-
da directa de la calle, propio 
para despacho u oficina. Na-
ves para almacenes, una 
16,50 metros por 7,00. o t ra 
4.50 metros por 3,50 y un só-
tano con ven t i l ac ión , de 44 
metros cuadrados. Precios 
rebajados. R a m ó n de la 
Cruz, 33-. 
SE alquila en 140 pesetas 
Cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo M a r í a 
Cristina, 4. 
CUARTOS exteriores, 32 y 
36 duros, ascensor, baño, 
calefacción. General A r r a n -
do, 24, esquina Zurbano. 
MODERNO piso "confort", 
mediodía, baño , ascensor, 
teléfono, mirador, calefac-
ción. Ayala, 43. 
C U A R T O S inmejorables, 
agua a b u n d a n t í s i m a , 50, 70. 
80 pesetas. Santa Juliana. 6. 
T I E N D A con vivienda, ba-
rata. Factor, 4, p r ó x i m o a 
calle Mayor. 
H O T E L campestre Cara-
bancheles. Diez habitacio-
nes, ja rd ín , arbolado, baño , 
luz. teléfono. R a z ó n : P a c í -
fico, 17. 
P R I N C I P A L nueve habita-
ciones. industria, huéspedes . 
225 pesetas. Apodaca, 3. 
A L Q U I L O en Galapagar ho-
te l Miralmonte, ocho camas, 
arbolado, agua abundante. 
R a z ó n : F ú c a r . 20, tercero 
derecha. 
I N T E R I O R E S y exteriores 
con ascensor, 14 y 20 duros. 
G u z m á n Bueno. 46. 
H E R M O S I L L A , 51. Alqui lo 
hab i t ac ión cocina, teléfono, 
ascensor, 35. 
A L Q U I L O buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semisó tanos , para industr ia . 
Mendizábal . 40. 
A L Q U I L O principal espaclo-
so. San Agus t ín , 15. 
A L Q U I L A S E cuarto exte-
rior. 50 metros Glorieta Cua-
tro Caminos, 105 pesetas. 
Treviño. 5. 
A L Q U I L A N SE cuartos mu-
cha agua, 70 a 90 pesetas. 
Toledo, 138. 
! GANGA-! Sesenta duros 
temporada casa recién cons-
truida, Becerril Sierra, Mar -
tínez. O'Donnell. 36, alpar-
feateria. T e t u á n . 
C A M I O N E S " M i n e r r a " , ó m -
nibus c o n s t r u c c i ó n s i n r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Regj resenta-
ción Au tomóvi l S a l ó n . Alca-
lá. Si . 
I Í E A L Escuela Au tomov i l i s -
tas. Alfonso X I I , 156. Con 
dncción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
L O N E . M a r q u é s Ifciscal, 6. 
Jaulas estancias ecionómicas 
a u t o m ó v i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
N E U M A T I C O S frescos, ga-
rantizados, todaa) marcas. 
Accesorios automiSví les . ; Pa-
ra comprar ba ra to ! Gasa 
Campos. B á r b a r a E?raganza, 
20. Sucursales en M u r c i a y 
Alicante. 
N E U M A T í C O S de» ocas ión, 
cubiertas y c á m a n a s , '-.odas 
medidas, muy baratas. Ma-
lasafia, 24. . 
H I S S E L seis y ocho c i l in -
dros. En t rega inmediata. 
Mariano Sancho. M a r t í n az 
Campos, 9. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garant iza, 
oos). piezag repuesto. Car-
men, 41, taller. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesora.lo 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el año. Textos propios. 
Femf.nrfor. 4. Madr id . 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te lég ra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
gra f ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
pa rac ión : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
KIOMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
En la playa de Salinas, Aviles, se 
vende hotel situado en el mejor sitio 
P A R A T R A T A R , D I R I G I R S E A J . G R E G O R Y 
E S P O Z Y M I N A , 12, M A D R I D 
SANTOS Hermanos. Arenal , 
22. Bicicletas y accesorios de 
au tomóv i l . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a clones, vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno" . 
Claudio Coello. 79. Teléfo-
no 54638. 
A G E N C I A Autos H . G. Gran 
turismo. A u t o m ó v i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la, 9. 
B I C I C L E T A S 
PTJLPHT, c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se . arreglan fajas de 
poma. Relatores. 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
t ín . 50. 
E S P E C I A L I S T A . M a t :• i z. 
Embarazo. Secretas, Gaz- . 
tamblde, 13, e n t r e s u é l o ; 4̂ 6 
tarde. 
C O M P R A S 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, m á q u i n a s escribir 
coser, fo tográf icas , p r i s m á t i -
cos, p a ñ u e l o s Mani la , mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (r inconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográf icos , male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga, 
Puencarral , 107, esquina Ve-
larde. Te lé fono 19633. 
COMPUO muebles, cuadros, 
te léfono 12447. 
S I quiere 'mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi 
na, 3, entresuelo. 
A L H A J A S . Mantones Mani la 
papeletas Monte, cines, pe-
l ícu las , discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPKO alhajas oro, pia-
tino. plata, perlas, br i l lan 
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artif icia-
les, abanicos antiguos. P!a 
za Mayor, v e i n t i t r é s ; esquí 
na Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas , te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pe l ícu las , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral , 45, y Hor-
ta léza , 3. esquina Gran Vía. 
l 'AGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
.uantones Mani la , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Te lé fono 17805. 
A L H A J A S , objetos plata, 
a n t i g ü e d a d e s , cxiadros y pa-
ñue los Mani la . Casa Viudas 
Cruz. 10, paga su valor . 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos p l a t a ant igua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sul ta v í a s ur inar ias , vené -
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. ÍMez-una . Siete-
nuove. 
T U A TA M I E N TO Asuero. Sa-
natorio Santa Isabel. Blas-
co de Garay. 82. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día . 
Barradas. Montera, 41. 
CORREOS, Te légra fos , Po-
licía. P r ó x i m o s e x á m e n e s . 
Academia Gimeno. Arenal , 
8. Internado. 
¿ B U S C A I S buen maestro 
T a q u i g r a f í a ? G a r c í a Bote, 
t a q u í g r a f o Congreso. Lec-
ción postal. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabilidad, cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
inslAs. Atocha, 41. 
CORREOS, Te légra fos , con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico . 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
l 'KOl-KSOR part icular . Ha-
chillerato univers i tar io de 
Ciencias. Ingeniero indus-
t r i a l , ex profesor centro ofi-
cial se e n c a r g a r í a prepara-
ción Bachil lerato universi-
tario, escuelas especiales, 
Facultad de Ciencias, carre-
ras mili tares, etc.; clases, 
d i recc ión estudios y v ig i l an -
cia de alumnos. Di r ig i r se : 
OTABATE 2.002. 
E S P E C I F I C O S 
L A S s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando l a lodasa Be"" t 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Ven t a en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES - sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis . G á l -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
í X m P U A , venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
tr iculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173. te léfo-
no 55383. Madr id . 
F I N C A S r ú s t i c a s , vendo en 
toda E s p a ñ a . J . M . Br i to . 
Alca lá , 96. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
RTíCOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
lo te l C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madr id . 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domlngói "con-
f o r t ' . mobil iario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
L A Confianza, pens ión eco-
nómica , estudiantes, ma t r i -
monias, estables. Montera, 
10, tercero. 
¡ H U E S P E D E S ! ¡ Viajeros! 
Esp l énd ido edificio expresa-
mente construido, conforta-
bi l í s imas habitaciones equi-
valentes veranear Madr id , 
hermosas vistas, comida i n -
mejorable, baños , duchas, 
te léfono, seis pesetas. Par-
d iñas , 34. 
CASA ca tó l ica admite caba-
llero estable, pens ión econó-
mica. Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vis ta Santo Do-
mingo. 
PKN'SION Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PKNSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. P e n s i ó n com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baf io . Avenida 
Conde de Peña lve r , 16. 
S E Ñ O R A honorable cede ha-
b i t ac ión amueblada, econó-
mica. Montesquinza. 5, p r i -
mero izquierda. 
P E N S I ON N o r t e a m é r i c a , 
dentro de los boulevares de 
Sagasta. Lar ra , 9. 
SE admiten h u é s p e d e s en 
famiT?. R a z ó n : Santa En-
gracia, 56. Re lo je r í a . 
F A M I L I A cristiana, alquila 
caballero hermosa habita-
ción económica, teléfono, 
ascensor, t r a n v í a puerta. 
Hermosil la, 51, pr imero de-
recha. 
CEDE gabinete económico, 
caballero, señora , sacerdote, 
ún ico h u é s p e d ; horas, de 2 
a 9. Ave Mar í a . 6, tercero 
izquierda. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te exterior con alcoba. Ca-
lle Recoletos, 7, entresuelo. 
G A B I N E T E con alcoba, con 
sin. Prado (calle), 15, terce-
ro ' izquierda . 
PENSION Golmay. precios 
módicos , matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
SE cede gabinete con dor-
mi tor io para estable. R a z ó n : 
Caballero de Gracia, 14. 
S o m b r e r e r í a . 
H O T E L F r a n c i a , precios 
m ó d i c o s . todo "confort" ; 
Avenida P i Marga l l . 8, en-
t rada J i m é n e z de Quesada, 
n ú m e r o 2. 
C A L L E M A Y O R , 3 4 
L i q u i d a c i ó n forzosa po r de r r ibo de la finca. Precios 
i n c r e í b l e s en a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a , cabal lero y n i ñ o s . 
Algunos precios: 
3 delantales n i ñ o flinos 3.90 
Colzoncillos cabal lero 1.80 
Camisas s e ñ o r a a 1,00 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha. 29. Trabajos 
oro. cauchó , é m p á s t é s , eco-
nómicos . 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solarea. 
d i r í j a se " F é n i x Inmobil ia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
KINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina l a m á s 
impor t f nte, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
f C A P I T A L I S T A S ! Fincas 
r ú s t i c a s , urbanas, solares, 
disponemos magní f icos nego-
cios. Plaza Canalejas, 3. Te-
léfono 17626. 
V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa l a V i l l a , <tl 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. E s p í r i t u Santo, 7. 
(Compra-Venta). 
V E N T A casa buen sit io h i -
poteca Banco 500.000 pesetas. 
T a m b i é n cambio por solares 
o finca r ú s t i c a . E l valor pa-
r a ol cambio, la t a s a c i ó n del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
CASA nueva puede adqui-
rirse. 40.000 pesetas, renta 
6.000 año. Ancha, 57. bar. 
P R O P I E T A R I O S , dispongo 
dos millones d ó l a r e s para 
comprar fincas buena ren-
ta , usufructos, nudas propie-
dades, sift intermediarios. 
Desengaño , 14, seis-ocho 
CEDO una. dos habitaciones 
matr imonio, s e ñ o r a s . Razón, 
Sol, 6, po r t e r í a . 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peña lve r , 
7 (Gran V i a ) . 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Sínger . desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
OCASION. M á q u i n a s de es-
cr ib i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
1A 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s 
escribir, abonos limpieza, 
económicos . Calvo. Pelayo, 
44. Telefono 17334. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
24.000 pies Cuatro Caminos, 
alcantari l lado, agua, p róx i -
mo t r anv ía , propio garage o 
gran industr ia vendo bara-
t í s imo, urgentemente. Paseo 
Dirección, 20. Ortigosa. Ta r -
des. 
G A N O A. Plazos . Solares 
80.000 pies, barrio Ent re -
v í a s , 0,40 pie, vale doble, 
10.500 pies, colonia P e ñ a -
grande, b a r a t í s i m o . Cava 
Baja, 30, pr incipal . 
P R O P I E T A R I O vende ho-
te l Fuente Berro, faci l ida-
des, dos plantas. E s c r i b i d : 
Bermad. Carretas. 3. Cont i -
nental . 
OCASION. T e t u á n casa con 
corral , j a r d í n . 4.500 pesetas. 
Cava Bajá . 30, pr incipal . 
COM PUA V E N T A toda clase 
fincas. M . R i e s t r á , agente 
p r é s t a m o s . Banco Hipoteca-
r lo . Pl Margal! , n ú m e r o 9, 
A . 12. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, & bajos precios. San 
Bernardo, 3 . Almacenes 
"Roli". 
P E L U Q U E R I A S 
S E Ñ O R A S , ondulac ión Mar -
rel , pesetas 1,50. Corte pelo. 
75 Cént imos; tintes, 13 pese-
tas, visiten el s a l ó n econó-
mico. P e l u q u e r í a MilO. Co-
rredera Baja, d, pr incipal . 
P R E S T A M O S 
D I N E R O en el acto al 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
m o r a l i i a d comercial, capi-
tal directo, i n fo rmac ión y 
ges t i ón gra tu i ta , reserva í a -
cllldades. Apartado $.052. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista , 
p r o c edimientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Pí-adO, 18. 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas. 3. 
L E N T E S , gafas, i m p e r t i -
nentes, ú l t i m o s modelos. V a -
ra y López . P r í n c i p e , 5. 
S A S T R E R Í A S 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
'aleza. 9. segundo. 
A s T R i<j RÍA Merdnarae. 
Mayor. 82, entresuelo. Talte-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de .'0 
pesetas por 40. Corte, confeo-
ción. ú l t i m a palabra. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
CENTRO de colocaciones, 
1.4.200 colocados, casa fu i -
dada 1915. Colón, 14. 
MECANOGRAFOS, Inst i tu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos colocaciones . 
Colón. 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
vicios. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
L I C E N CIADOS E j é r c i t o . 
M á s de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. I n -
formes gratis . Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
PORTKR1AS, dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
t r a t a c i ó n servicios. Teléfo-
no 19600. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o nu-
meros í s imos destinos c iv i -
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Te lé -
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fáci l adquisi-
ción, informes grat is , ma-
ñ a n a s . Oficina Gestora. Pla-
za Nico lás Sa lmerón . 2. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
te?. Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
150 pesetas semanales y m á s 
gana fác i lmen te vendiendo 
nuestros a r t í cu los . Esc r ib i l , 
Apartado 488. Bilbao. 
S I R V I E N T A neces i tó . In-
dispensr-Me bv.enas referen-
c ías . R a z ó n : N á r v á e z , 50, 
segundo derecha. 
Demandas 
CHOFER mecánico , 18 años 
p r á c t i c a p re fe r i r í a casa, se-
ñores catól icos . I n f o r m a r á n 
p a í r o q ú l a S. S e b a s t i á n . 
• ÍEPE Ejé rc i io , con garan-
t í a s , of récese apoderac ión , 
s e c r e t a r í a , a d m i n i s t r a c i ó n , 
cargo aná logo , apartado Co-
rreos, 8.070. 
V I U D A , desea cuidar per-
sona formal , t r a ta r tardes. 
C-va Baja. 41, segundo Iz-
quierda. 
.TOVEN 26 años , instruido, 
intachable conducta, ofréce-
se ayo o servir señores . Co-
rredera Baja S. Pablo. 49, 
tienda. 
OFRECESE contable p r á c -
tico m a ñ a n a s , inmejorables 
referencias. Informes í Sin-
dicato Catól ico de Emplea-
dos, Plaza del M a r q u é s de 
Comillas. 7; de 9 a 10 no-
che. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
ni l la Capuchinos, 3. Teléfono 
14S34. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD DE CREDITO 
( F u n d a d a en 1 9 1 2 ) 
Casa social: 
Plaza Santa Ana, 5. Madrid 
E d i f í c l o p r o p i o . 
Capital social: 
Emitido: 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 p í a s . 
Desembolsado: 
2 , 7 6 8 . 4 3 3 p t a s . 
C A P I T A L 
^ A O ^ Í T O ^ 1 8 ^ . M E ' D Í O d e in t ere s a n u a l , p a g a d o t r i m e s t r a l m e n t e e n C a j a o r e m i t i d o p o r G i r o p o s t a l , S I N 
G A S T O S , a l d o m i c i l i o d e l suscr ip tor . 
E s t a s I M P O S I C I O N E S s o n d e 1 . 0 0 0 pese ta s o m ú l t i p l o s d e 1 . 0 0 0 . 
P o r s u g a r a n t í a i n s u p e r a b l e , s u a l t a r e n t a y l a e x t r e m a d a f a c i l i d a d p a r a s u R E E M B O L S O , s o n l a i n v e r s i ó n 
i d e a l d e los c a p i t a l e s q u e n o q u i e r a n e x p o n e r s e a l a s f l u c t u a c i o n e s b u r s á t i l e s n i a los a z a r e s m e r c a n t i l e s , n i a c u a l -
qu ier o tro r iesgo . 
E s t a s i m p o s i c i o n e s s o n l a s U N I C A S E N E S P A Ñ A q u e e s t á n S I E M P R E f o r z o s a m e n t e g a r a n t i z a d a s 
c o n P R I M E R A S H I P O T E C A S D E F I N C A S U R B A N A S , y se h a n p o d i d o r e t i r a r S I E M P R E . E N C U A L Q U I E R 
M O M E N T O Y C O N E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , p u e s h a b a s t a d o p a r a e l l o e s c r i b i r u n a s i m p l e c a r t a a l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R É X C E L E N C I A 
L a s u s c r i p c i ó n g e n e r a l ( a c c i o n e s e i m p o s i c i o n e s ) p a s a d e V E I N T I D O S M I L L O N E S . 
L a Cooperativa Hipotocaria coadyuva a fa r e s o l u c i ó n del problema de la vivienda, pues Con los c r é d i t o s que concede Se 
construyeron, ampliaron o repararon en el pasado a ñ o m á » de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se 
d ió trabajo a m á s de 500 obreros. ^ 3,5 
Aunque no se tenga p r o p ó s i t o de hacer ninguna suscr ipc ión , p í d a s e al Director-Gerente el e n v í o gratuito de Impresos ex-
plicativos y la s u s c r i p c i ó n , t a m b i é n gratui ta , de l a revista mensual L A E C O N O M I A M O D E R N A -
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . M A T U T E . 8. 
MaMhs.Gruber 
ftpiriadoISSBübao 
F A B R I C A 
M A D 
Ventas a! contado v a plazos. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Y R O B E R T S 
M A R Q U E S D E P R A D O A L E G R É 
G E N E R A L D E D I V I S I O N , C A B A L L E R O G R A N 
C R U Z D É S A N H E R M E N E G I L D O , E T C . 
HA FALLECIDO El BIS 20 OEJOÜOOE1923 
Habiendo recibido los vSantos Sacramentos 
y l a bendic ión d« Su Sant idad 
R. i P. 
Su viuda, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa 
de Prado Alegre ; hijos, la condesa de Saceda y 
los marqueses de Ugena; nietos, hermanos po-
lí t icos, sobrinos, primos y d e m á s pariehtes 
R U E G A N ' a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
E l funeral que se c e l e b r a r á el d í a 29 del co-
rriente, a las once de la m a ñ a n a , en la parro-
quia de Ir, Concepción, y las misas gregorianas 
que se e s t á n celebrando en la misma a las once 
y m e d i á : (a l tar dé'" ta ' Virgen'-det •Perpétucr-SOCb--
r ro ) y en el oratouio de los s e ñ o r e s marqueses 
de Ugena, en Sarria (Lugo) , s e r á n aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indu l -
gencias en l a forma acostumbrada. 
A N U N C I O S S T A R . — M O N T E R A , 8. 
t 
X X I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
E X D I P U T A D O A CORTES Y D E L COMERCIO 
QUE F U E D E E S T A CORTE 
FíLLECiO EL OIS 28 O E M DE 1907 
E N NDCECO (BURGOS) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bend ic ión de Su Santidad 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren el d ía 28 en 
la parroquia de San S e b a s t i á n y en la del Buen 
Consejo, de esta Corte, s e r á n aplicadas por el 
alma de dicho señor . 
Sus sobrinos, d o ñ a Dolores, don Gerardo y 
d o ñ a Manuela B u s t i l l o ; sobrinos polít icos, don 
Francisco Vives, d o ñ a Rosario Darrainzar y don 
Mariano Sanz; t ío , primos y d e m á s parientes y 
la r aeón Social Bust i l lo , P e ñ a y C o m p a ñ í a 
R U E G A N a sus amigos y almas 
piadosas le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Los-^minentosimos . a ñ o r e s . C a r d e n a l e s , Pronun-
cio de Su Santidad y Arzobispos de Toledo y 
Burgos, y los exce len t í s imos y r e v e r e n d í s i m o s 
s e ñ o r e s Obispos de Madl-id-Alcalá, Sión, Pamplo-
na, Segovia, V i to r i a y Cuenca tienen concedidas 
indulgencias en la f o rma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S ^ ValverdCj 8, 1.° 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidea y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tac ión servicios. 
URGE traspaso espacioso 
local. Vergara, 8. 
NEGOCIO géneros punto, 
ac r ed i t ad í s imo , ún ico en Ma-
drid , traspaso por marchar-
me A m é r i c a . Hermosil la, 83. 
T I E N D A vinos y bar por no 
poderla atender, buena ven-
ta, sitio sin competencia, 
buena vivienda, grandioso 
local y dotado de todo, sin 
intermediarios. Abada, 21. 
Choco la t e r í a . 
TRASPASO tienda. Gravina, 
9. Para o t ra indust r ia o co-
mercio. 
TRASPASO piso amueblado 
todo nuevo, nueve balcones, 
propio indust r ia por tener 
que ausentarme. Mayor, 55, 
principal izquierda. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
í n t e r n r b a n o 12312. 
T E a ' i A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gasto; 
Abogado competente. Centfo 
Gestor. Montera» 20. 
NORMANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galone? 
Cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , .9, Madr id . 
¡SÍMPATIR 10 pega lodo. 
Tubi to 0,15. F á b r i c a Arde-
mans. 1», Madfiáv 
AI IAÑÍCOS, sombrillas, bol-
sillas, pavapTuas, corsés , fa-
jas ifoma, ropa Inter ior se^ 
ñora , ropita n iños , etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes L a Golondrina. Espoz y 
Mina, 17. casi plaza Angel. 
S A N A T O R I O de ttoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura RodrigueB. 2«. Ma-
dr id . Ac&baee de a b r i r ue 
hotel^restauranl jun to al sa-
natorio. Magnificas hablta-
eioties, baño. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An 
t iclpo gastos. Consulta ^o-
nómlca. Cava Baja , 16, tar-
des. 
C I R I M A N A cal l is ta gabinete 
tres pesetas. San Onofré , '8. 
I lKl íMOSil . I .A, 88 ( í án r ioá t 
Arreglarnos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa--
tentados. 
~ r v Í A M E X T A R l A S , decia-
raciones, herederos, veinte 
años p rác t i ca . Civanto. P í a -
za I r ínclpe A l o n s o , 10. 
REGISTRO marcas fábr ica . 
Obtenc ión patentes. Civan-
to. Plaza P r í m ' p e Alfonso, 
10. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio. Uño. 
Valverde, S; 10903. 
A O E N C I A general negocios. 
Preciados, S3. O c ú p a s e en 
promover oficinas públ icas , 
toda clase asuntos par t icu-
lares y Ayuntamientos. P í o -
porciona Madridv provincias 
gratui tamente personal acre-
di tado o í lc ínas y oficios. 
Servicio domést ico , buenas 
referencias; nodrizas, pisos 
desalquilados : t r a m i t a c i ó n 
expedientes licenciados E j é r -
cito. Marina, para destinos 
públ icos . 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A U Q l i E T E K I A , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az l i r i a . Cs.-
ñ i a a r e s , 18. 
"ti i ; LOJES pulseras cabal leé 
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla, Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca 
si esquina A n t ó n M a r t i n ) . 
Descuento 10 % a suscrlp-
lores presenten anuncio. 
SOLAR aiueras c a m b i a r í a 
por au tomóvi l , convenga. 
Cava Baja, 80, pr incipal . 
H o r a s : 3 a 6. . 
rAEK.S tueste natural . Mo-
ka, Puerto Ri - - - y Caraco-
l i l lo . Manuel Ortiz. Precia-
dós, i. 
~ V E N T A S 
P I A X O S GSrskalimantt, B6-
sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armonitt tns Mustel. Mate-
r i a l s . R o d r í g u e z . Ven tv -a 
Vega. 3. 
<; t A Hi lOS mejor surtido Ca» 
sa Roca. Colegiata, 11. M o l -
dura s. Grabados, o leograf ías 
PKUSÍ.VMAS: Saldo m i t a d 
precio. J o s é M á s . Hortaleza, 
•»s. Teléfono 14224. 
M A N T f t N E S de Manila, 
mant i l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, & Precia-
rá os, 60. 
C A S A A r y m a . Carmen, 28. 
Madr id . Medallas, rosarlos, 
crucifijos, benditeras. Placas 
a r t í s t i c a s religiosas. Fab rU 
cac ión propia. 
T. í N O L E l) M . Persianas. 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32570. . 
DKUIÍ IUO maderos de piso 
muy b a r a í o s . J e s ú s del Va-
He, 
M»I\UER« ace ró victor ia^ «i 
m á s higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madr id . 
l 'úfS .MI.LOS preciosos, ba-
ra t í s imos , medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
rra . Fuen carra1, 46. 
P Í A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Ccrredera. Vr.'.Verde. 22. 
M < >T<)U~ eléct r ico AEG 125 
H P . ; 220 voltios, 292 ampe-
rios ; 730 r. p". iñ. Motor eléc-
tr ico de l a Cié. Fse. Thoñip-
ROrt'tlouston t ipó 3 cojinetes, 
191 I I P . ; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m . Se venden a mi -
tad de precio, pueden verse 
en runcionamienlo. &aeón : 
Ignacio Vida l Hermanos. Pl. 
Ü r q u i n a o n a . 5. Barcelona. 
P O L L I T A S Prat. Cuatro me-
Ses, 10 pesetas. Dirigirse 
Granja Guadalupe-Pozuelo. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s F e i r - -as. Echegaray, 27. 
GOiMEÜOR moderno, alcoba, 
armarios, camas, colchones, 
sillas, mesas. Puebla, 4. 
P I A ÑtT Pleyel, otro 500 pe-
setas. motoeicleta. Puebla. 
4. Almoneda. 
Ü H A M O F O X O S , discos, au-
toplanos, rollos, pianos, úl-
t imas novedades Olí ver. Vic-
toria, 4. 
V A I N I C A S , 0,10 metro. Bor-
dadora Incrustaciones a má-
quina. Rtiiz, 15 duplicado. 
P E R S I A N A S , enorme i lqul -
dac lón . Santa Engracia, 31 
(entre C h a m b e r í , Iglesia). 
P I E L E S , tinte, curt ido, con-
s e r v a c i ó n ; renares ba ra t í s i -
mos. Italianos, Cava Ba-
ja . 16. 
T11ERMOS AurOphan paten-
tadon. cons t rucc ión Auer, 
Ber l ín . Ex í j a se la marca 
Aurop ' ian, de fama mun-
dial . Grandes existencias pa-
r a entrega inmediata. Re-
j.inventante general para 
Fl.spaña. Pablo Zenker, M l -
drld. Mariana Pineda, 5. 
Í . K Ñ T E S , gafas, reformas. 
Arroyo , Barqui l lo , 
DEPOSITO Linolei im, per-
eianas, pidan precios. F ran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
OIIX AMENTOS para Iglesia. 
I m á g e n e s . O r f e b r e r í a religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor sur t ida de Espa-
ña, Va len t ín Caderot. Rega-
latado, 0. Valladolid. 
V E N D O chimeneas, pers ía -
nas bafio. San Agus t ín , 1S. 
PLAZOS. Bonito au tomóv i l 
Citroen fae tón, cuatro asien-
tos. 1.900. pesetas. Cava Ba-
ja , 30, principal . 
L A S E Ñ O R A 
D E G O M E Z O L A V E 
Ha fallecido el día 26 de julio de 1929 
A LOS SETENTA Y TRES AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n 
de S u Sant idad. 
R. I. P. 
L a r a z ó n Socia l Olave B e r n á l d e z y C o m p a ñ í a . Sus hijos, hijos pol í -
ticos, nietos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar 
su a l m a a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a -
d á v e r , que t e n d r á lug-ar, hoy 27 del actual , a las 
S E I S de la tarde, desde l a casa mortuoria, P u e r t a 
del Sol , n ú m e r o 9, a l cementerio de Nuestra S e ñ o - | 
r a de l a Almudena, por lo que rec ib irán especial 
favor. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r en coche f ú n e b r e a u t o m ó v i l . 
E l duelo se despide ea el c e m é n t e r t o . No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A* A R E N A L , 4. M A D R I D 
L A S E Ñ O R I T A 
V i c t o r i n a O l i v a r e s B a l l e s t e r o s 
HA FALLECIDO EL DIA 25 DE LOS CORRIENTES 
a las dos de l a t a r d e 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . A . 
S u s a f l ig idos padres , d o n J o s é O l i v a r e s y d o ñ a 
A m p a r o B a l l e s t e r o s ; h e r m a n o s , a b u e l a , t í o s y 
p r i m o s , 
PARTICIPAN a sus amistades 
tan sensible pérdida y les ruegan la 
tengan presente en sus oraciones. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
IPOMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL» 4 MADRirT 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - - N ú m . 6 . 2 5 0 
S á E a a o 2 7 H e j u l í o : H e ] 9 2 g 
D e s p u é s d e l C o n c o r d a t o p r u s i a n o S O R P R E S A S 
Resultan precisas algunas anotado- - sin embargo, Goldau, no ha querido obe- „ Las obscuras y viejas estaciones de ci
nes al concordato de Prusia con el Va-
ticano para comprender la posición de 
los partidos respecto al problema reli-
gioso. En primer término, hay que h&-
blar del partido liberal. Después de ha-
ber amontonado los viejos tónicos de 
la supremacía del Estado sobre las con-
fesiones religiosas y repetido hasta la 
saciedad todos los más antiguos argu-
mentos del liberalismo en la segunda 
parte del siglo pasado contra el Vatica-
no, contra la Iglesia católica, después 
de haber insinuado una vez más la afir-
mación de que los católicos aspiran a 
una ampliación de su inñujo con menos-
cabo del Estado, se han encontrado 
finalmente en una situación poco airosa, 
abandonados de los socialistas y demó-
cratas que hicieron profesión de un 
* concepto más amplio de la libertad re-
ligiosa. Una parte de la Prensa liberal 
ha expresado después de los debates y 
de la votación en favor del Concordato 
el deseo de olvidar las discrepancias y 
de que cuanto habían dicho los perió-
dicos se considerase como no escrito. 
Aunque el olvido sea a veces la mane-
ra más sencilla de sepultar las discor-
dias, los católicos harán esta vez muy 
bien en recordar que el liberalismo, des-
de que existe como partido, no ha cam-
biado su esencia, y que en cuanto halle 
otra vez ocasión propicia, desenterrará 
nuevamente su bandera, carcomida por 
los años. 
Tampoco han obtenido los nacionalis-
tas resultados satisfactorios en su lu-
cha contra ei Concordato. Habían pues-
to antes mucho empeño en ganar la 
adhesión de algunos católicos, porque 
varios de sus diputados formaban parte 
del partido nacionalista. Vivos están 
aún los recuerdos de su actuación en 
los tiempos en que era el partido con-
scivador. No era raro el caso de estar 
conforme con el partido centrista. En 
los asuntos de cultura ciristiana lucha-
ban antes de la guerra uno al lado del 
otro. Pero en la cuestión del concordato 
se ha opuesto rotundamente el partido 
nacionalista a los derechos de los ca-
tólicos. Uno de sus diputados católicos, 
decer al mandato del partido de votar 
contra el concordato. Ha sido por esto 
excluido de aquél, y esto ha producido 
una impresión desastrosa en los católi-
cos que se inclinaban hacia el partido. 
Cada día se ve más claro que desde qae 
Hugenberg dirige los destinos del par-
tido nacionalista se van perdiendo las 
antiguas tradiciones conservadoras y se 
va haciendo sensible una orientación 
política que refleja las tendencias na-
cionalistas tal como las entienden los 
del Stahlhelm (casco de acero). 
Además es un espectáculo poco edifi-
cante ver a los nacionalistas en todos 
esos debates al lado de los comunistas, 
que combaten con empeño de fanáticos 
empedernidos todos los acuerdos con las 
confesiones religiosas. Presenciamos, 
pues, una desorientación en la opinión 
que no puede quedar sin consecuencias. 
La actitud del partido que antes formaba 
el eje de la derecha en el Parlamento 
deja un vacío lamentable porque quita 
de en medio la representación de los 
elementos sinceramente cristianos entre 
los protestantes. En las luchas sobre' 
las bases de la cultura cristiana, que 
serán inevitables en muchos asuntos 
con los socialistas y comunistas, se verá 
todo el alcance serio de estos hechos. 
Es preciso anotar también el gozo de 
los católicos de Berlín que tendrán aho-
ra su propia diócesis. Con más de me-
dio millón de católicos los berlineses for-
man un grupo muy apreciable. Son ca-
tólicos prácticos en la lucha contra los 
peligros de una gran urbe y avezados a 
profesar su fe con entereza y orgullo. 
También la división de la inmensa dió-
cesis de Colonia en dos, la de Aquisgrán 
y la de Colonia, será una medida muy 
provechosa para los católicos del Oes-
te. Quedan para la diócesis de Colonia 
2.438.390 católicos, y para la de Aquis-
grán 999.269. Tenemos la confianza de 
que los arreglos del concordato serán 
una fuente de beneficios para todos los 
católicos de Alemania. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, julio 1929. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
¿Casarse, único y exclusivo ideal de 
toda mujer? Error, sin duda, pero aún 
más grande, cuando, como sucede en los 
tiempos en que vivimos, el matrimonio 
resulta para el ochenta por ciento de 
las muchachas, de una realización harto 
difícil... Dar, pues, a la vida ese objeto 
único y subordinarla por completo a ese 
solo ideal, la experiencia demuestra que 
es insensato. 
Sí, lectoras; la vida es más en orden 
a aspiraciones y motivos, y lo que con-
viene es capacitarse para conseguir el 
éxito en ella, la dicha (relativa, claro, 
y única posible en este mundo) por di-
versos caminos, con tal de que sean lí-
citos y honrados. E l matrimonio puede 
ser, indudablemente, uno de ellos, pero 
no el único. Le quedan todavía a la mu-
jer, además de esa, otras posibilidades 
de ser dichosa, por otras rumbos, vivien-
do su vida. 
Sin embargo, hay que tener presente 
que "vivir su vida" no consiste, no debe 
consistir, como algunas creen, en reali-
zar actos de independencia excéntricos 
y llamativos, sino en seguir el camino 
de la rectitud, esforzándonos en ornar-
lo con nuestras mejores flores de ilu-
sión y de optimismo. Es perseguir el 
ideal de lo verdadero, de lo bello, y de 
lo bueno, sentido intensa y hondamen-
te, aspirando a una superación, y no ol-
vidando nunca que la conquista logra-
da se embellece con la esperanza del 
porvenir. O, dicho en otros términos to-
davía más claros: que una realización, 
sea la que fuere, no es verdaderamente 
bella, sino cuando la acompaña y aureo-
la el deseo de perfeccionarla. 
Bien, dirán algunas, pero la vida no 
es tan sólo un problema material! a 
resolver, mediante mía capacitación pre-
via para independizarse económicamen-
te, sino que también hay en ella la 
parte moral y sentimental... 
Indiscutible, respondemos. Lo que no 
obsta para que no haya más remedio 
que admitir el hecho de que gran nú-
mero de mujeres jóvenes, y por distin-
tas causáis, están llamadas a no conocer 
la dicha de ser esposas, y a no saber, 
por lo tanto, de esa solución en su vida 
sentimental. Y, si ello es así, ¿qué ca-
minos les quedarán a todas esas muje-
res, que hoy regatean a la expectativa 
de una boda posible, pero no probable? 
¿No es este el caso de esas muchachas, 
¡tantas!, honestas, inteligentes y boni-
tas, que, haciendo, año tras año, "la-
bor detrás del balcón", se encuentran 
un día la primera cana? ¿Por qué, den-
tro de las aptitudes de cada una, no 
hacen un llamamiento a la voluntad, a 
la iniciativa y la decisión, frente a esa 
oxistencia estéril, en espera de un ma-
rido que no llega nunca? 
Y, por otra parte, imaginaos lo, si no 
probable, sí posible, que. casadas, que, 
realizado, al fin, ese ideal de dicha, tan 
soñado, tampoco habéis sabido de la fe-
licidad. Entonces os alegraréis de perma-
necer solteras, y a tiempo todavía para 
organizar y orientar vuestra existen-
cia de éxito; otro modo de sentiros fe-
lices. Además de que, ¡quién sabe, ocu-
rre a veces, si esa misma independen-
cia lograda con el propio esfuerza, mé-
ritos y aptitudes, probados y destaca-
dos, os proporcionará esa boda, ese ma-
rido, que vanamente aguardáis en la 
"espera" sin término, sumisa y resig-
nada! 
¡Oh!—arguyen otras tristemente—, pe-
ro usted no recuerda que la mayoría 
de las muchachas no estamos prepara-
das para, una existencia positiva y fe-
cunda. Hemos recibido, por el contra-
rio, y, casi todrs, una educación harto 
fútil y al margen de las realidades pre-
sentes: educación banal, inspirada en los 
más antiguos sistemas e ideas. Nues-
tros deudos son los primeros que nos 
dicen y repiten: "¿Por qué estás pen-
sativa? ¿No estás con nosotros; no eres 
dichosa al lado nuestro ? ¿ Qué más pue-
des desear? ¡Si conocieras la vida, te 
sentirías más feliz aquí!" Pero, papas 
y mamas, al expresarse de ese modo, no 
recuerdan que siempre no estarán a 
nuestro lado; el cariño les ciega, y se 
creen inmortales, antojándose! es que 
van a vivir siempre y con las hijas jun-
to a ellos, abrazados a ellas, como 
ahora... 
E s verdad. Amor santo, inmenso, tíer-
nísimo, pero culpable, a veces, en el sen-
tido de olvidar que es un dolor sagrado 
de los padres preparar y orientar a sus 
hijos para las luchas de la vida, a fin 
de que, cuando ellos falten, no sean esos 
hijos unos pobres seres, sin fuerza es-
piritual, sin experiencia y sin bagaje de 
conocimientos y energía para hacer fren-
te, si el caso llega, al infortunio. 
A esos padres había que decirles: "No 
os opongáis al deseo de vuestras hijas, 
de crearse una situación independiente; 
de bastarse así propias. Al contrarío: 
Animadlas y ayudadlas por ese camino, 
reconociendo que un mundo nuevo se 
eleva sobre las ruinas del que fué (so-
cialmente, humanamente, queremos de-
cir) : que no se vive hoy como se vi-
vía antaño, ni mañana se vivirá como 
hoy; y que grandes corrientes, en fin, 
transforman las costumbres y la vida. 
En esta última, sólo dos cosas pueden 
salvar a la mujer, protegiéndola ante 
las catástrofes morales: la religión y 
el trabajo, que, humanamente hablan-
do, es otra religión." 
E l Amigo TEDDY 
Las o sc ras y viejas estacio es e 
Francia me recordaban las nuestras—las 
que yo dejé—, más viejas y más sucias 
aún. Y nuestro instinto de españoles 
—no lo llamo patriotismo—nos aver-
güenza, y quisiéramos detener el tren 
y que estos turistas cambiaran su ruta; 
porque a su vuelta de España tendrán 
más que razón para afirmar el consa-
bido atraso español. 
Llegamos a Port-Bou, y estamos sor-
prendidos como si nos encontráramos en 
un mundo desconocido. Este no es el 
pasillo obscuro y maloliente donde 
en 1926 nos revisaron los pasaportes. 
Tampoco es éste aquel edificio desvenci-
jado, de aspecto de establo, primera es-
tación que el turista extranjero pisaba 
en nuestra Patria. Es uno nuevo, sin lu-
jos ni adornos superfinos, pero lleno de 
luz y de aire, con empleados limpios 
y con intérpretes de las Agencias de 
turismo, que desinteresadamente ayudan 
a los viajeros que no conocen la lengua. 
—¿Es esto Port-Bou?—nos pregunta-
mos, dudando de lo que ven nuestros 
ojos. 
—Ya se ve que estamos en el país del 
sol. Estaciones limpias, paredes radian-
tes de sol—dice un inglés en su propia 
lengua. 
Al oírlo no podemos menos de felici-
tamos de que este señor no haya ve-
nido antes a España, y sólo tememos 
que su optimismo no le dure hasta Bar-
celona. 
Ya en marcha, comenzamos a pasar 
estaciones; modestísimas estaciones de 
la última categoría, que parecen recién 
construidas, y que nuestro inglés atribu-
ye también al clima español. 
Casi paralela al tren va la carretera, 
ancha, bien pavimentada, con árboles en 
todo su recorrido. Nuestro vecino, no 
pudiendo atribuírsela al sol, empieza a 
pensar en que quizá se deba a Obras pú-
blicas, y le dice a su compañero: 
•—Nunca sospeché que España tuviera 
mejores carreteras que Francia. Debe 
haber una buena administración del pre-
supuesto de Fomento. 
Llegamos a la Ciudad Condal. Un "ta-
xis" nos lleva al hotel, y al pagar el re-
corrido damos la acostumbrada propina; 
pero el chofer nos dice muy digno, gorra 
en mano: 
—Señorita, no admitimos propina. 
Ignoro el comentario del inglés ante el 
acuerdo de las Sociedades de "taxis" de 
Barcelona; pero sospecho que en su en-
tusiasmo habrá lanzado un estentóreo 
"¡Viva!" a los Poderes que nos gobier-
nan. Porque, para un inglés, el no dar 
propinas es cuestión de principios; pero 
estos principios no le sirven de nada al 
pasar por Francia, donde, en muchos 
casos, el presupuesto de propinas sube 
tanto como el de gastos fijos. Y encon-
trar un pueblo en el que el chofer se 
descubre para decirnos sonriente: "No 
aceptamos propinas", es algo que a nos-
otros nos parece sobrehumano, y a un 
inglés ha de parecerle más: ha de pa-
S I D N E Y F R A N K L I N , p o r K H I T O 
—¡Toma! ¡Pa que digan que si he aprendió a torea por corres-
pondensia! 
linillI!lllIIIIIIi!Illll!|¡lill!ilM!M^ 
1 M M L C M E i U L "SIINT LOUIS BOBIII" 
SEGURA AL PUPA 
FELICITACION POR l.A PRIMERA 
SALIDA D E L VATICANO 
ROMA, 26.—El Cardenal Gasparri ha 
recibido el siguiente telegrama del Car-
denal Segura, Arzobispo de Toledo: 
"Ruego exprese ol Santo Padre la ale-
gría inmensa que experimenta el Epis-
copado, el Clero y el pueblo español en 
el día memorable de su primera salida 
y ruego también a S. S. que extienda 
su bendición a nuestra amada Patria." 
En el Vaticano se han recibido ayer 
munerosisimos telegramas de felicita-
ción y de adhesión con motivo de la 
gran fiesta eucaristica de ayer y de la 
primera salida del Papa. Firman esos 
despachos Arzobiapops, Obispos, Cabil-
dos, Asociaciones católicas e Institutos 
de beneficencia, que dicen la alegría de 
todos los corazones y la participación 
espiritual de todos los católicos en el 
triunfo del Rey D'vino.—Daffina. 
L L E M E L U i e m 
DE 
recerle inglés, que para él es la idea 
suprema. 
En la Exposición me encuentro a Ro-
semberg, que se adelanta hacia mí y 
me pregunta 
—Qué, ¿ ha habido muchas sorpresas ? 
—Sí—respondo—. Hay cosas nuevas 
que han movido a alabanza a un inglés. 
—¿Y la Exposición? ¿No es una sor-
presa? 
—Hasta cierto punto. Esto me lo es-
peraba yo—respondo. 
—Pues yo no. He visto muchas Expo-
siciones internacionales, y ninguna ha 
llegado a la grandiosidad de ésta. Es-
paña va muy de prisa. Es el imperio 
de la voluntad. 
Margarita DE MAYO IZARRA 
Barcelona, junio, 1929. 
Sus tripulantes están decididos a 
volar hasta quinientas horas 
SAN LUIS DE MISSURI, 26.—El'ino-
noplano "Saint Louis Robín", que pilo-
tean, como es sabido, los aviadores Da-
le Jackson y Forest O'Brien, está ter-
minando la segunda semana de vuelo 
ininterrumpido, con abastecimiento en 
el aire. 
, Los expresados aviadores, que a la 
una y diez y siete de esta madrugada 
llevaban trescientas horas volando, han 
expresado su propósito de permanecer 
en el aire quinientas horas, si el motor 
sigue respondiendo al esfuerzo. 
GARCIA GRANADOS E N LA 
HABANA 
HABANA, 26.—Ayer ha Uegado a 
esta ciudad, procedente de Guatemala, 
el aviador García Granados, que en un 
extenso vuelo de cortesía se dirige a 
Wáshington, desde donde continuará ha-
cia Méjico.—Associated Press. 
LA TRAVESIA DEL CANAL 
PARIS 26.—Anoche se celebró en la 
Sorbona una solemne ceremonia conme-
morativa de la primera travesía de la 
Mancha, efectuada por Louis Bleriot. 
Al acto asistieron, además de éste, nu-
merosas personalidades muy conocidas 
en la Aviación. 
CAE UN AVION FRANCES 
ESTRASBURGO, 26—Un avión per-
teneciente al segundo regimiento de 
caza ha caído a tierra cerca de la es-
tación de Geispolsheim, incendiándose 
y pereciendo el piloto. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Política agraria 
!!i:i:i:mTnTi:ni:rm!i II.I.ITIIT min inilUIIIÍM 
SE HABLA DE UN TfiAEADO 
Una alianza y supresión de 
las capitulaciones 
UNA INTERPELACION DE BALD-
WIN EN LA CAMARA 
E L CAIRO, 26.—El periódico "Moka-
ttam" dice saber de buen origen que se 
encuentra ya redactado el proyecto de 
Tratado angloegipcio. En él se estipula, 
entra otras cosas, que el alto comisa-
rio británico desempeñará en lo sucesi-
vo las funciones de embajador inglés 
cerca del Rey de Egipto. Quedarán abo-
lidas las capitulaciones extranjeras que 
transfieren los poderes de los Tribuna-
les consulares a los Tribunales mixtos 
de nueva creación. 
Además, según afirma él citado pe-
riódico, Inglaterra abandonará sus rei-
vindicaciones relativas a las minorías, 
y se compromete a prestar ayuda a 
Egipto en caso de agresión, con reci-
procidad por parte de este país si de la 
agresión fuera objeto la Gran Bretaña. 
Agrega el "Mokatam" que el Gobier-
no británico insiste en que el Tratado 
anglo egipto sea ratificado por un Par-
lamento de Egipto elegido libremente. 
E N L A CAMARA INGLESA 
LONDRES, 26.—Baldwin ha interpe-
lado al ministro de Negocios Extran-
jeros, Henderson, sobre la dimisión dei 
lord Lloyd de su cargo de aüto comisa-j 
rio de Egipto, recordando la política 
británica en este país y los derechos! 
soberanos del Parlamento. 
Baldwin preguntó al Gobierno si iba! 
a introducir un cambio de dirección en 
la política doe Egipto y exigió a Hen-i 
derson contestara categóricamente, es-i 
pecialmente sobre la cuestión del Trata-! 
do secreto que se dice concluido por el ; 
Gobierno laborista con Egipto en con-j 
tra de la opinión del alto comisario. 
Henderson, en medio de los aplausos 
de los laboristas, rindió homenaje a la 
labor del señor Chamberlain y decla-
ró que él Gobierno no haría nada sin 
contar con la ratificación del Parlamen-
to y con Egipto y sin haber consulta-' 
do previamente a los dominios. 
• I 
S i e t e m u e r t o s d e s e d e n e l 
d e s i e r t o y a n q u i 
LONDRES, 26.—Comunican al "Ti-
mes", de Nueva York, que han sido i 
descubiertos a treinta y cinco millas de' 
Bluth (California), en el desierto de 
Seldom Heed, los cadáveres de los se-
ñors de Armenta y de sus cinco hijos. 
Toda la famila debió perecer a conse-
cuencia de la sed, después de haber i 
consumido el agua del radiador de su| 
automóvil, cerca del cual yacían loa ca-i 
dáveres. 
ACTUALIDAD E M N I E R A 
E l c o n f l i c t o a l g o d o n e r o 
e n I n g l a t e r r a 
Desde 1913, la producción ha dis-
minuido en una tercera parte 
Los patronos quieren disminuir los 
salarios y los obreros piden que 
antes sea reorganizada y 
modernizada la industria 
Los patronos algodoneros del Lancas-
hire han anunciado que, a partir del 
lunes, los salarios de los obreros serán 
disminuidos en un 12,86 por 100. Los 
obreros han contestado que en esas con-
diciones no entrarán al trabajo. ¿Huel-
ga o "lockout"? E l aviso patronal se ha Primero. Que ^los deben ser libres de 
°A ' . ., . „, . ¡asociarse en la entidad agraria que me-
dado con los requisitos legales, pero esta jor ]es Clladre y má.s convenga a sus in-
cuestión de forma importa poco. La 
realidad es que el conflicto alcanza a 
500.000 obreros y llega en uno de los 
peores momentos para la economía in-
glesa; cuando podía esperarse que se 
iniciara un resurgimiento. 
puede decirse que el conflicto data 
de años. Hace ahora diez y seis meses 
estaban también reunidos obreros y pa-
tronos para discutir la misma cuestión 
de salarios. Las Asociaciones patrona-
les habían adoptado por votación el 
acuerdo de una rebaja; pero prevale-
ció el criterio de la modernización y se 
continuó en las condiciones anteriores. 
Estas, en lo referente a la indus-
tria algodonera, son francamente ma-
las. La mayoría de las fábricas produ-
cen con pérdida, y en muchas les obre-
ros trabajan tres o cuatro días tan sólo 
por semana. Todos, obreros y patronos, 
están conformes en que es preciso re-
organizar la industria; pero difieren 
en la forma de llevarlo a cabo, y sobre 
todo en la forma de empezar. 
Los patronos quieren empezar por la 
rebaja de los salarios después que han 
hecho ya bastantes modificaciones en 
la organización del mercado algodonero. 
Creen que con esta rebaja de ahora es-
tarán en condiciones de sostener la com-
petencia del extranjero y reconquistar 
los mercados que han perdido durante 
la guerra. Al mismo tiempo podrían 
iniciar así la reorganización de la in-
dustria propiamente dicha. 
En realidad, toda la crisis de la in-
dustria algodonera inglesa proviene de 
la invasión por otras potencias de los 
mercados que hasta el año 1913 domina-
ban los tejedores del Lancashire. Norte-
américa ha expulsado casi a los ingle-
ses de América del Sur, Italia les hace 
una ruda competencia en el Próximo 
Oriente y el Japón se ha adueñado de 
los mercados de India y China. En és-
tos es quizá donde el retroceso de la 
industria británica es más importante. 
En 1913 el Japón exportaba a China 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor nuestro y distinguido di 
rector: Por ser su apreciable diario J 
que más defiende a los labradores de ias 
anomalías que contra ellos están utili, 
zando las Cámaras Agrícolas provincial 
les, es por lo que me dirijo a usted, rol 
gándole que haga públicas estas lineas 
si ello lo estima pertinente. 
Desde hace un mes, la Cámara Agrí-
cola de Guadalajara, está demandando a 
todos los labradores de esta provincia 
ante el Juzgado municipal de la citada 
población, con el fin de que paguen obli-
gatoriamente los recibos-cuotas quo di-
cha Cámara les ha extendido. 
Los campesinos de muchos pueblos ni 
aun judicialmente quieren pagar esos re-
cibos, fundándose en las siguientes ra-
zones: 
tereses. 
Segundo. Que ellos no han sido nun-
ca socios de esa Cámara, ni quieren ser-
lo tampoco; y 
Tercero. Que es indigno y vergonzo-
so que un organismo agrario haya esco-
gido los días de recolección para despla-
zar a los labradores de sus faenas y ci-
tarlos ante el Juzgado, de Guadalajara, 
con el fin de cobrarles unas pesetas que¡ 
en justicia, no tiene derecho a cobrar. 
Como entendemos que somos vejados 
con el proceder de esta Cámara Agríco-
la, y no sabemos a quién dirigirnos, es 
por lo que le suplicamos que dé cabida 
en las columnas de su leído periódico a 
estas nuestras quejas, que deseamos lie-
guen a oídos de los Poderes públicos con 
el fin de que supriman a las Cámaras 
Agrícolas provinciales las atribuciones 
que tienen de hacer pagar cuotas a to-
dos los labradores que pagan más de 25 
pesetas anuales de contribución, pues 
nosotros, como los restantes españoles, 
debemos ser libres de asociarnos en don-
de nos venga en gana, o de no asociar-
nos en ningún sitio. 
No quiero molestarle más, señor di-
rector. Le anticipo las gracias, y me 
ofrezco a usted como su más atento y 
affmo. seguro servidor, q. e. s. m., 
José CEREZO 
Sigüenza, 20 de julio de 1929. 
T r e s l i b r o s s o b r e l a 
d i c t a d u r a 
Acaba de publicarse la segunda edi-
ción del libro de don José Pemartín, 
prologado por el general Primo de Ri-
vera, "Los valores históricos en la dic-
taxiura española", que fué premiado el 
pasado septiembre en el concurso ce-
lebrado para adjudicar el premio del 
conde de Casa Montalvo. E l mayor en-
comio de la obra es su éxito de venta. 
Ha sido agotada la primera edición de 
20.000 ejemplares, de los que una buena 
parte se ha difundido por los países de 
habla española. 
A nuestro juicio, el mayor mérito de 
este libro es el de ser un documento de 
129 millones de yardas de tejidos, y en imprescindible consulta para estudiar en 
I 1927, 674 millones de yardas, y a la ¡todos sus aspectos los hechos de la dic-
! India, desde 3,5 millones de yardas en ¡Madura española en los seis años de su 
¡ 1913, ha pasado el Japón a exportar gobierno. E l culto publicista jerezano 
Las madres a quienes se han concedido los primeros premios en el concurso de Madres Lac-
tantes, celebrado en Valencia con motivo de las ferias (Fot. Martin Vidal.) 
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; 235 millones de yardas. 
Si se añade a esto la reducción pro-
^ ducida por la instalación de industrias 
nac.onales nacidas al calor de la gue-
rra y mantemdas después con los Aran-
celes, se llega a los 3.000 millones de 
yardas en que se calcula la disminución 
de la producción británica en los úl-
timos quince años. Las fábricas ingle-
sas han perdido en valor una tercera 
parte de sus clientes. 
Se trata, naturalmente, de una cues-
tión de precio, y la industria -.nglesa 
está muy preparada para competir con 
sus rivales. Los patronos quieren bus-
car la reducción en los precios en la 
disminución de los salarios tanto como 
en la reorganización del sistema de ven-
tas y en la modernización de los mé-
todos de producir. 
Pero los obreros aseguran que antes 
de tocar a los jornales deben hacerse to-
das las modificaciones necesarias en la 
organización de la industria, a la que 
acusan sobre todo de estar sobrecapi-
tahzada y en muchos detalles anticua-
da. Los Sindicatos quisieran invertir el 
orden de los sacrificios. Primero, la re-
organización de la industria, y si esto 
no basta, la reducción de salarios. Con-
testan a esto los patronos que "i?o es po-
sible obtener los medios de reorganizar 
una industria mientras esté producien-
do con pérdida y que lo más urgente 
es establecerse sobre bases económicas. 
Una conferencia celebrada hace ocho 
días fracasó porque los obreros, antes 
I de entrar en negociaciones, exigían que 
los patronos retirasen la rebaja de los 
jornales avisada ya para el día 27, y 
hasta ahora los esfuerzos del Gobierno 
y de algunos particulares han sido m-
I fructuosos. Eg decir, que si en esta 
¡ noche no se llega a un acuerdo que al 
| menos permita empezar las negociacio-
j nes, el lunes estarán en huelga 500.000 
I tejedores de algodón. 
K. L. 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
analiza en su primer capitulo el senti-
do histórico del momento actual y es-
tablece como premisas fundamentales 
del período dictatorial la revalorización 
de la Patria y de la Monarquía, apoya-
das ambas en el alma religiosa españo-
la, toda vez que enjuicia el advenimien-
to de la dictadura con criterio providen-
cialista. 
No obstante estas páginas, en las que 
el autor derrocha su acrisolada cultura, 
la parte de su libro más interesante es 
la dedicada a presentar los hechos y 
los números. Los capítulos aparecen sub-
rayados por gráficos, en su mayoría de 
una fuerza aplastante. Entre ellos me-
recen citarse los que reseñan la estabi-
lidad gubernativa provincial, las huel-
gas y los atentados sociales^ antes y 
después de 1923, y las bajas ocurridas 
en Marruecos, así como los de Hacien-
da, ferrocarriles, carreteras y aviación. 
En los tres últimos capítulos, en fin. 
filosofa el autor con pasión y entusias-
mo sobre los hechos expuestos y hace 
gala de una gran erudición y de un 
estilo bellamente literario. 
Al compás de la obra del señor pe-
martín, la Junta de Propaganda Patrió-
tica y Ciudadana ha editado también 
un volumen dedicado a recoger el pen-
samiento de Primo de Rivera, entresa-
cándolo con arreglo a un plan, de sus 
notas, artículos y discursos. En un fla-
mante prólogo, donde corre espontánea 
y sugerente la atildada pluma de José 
María Pemán, se explica la significa-
ción de la obra. E l culto literato gadi-
tano ve en estas notas, que revelan el 
afán democrático del dictador de dialo-
gar con la opinión pública a diario, un 
idealismo sostenido y vigoroso mezcla-
do con un buen sentido práctico, inm6' 
diato y actuante, dominado sobre tooo 
por un sentimiento avasallador y supre-
mo: el amor a la Patria. 
Finalmente, ha editado también la 
misma Junta otra de las obras Prem'a' 
das en el segundo concurso del 
septiembre: la de don Emilio R- Tarou 
chy, prologada por el señor Yangu^ 
en la que se hace un detenido J c~ 
cieuzudo estudio de la psicología del a 
tador. . sU, 
Los tres libros forman una sene 
mámente interesante para cuantos q 
ran estudiar el régimen político act 
y la figura del dictador. Tienen un 8Ison 
valor documental y estadístico y 
obras de útilísima consulta. 
L. O. 
U n v o t o d e c o n f i a n z a a 
G o b i e r n o d e M a l t a 
Declaraciones del ministro de Ne-
gocios Extranjeros portugués 
LISBOA, 25.—Trínidade Coelho, mi-
nistro de Negocios Extranjeros, en el 
I curso de una interviú periodística ba 
puesto de manifiesto, reñriéndose a Es-
paña, la identidad de régimen político 
con Portugal que tiene ese país, así 
como la simpatía calurosa con que su 
Rey y su Gobierno colaboran con la na- T A V A T TETTE 26 La Asaioble3 
^ Í ^ X o que, e n c o n t r á n d o s e ^ ^ ha ^ o v o r j j ^ 
lejos df la Península, tuvo ocasión de ^ t r a T nrooóSto de 'a 
leer las informaciones y reportajes reía- Gobierno de Malta * Propósito ^ 
tivos a la inauguración de la Exposi- controversia entre el Vatican0 y 
ción de Sevilla, dándose perfecta cuen-;bieni0 de la isla-
ta del renacimiento de sus tradiciones,' • • *- •• •—1 
de los grandes progreso;? realizados en T V T . ^ ^ ^ ^ l rilHia110 
el terreno artístico e industrial y del ANUeVO a r a n c e l F U i " ^ 
desarrollo general de las actividades del 
Una artística carroza que representa el famoso submarino "Isaac Peral", y que ha figurado en las ferias 
do Valencia, que con extraordinaria brillantez se celebran estos días 
(Fot. Martín Vidal.) 
pueblo sevillano, legítimamente orgu- BTJCAREST, 26.—La Cámara ha 
Uoso de sus glorias y blasones, y que, i hado los nuevos aranceles, que 10 y 
como toda España, recibe la savia vlví-!ducen reducciones, aunque no en ^ 
ficante que le infunde el maravilloso! grande escala, en los derechos soD' 
sol peninsular. I importación. 
